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Problemstellung - Überblick über den Gang der Argumentation 
Diese Arbeit entstand im Rahmen des Teilprojekts "Verände-
rung der Anforderungen an Arbeitsvermögen und betriebliche 
Arbeitskräftepolitik" im DFG-Sonderforschungsbereich 101 
(Theoretische Grundlagen sozialwissenschaftlicher Berufs-
1) 
und Arbeitskräfteforschung). 
Gemäß Projektantrag 1972 s o l l e n "Arbeitsanforderungen ... 
insbesondere aus den Bedingungen und Zielen des Arbeits-
kräfteeinsatzes der Betriebe" erklärt werden (S. 197). Be-
t r i e b l i c h e Arbeitskräfteeinsatzpolitik s o l l dabei "einzelbe 
t r i e b l i c h e Verwertungsinteressen r e a l i s i e r e n " (ebda.). Die 
Fragestellung im Projektantrag z i e l t e darauf ab, "auf der 
Ebene der betrieblichen Entscheidungspolitik theoretisch 
zu fassen, wie der Betrieb, der über die Arbeitskraft kon-
kret 'verfügt', sich mit den g e s e l l s c h a f t l i c h bedingten Ver 
änderungen ihres Einsatzes auseinandersetzt. Die b e t r i e b l i -
chen Pr i n z i p i e n der Verwertung .. sol l e n dabei im Zusammen-
hang gesehen und theoretisch erfaßt werden" (a.a.O., S. 
198). Wie auch im Antrag schon ausgeführt, fehlen hierzu 
erste theoretische Ansätze. Unsere Bemühungen i n diesem 
Abschnitt des Projekts laufen darauf hinaus, einen theo-
retischen Ansatz zu sk i z z i e r e n , mit dessen H i l f e b e t r i e b l i -
ches Verhalten, das auf den Einsatz, die Nutzung und die 
G r a t i f i z i e r u n g von A r b e i t s k r a f t gerichtet i s t , erklärt wer-
den s o l l . 
Heute würden wir nicht mehr von b e t r i e b l i c h e r "Entscheidung 
p o l i t i k " sprechen, auch nicht von "innerbetrieblichen Ent-
scheidungsprozessen", da unser Ansatz eher an objektiven 
Strukturbedingungen betrieblichen Handelns o r i e n t i e r t i s t . 
Auch müssen die " g e s e l l s c h a f t l i c h bedingten Veränderungen" 
des Arbeitskräfteeinsatzes eher als Objekt und Ergebnis be-
t r i e b l i c h e n Einsatzes unter seinen Verwertungsbedingungen 
verstanden werden, denn als "externe" Bedingungen, die dem 
Betrieb determinierend oder konditionierend gegenüberstehen 
Insofern sind die Formulierungen des Antrags als Ausdruck 
unseres damaligen Kenntnisstandes zu modifizieren. 
1) An der Diskussion dieses Ansatzes waren weitere Mitar-
beiter des ISF b e t e i l i g t , insbesondere Norbert Altmann, 
Klaus Düll und Dieter Sauer. 
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D i e W e i t e r a r b e i t w i r d v o r a l l e m a n a l y t i s c h o r i e n t i e r t s e i n 
müssen. 
Di e K o n z e n t r a t i o n auf d i e Ebene " B e t r i e b " l e g i t i m i e r t s i c h 
zunächst primär p r a g m a t i s c h aus der T a t s a c h e , daß B e t r i e b e 
den h i s t o r i s c h e n O r t d a r s t e l l e n , an dem k o n k r e t d i e Verfü-
gung über A r b e i t s k r a f t s i c h v o l l z i e h t . D i e s w i r f t u n m i t t e l -
bar d i e Frage a u f , wovon d i e s e Bestimmungen, d i e k o n k r e t e n 
Formen der Verfügung abhängen. Z i e l des A n s a t z e s i s t e s , d i e 
P r i o r i s i e r u n g des B e t r i e b e s primär t h e o r e t i s c h , d u r c h den 
Bezug a u f den Prozeß d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g , zu l e g i t i m i e r e n . 
Der B e t r i e b i s t nämlich - so unsere Ausgangsthese - d i e h i -
s t o r i s c h e Form, i n der s i c h E i n h e i t und Gegensatz z w i s c h e n 
den E r f o r d e r n i s s e n d er K a p i t a l v e r w e r t u n g und denen d e r Re-
p r o d u k t i o n von G e s e l l s c h a f t ausdrücken. Bezogen a u f den E i n -
s a t z von A r b e i t s k r a f t heißt d i e s , daß b e t r i e b l i c h e Verfügungs-, 
Nutzungs-, G r a t i f i z i e r u n g s f o r m e n den Wert des e i n g e s e t z t e n 
K a p i t a l s e r h a l t e n und erhöhen sowie d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e , 
p h y s i s c h - p s y c h i s c h e , s o z i a l e e t c . R e p r o d u k t i o n der A r b e i t s -
k r a f t ermöglichen müssen. 
Nun läßt s i c h j e d o c h von a b s t r a k t e n V e r w e r t u n g s e r f o r d e r n i s s e n 
n i c h t u n v e r m i t t e l t auf b e t r i e b l i c h e Bedingungen, Z i e l e und 
Formen des Arbeitskräfteeinsatzes schließen. Grund i s t j e -
doch weniger d i e h i s t o r i s c h - e m p i r i s c h e V i e l f a l t d er auf Be-
t r i e b s e b e n e wirksamen F a k t o r e n d i e s e s E i n s a t z e s , d i e n i c h t 
aus e i n e r auf Makroebene f o r m u l i e r t e n T h e o r i e d e r K a p i t a l v e r -
wertung a b l e i t b a r s i n d , sondern das t h e o r e t i s c h - e r k e n n t n i s -
mäßige Problem, das s i c h aus e i n e r e b e n f a l l s z e n t r a l e n , i n d i e -
s e r A r b e i t f o r m u l i e r t e n These e r g i b t , wonach der B e t r i e b i n 
t h e o r e t i s c h e r w i e p r a k t i s c h e r H i n s i c h t a l s V e r m i t t l u n g s i n -
s t a n z z w i s c h e n E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t zu b e g r e i f e n i s t , 
e i n e r I n s t a n z a l s o , i n d e r e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e I n t e r e s s e n 
und V o r a u s s e t z u n g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r K a p i t a l v e r w e r t u n g a u f -
e i n a n d e r bezogen s i n d . B e t r i e b l i c h e s V e r h a l t e n gegenüber A r -
beitskräfteeinsatz i s t z e n t r a l aus diesem V e r m i t t l u n g s p r o -
zeß zu erklären. D i e s e r kann n i c h t d e t e r m i n i s t i s c h - k a u s a l ge-
faßt werden. D i e S t e l l u n g des E i n z e l k a p i t a l s im g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Produktionsprozeß s t e c k t den Rahmen ab, i n dem d i e Ge-
s t a l t u n g d er b e t r i e b l i c h e n Bedingungen des Arbeitskräfteein-
s a t z e s e r f o l g t . 
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I s t a l s o auf e i n e r h i s t o r i s c h e n Ebene " B e t r i e b " und " b e t r i e b -
l i c h e s V e r h a l t e n " a l s d i e k o n k r e t e Ausprägung der Bez i e h u n -
gen z w i s c h e n E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t und i s t e i n e S t a -
b i l i s i e r u n g d i e s e r Beziehungen auf t h e o r e t i s c h e r Ebene nur 
zu erklären m i t einem Konzept von Autonomie, das d i e "Schranken--
l o s i g k e i t " d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g d u r c h d i e E i n z e l k a p i t a l i e n 
i n i h r e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n "Grenzen" b e i n h a l t e t , so v e r b i e -
t e t s i c h zwingend e i n e m o d e l l h a f t e Erklärung b e t r i e b l i c h e n 
V e r h a l t e n s . D i e dur c h den B e t r i e b v e r m i t t e l t e notwendige Dy-
namik und O f f e n h e i t der g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s f o r -
men l a s s e n j e n e F r a g e s t e l l u n g e n nach b e t r i e b l i c h e m V e r h a l t e n 
a l s f a l s c h e r s c h e i n e n , d i e " K a p i t a l i s t e n " (und damit auch be-
t r i e b l i c h e s V e r h a l t e n ) a l s bewußtlose Instrumente e i n e r h i -
s t o r i s c h gesetzmäßigen E n t w i c k l u n g "des K a p i t a l s " b e g r e i f e n 
oder von ökonomisch n o r m a t i v e n oder d e z i s i o n i s t i s c h e n Hand-
1) 
l u n g s m o d e l l e n ausgehen. 
Grob s k i z z i e r t v e r s u c h e n w i r , den Prozeß der G e s t a l t u n g des 
Verhältnisses zw i s c h e n K a p i t a l und A r b e i t im b e t r i e b l i c h e n 
arbeitskräftebezogenen V e r h a l t e n , i n der b e t r i e b l i c h e n Nach-
f r a g e nach Arbeitskräften, der G e s t a l t u n g i h r e s E i n s a t z e s i n 
b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n , a l s o der Zuweisung der 
A r b e i t s k r a f t zu t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h - h i e r a r c h i s c h d i f -
f e r e n z i e r t e n A r b e i t s p o s i t i o n e n , deren d i f f e r e n t i e l l e Bewer-
t u n g , i h r e Auflösung und Neuentstehung an Hand f o l g e n d e r A r -
g u m e n t a t i o n s s c h r i t t e t r a n s p a r e n t zu machen: 
1) Anders f o r m u l i e r t : Es b l e i b t grundsätzlich das Problem e i n e r 
" T h e o r i e k a p i t a l i s t i s c h e r Subjektivität". D i e s e müßte d r e i , 
n i c h t a u f e i n a n d e r r e d u z i e r b a r e Phänomene des k a p i t a l i s t i -
schen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i n i h r e r w e c h s e l s e i t i g e n Abhän-
g i g k e i t und Bestimmung e r f a s s e n : d i e immanenten, h i s t o -
r i s c h zu f a s s e n d e n Gesetze der k a p i t a l i s t i s c h e n Produk-
t i o n ("die w i r k l i c h e Bewegung"); d i e Bewegung der i n d i v i -
d u e l l e n K a p i t a l e i n h e i t e n ( d i e " s c h e i n b a r e Bewegung") und 
d i e " t r e i b e n d e n M o t i v e " der K a p i t a l i s t e n . ( V g l . h i e r z u : 
R a n c i e r e J a c q u e s , "Der B e g r i f f der K r i t i k und d i e K r i t i k 
der p o l i t i s c h e n Ökonomie", B e r l i n 1972, S. 74), 
2) Damit s o l l g l e i c h z e i t i g v e r s u c h t werden, dem P r i n z i p ab-
nehmender A b s t r a k t i o n annäherungsweise g e r e c h t zu werden. 
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Wir s e t z e n an b e i d e r a b s t r a k t e n Bestimmung des K a p i t a l - A r -
beits-Verhältnisses a l s einem Verhältnis m i t asymmetrischer 
M a c h t v e r t e i l u n g . D i e s e Asymmetrie drückt s i c h aus i n der 
" D i f f e r e n z " z w i s c h e n Nutzung des Arbeitsvermögens der A r -
b e i t s k r a f t im Produktionsprozeß und ihre m Wert, der s i c h be-
stimmt nach g e s e l l s c h a f t l i c h a l s notwendig i n t e r p r e t i e r t e n 
und p o l i t i s c h d u r c h g e s e t z t e n R e p r o d u k t i o n s k o s t e n . Wir v e r -
suchen, d i e s e Beziehung auf d e r Wertebene und auf der Ebene 
der G e s t a l t u n g s p r i n z i p i e n f a k t i s c h r e a l i s i e r t e r A r b e i t s f o r -
men i n a n a l y t i s c h e n Dimensionen zu f a s s e n . 
Wir h a l t e n es für no t w e n d i g , d i e auf der Marx'schen A r b e i t s -
w e r t l e h r e beruhende These von der W e r t d i f f e r e n z zwischen A r -
b e i t s k r a f t und wertschöpfender A r b e i t durch d r e i t h e o r e t i s c h 
zu begründende Einflußfaktoren zu präzisieren. 
Es h a n d e l t s i c h d a b e i - i n der R e i h e n f o l g e wie w i r s i e i n 
d r e i K a p i t e l n a u f g r e i f e n werden - um 
(1) immanente Probleme der A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r W e r t d i f f e -
r e n z , d i e s t r u k t u r e l l b e d i n g t s i n d und s i c h aus i h r e r Nut-
zung im h i s t o r i s c h e n A b l a u f ergeben a l s Probleme der Verknap-
pung von A r b e i t s k r a f t , a l s Problem der w e c h s e l s e i t i g e n An-
passung z w i s c h e n A r b e i t s k r a f t und den t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e n Bedingungen i h r e r Nutzung, a l s Problem der L e g i -
t i m a t i o n d e r asymmetrischen V e r t e i l u n g von Macht, d i e n i c h t 
d u rch d i e m a t e r i e l l e R e p r o d u k t i o n von G e s e l l s c h a f t a l l e i n ge-
währleistet i s t ; 
(2) den S t e l l e n w e r t des Arbeitskräfteeinsatzes im g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß, der bestimmt i s t d a d u r c h , daß 
s i c h das Kapitalverhältnis s t r u k t u r i e r e n , prozeßhaft v e r w i r k -
l i c h e n muß a l s Garant für d i e "merkwürdige Harmonie" zwischen 
einem " s e l f i s h System" und dem " p r o g r e s s o f t h e whole" (Adam 
S m i t h ) . D.h. d i e h i s t o r i s c h e n Formen der V e r w i r k l i c h u n g des 
Kapitalverhältnisses auf B e t r i e b s e b e n e müssen d i s k o n t i n u i e r -
l i c h e , d i s p a r a t e E n t w i c k l u n g e n des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produk-
t i o n s p r o z e s s e s , d i e w i r a l s s e i n e " K o n t i n g e n z " b e s c h r e i b e n 
werden, nu t z e n oder bewältigen. Unbewältigte K n a p p h e i t s - , 
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Anpassungs- und L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e - a l s Ausdrucksformen 
d i e s e r E n t w i c k l u n g e n - u n t e r b r e c h e n k o n t i n u i e r l i c h e s Wachstum 
und gefährden dadurch d i e Machtasymmetrie im Kapitalverhält-
n i s . Wir bestimmen A r b e i t s k r a f t und T e c h n o l o g i e (bzw. Wissen-
s c h a f t ) a l s " e l a s t i s c h e P otenzen" der Problembewältigung; 
(3) den Versuch des E i n z e l k a p i t a l s , äußere g e s e l l s c h a f t l i -
che Einflüsse j e nach i h r e m p o s i t i v e n oder n e g a t i v e n E f f e k t 
auf d i e ei g e n e K a p i t a l v e r w e r t u n g zu n u t z e n oder abzuwehren, 
s i e auf eigen e I n t e r e s s e n und Möglichkeiten des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s , des Marktes e t c . h i n zu k a n a l i s i e r e n . D i e Fähig-
k e i t des E i n z e l k a p i t a l s , d i e Beziehung zu s i c h s e l b s t , zu an-
deren E i n z e l k a p i t a l e n und z u r G e s e l l s c h a f t - genauer zu den 
v e r s c h i e d e n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n - u n t e r s c h i e d -
l i c h zu g e s t a l t e n , b e z e i c h n e n w i r a l s s e i n e Autonomie, "Schran-
k e n l o s i g k e i t " von K a p i t a l v e r w e r t u n g i n n e r h a l b k a p i t a l i m m a n e n -
t e r "Grenzen". S i e i s t auf E i n s a t z , Nutzung und Bewertung von 
A r b e i t s k r a f t zu b e z i e h e n u n t e r der P e r s p e k t i v e i h r e r u n t e r -
s c h i e d l i c h e n , f u n k t i o n a l e n oder d y s f u n k t i o n a l e n F o l g e n für das 
E i n z e l k a p i t a l und für G e s e l l s c h a f t . Auf d i e H e r s t e l l u n g d i e -
s e r Autonomie r i c h t e n s i c h S t r a t e g i e n , i n denen das E i n z e l -
k a p i t a l s i c h o b j e k t i v i e r t und, v e r m i t t e l t d u r c h d i e Konkur-
r e n z , de r e n Formen m i t d e r Durchsetzung von A u t o n o m i e b e s t r e -
bungen s e l b s t s i c h verändern, auf den Gesamtprozeß b e z i e h t . 
" B e t r i e b " i s t j e n e r A u sdruck von S t r a t e g i e des E i n z e l k a p i t a l s , 
aus d er s i c h d i e t e c h n o l o g i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h , h i e r a r c h i -
sche G e s t a l t u n g des u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s u n t e r 
den j e i n d i v i d u e l l e n Verwertungs- und R e a l i s i e r u n g s b e d i n g u n -
gen e r g i b t . D i e F u n k t i o n des b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteein-
sat z e s ' i s t im Rahmen d i e s e r S t r a t e g i e k l a r zu machen. Der v o r -
l i e g e n d e A n s a t z b l e i b t a l l e r d i n g s b e i e i n e r Bestimmung des 
t h e o r e t i s c h e n I n s t r u m e n t s s t e h e n . Die E n t w i c k l u n g m a t e r i a l e r , 
o p e r a t i o n a l i s i e r b a r e r Hypothesen, d i e s i c h auf den s t r a t e -
g i s c h e n Bezug be s t i m m t e r b e t r i e b l i c h e r Aktivitäten u n t e r an-
gebbaren, d i f f e r i e r e n d e n Bedingungen d e r B e t r i e b e und der 
A r b e i t s k r a f t b e z i e h e n , muß w e i t e r e n , zunächst a n a l y t i s c h 
o r i e n t i e r t e n A r b e i t s s c h r i t t e n v o r b e h a l t e n b l e i b e n . 
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K a p i t e l I : 
Machtverhältnis zw i s c h e n K a p i t a l und A r b e i t und der E i n s a t z 
von A r b e i t s k r a f t 
D i e k o n k r e t e n , h i s t o r i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e n Formen der Verfü-
gung und D i s p o s i t i o n über A r b e i t s k r a f t wie s i e auf der Ebene 
des B e t r i e b s e r s c h e i n e n , müssen i n i h r e r F u n k t i o n erklärt 
werden. D i e s e i s t e s , s i c h e r z u s t e l l e n , daß A r b e i t nach Form 
und Intensität so ausgeführt und so gemessen, q u a n t i f i z i e r t 
w i r d , daß d e r Reproduktionsaufwand der dafür e i n g e s e t z t e n 
A r b e i t s k r a f t bezogen auf deren Bedürfnisse, i h r e M a r k t l a g e , 
auf gültige ( h i s t o r i s c h - m o r a l i s c h e ) Äquivalenzvorstellungen 
g e r i n g e r i s t , a l s der g e s e l l s c h a f t l i c h e , a uf dem Markt d u r c h -
g e s e t z t e und r e a l i s i e r t e Wert der m i t t e l s d i e s e r A r b e i t p r o -
d u z i e r t e n P r o d u k t e . . 
B a s i s d i e s e r Beziehung z w i s c h e n g e l e i s t e t e r A r b e i t und bewer-
t e t e r A r b e i t s k r a f t i s t e i n e asymmetrische V e r t e i l u n g von 
Macht, d i e a u f der e i n e n S e i t e z u r A k k u m u l a t i o n von K a p i t a l , 
a u f d er anderen S e i t e z u r R e p r o d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t be-
fähigt i n , durch das A k k u m u l a t i o n s e r f o r d e r n i s b e g r e n z t e n und 
d e r P r o d u k t i v k r a f t e n t w i c k l u n g f o l g e n d e n Formen. 
Wir f r a g e n , w i e , m i t welchen I n s t r u m e n t e n und nach welchen Ge-
s t a l t u n g s p r i n z i p i e n A r b e i t e i n g e s e t z t w i r d , um d i e s e s Verhält-
n i s zu s i c h e r n und danach, welche dem Kapitalverhältnis imma-
nenten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Probleme d a b e i a u f t r e t e n . Dabei i s t 
zu klären, wie i n den Formen der Verfügung über A r b e i t s k r a f t 
und i h r e r Nutzung und G r a t i f i k a t i o n d i e Widersprüchlichkeit 
zw i s c h e n den V e r w e r t u n g s e r f o r d e r n i s s e n zum Ausdruck kommt , 
1) D i e Frage der "zunehmenden" P o l i t i s i e r u n g des K a p i t a l -
verhältnisses , s e i n e Herauslösung aus dem ökonomischen 
B e r e i c h , d i e i n z w i s c h e n von der M e h r z a h l der V e r t r e t e r 
der k r i t i s c h e n T h e o r i e a l s p o s i t i v e n t s c h i e d e n b e t r a c h -
t e t w i r d , g r e i f e n w i r an e i n i g e n S t e l l e n a u f , ordnen 
s i e aber n i c h t s y s t e m a t i s c h i n unsere. F r a g e s t e l l u n g 
e i n . 
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m e n s c h l i c h e A r b e i t im Produktionsprozeß a u s z u s c h a l t e n und 
z u g l e i c h i h r e Fähigkeit zu n u t z e n , mehr A r b e i t zu l e i s t e n , 
a l s es den R e p r o d u k t i o n s e r f o r d e r n i s s e n e n t s p r i c h t . 
1. D i e D i f f e r e n z z w i s c h e n der Wertschöpfung l e b e n d i g e r A r b e i t 
im Produktionsprozeß und der I d e n t i f i z i e r u n g des g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Wertes der A r b e i t s k r a f t 
Das Verhältnis z w i s c h e n K a p i t a l und A r b e i t a l s Machtverhält-
n i s zu d e f i n i e r e n geht aus von der Chance, d i e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e P r o d u k t i v k r a f t l e b e n d i g e r A r b e i t d u r c h B e r e i t s t e l l u n g 
und G e s t a l t u n g d e r m a t e r i e l l e n Bedingungen der P r o d u k t i o n zu 
e n t w i c k e l n und den Wert der i n den Pr o d u k t e n vergegenständlich-
t e n A r b e i t , d er n i c h t z u r p s y c h i s c h , p h y s i s c h , m o r a l i s c h e n Re-
p r o d u k t i o n d e r A r b e i t s k r a f t e i n g e s e t z t werden muß, s i c h an-
zu e i g n e n und wiederum i n K a p i t a l zu verwandeln. Der Wert der 
A r b e i t s k r a f t w i r d auf g e s e l l s c h a f t l i c h notwendige A r b e i t r e -
d u z i e r t , d e r e n Höhe vom t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k -
l u n g s n i v e a u der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e abhängt und davon, daß 
d i e aufgewandte A r b e i t dem j e w e i l i g e n Umfang g e s e l l s c h a f t -
1) 
l i c h e r Bedürfnisse nach v e r s c h i e d e n e n P r o d u k t e n e n t s p r i c h t . 
Wir ergänzen den B e g r i f f d er R e p r o d u k t i o n , indem w i r d i e Be-
f r i e d i g u n g j e n e r Reproduktionsbedürfnisse einschließen, d i e , 
v e r m i t t e l t über g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e g i t i m a t i o n s d r u c k , i n 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Bewertung von A r b e i t e i n g e h e n , aber 
s e l b s t Bedingung und F o l g e der Wertschöpfung s i n d . 
D i e F o r m u l i e r u n g "über g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e g i t i m a t i o n s d r u c k 
v e r m i t t e l t e Bewertung" schließt d i e Annahme e i n , daß der 
s t r u k t u r e l l , aus der A u f r e c h t e r h a l t u n g der Wertasymmetrie 
bestimmte "Wert" der A r b e i t s k r a f t und d i e A n a l y s e n o r m a t i -
v e r Elemente der S e l b s t - und Fremdbewertung von A r b e i t (von 
" A r b e i t s p f l i c h t " , "Arbeitsmühe", "angemessener A r b e i t " , 
" g e r e c h t e r Lohn" e t c . ) n i c h t a l s s i c h w e c h s e l s e i t i g a u s s c h l i e -
ßende Erklärungsansätze hingenommen werden können. Was zu l e i -
1) Zum " k o n t i n g e n t e n " Verhältnis zwisc h e n den b e i d e n B e s t i m -
mungen notwendiger A r b e i t , dem t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h 
notwendigen und dem, g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedürfnis nach 
I n h a l t und Umfang e n t s p r e c h e n d e n A r b e i t s a u f w a n d v g l . 
K a p i t e l I I . 
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s t e n h i e r n i c h t möglich i s t , wäre d e r Nachweis d e r "dop p e l -
t e n K o n s t i t u t i o n " von Wert a l s O b j e k t i v i e r u n g n o r m a t i v e r E r -
wartungen (Baldamus s p r i c h t von " n o r m a t i v e r V e r d i n g l i c h u n g " , 
i n : "Der g e r e c h t e Lohn", B e r l i n 1960, S. 45) und s u b j e k t i v -
i n t e r p r e t i e r e n d e r R e f l e x i o n d e s s e n , was a l s o b j e k t i v e Be-
d i n g u n g , a l s gegeben und a l s veränderbar e r s c h e i n t . D i e i n 
d i e Bestimmung "notwendiger A r b e i t " eingehenden Bedürfnisse 
s i n d immer auch " i n t e r p r e t i e r t e " (Habermas). - Beim Rekurs 
auf das Marx'sche W e r t g e s e t z s o l l t e n i c h t übersehen werden, 
daß d i e s z e n t r a l e i n e T h e o r i e " w i r t s c h a f t l i c h e r V e r d i n g l i -
chung" i s t und i n s o f e r n (auch) e i n e R e k o n s t r u k t i o n des P r o -
z e s s e s der V e r d i n g l i c h u n g v e r l a n g t . 
( D i e S o z i o l o g i e v e r s u c h t d i e s - phänomenologisch - m i t der 
Formel der " s o c i a l c o n s t r u e t i o n o f r e a l i t y " a uf den B e g r i f f 
zu b r i n g e n ) . 
Wir h a l t e n a l l e r d i n g s d a r a n f e s t , daß d i e s e r ( n o r m a t i v e ) As-
pekt nur i n s o w e i t zu berücksichtigen i s t , a l s es s i c h - zu-
mindest - a l s p l a u s i b e l e r w e i s t , daß aus dem Verwertungspro-
zeß s e l b s t , a l s o o b j e k t i v , E r f o r d e r n i s s e (Probleme) l e g i t i -
m a t o r i s c h e r Bewertung von A r b e i t s k r a f t h ervorgehen. 
I n d i e P r o d u k t i o n und R e p r o d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t w i r d z u r 
S i c h e r u n g i h r e r Funktionsfähigkeit im Produktionsprozeß, wozu 
w i r auch Formen der I n f o r m a t i o n , der M i t e n t s c h e i d u n g e t c . 
r e c h n e n , nur s o l a n g e und nur i n dem Maße i n v e s t i e r t , a l s da-
d u r c h das Verhältnis z w i s c h e n der i n den p r o d u z i e r t e n Waren 
vergegenständlichten A r b e i t und der z u r R e p r o d u k t i o n der A r -
b e i t s k r a f t notwendigen v e r b e s s e r t werden kann. Durch neue 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e V e r f a h r e n g e s t e i g e r t e P r o d u k t i v i -
tät d a r f im g e s e l l s c h a f t l i c h e n D u r c h s c h n i t t n i c h t übertroffen 
werden d u r c h dafür zusätzlich notwendige R e p r o d u k t i o n s - , z.B. 
Q u a l i f i z i e r u n g s k o s t e n für A r b e i t s k r a f t . A l l e r d i n g s kann d i e 
G e s t a l t u n g d i e s e s Verhältnisses dadurch m o d i f i z i e r t werden, 
daß um der p r i n z i p i e l l e n S i c h e r u n g des Kapitalverhältnisses 
w i l l e n Reproduktionsaufwendungen notwendig werden, d i e aus 
dem Produktivitätszuwachs - bzw. seinem Wertausdruck - ab-
gezweigt werden müssen. 
I n d e r H e r s t e l l u n g und d e r S i c h e r u n g der D i f f e r e n z z wischen 
dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wert der A r b e i t s k r a f t und der Wert-
schöpfung des Arbeitsvermögens im p r i v a t o r g a n i s i e r t e n Produk-
tionsprozeß prägt s i c h das Kapitalverhältnis a l s Machtverhält-
n i s aus. Machtasymmetrie i s t s o l a n g e s t a b i l i s i e r b a r , a l s es 
g l e i c h z e i t i g m i t d e r A k k u m u l a t i o n von K a p i t a l g e l i n g t , den 
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g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wert d e r A r b e i t s k r a f t ( i h r e gesamten Re-
p r o d u k t i o n s k o s t e n ) d u r c h H e r r s c h a f t , T e c h n o l o g i e und O r g a n i -
s a t i o n im G r i f f zu b e h a l t e n , wobei herrschaftsmäßig-hierarchi-
sche D i s z i p l i n i e r u n g von A r b e i t a l s dur c h T e c h n o l o g i e und 
O r g a n i s a t i o n sachzwangbedingt e r s c h e i n t oder s i c h gar d a r i n 
auflöst. 1 ) 
M i t H i l f e d i e s e r I n s t r u m e n t e muß d i e D i f f e r e n z zwischen den 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s k o s t e n 
und dem wertschöpfenden P o t e n t i a l l e b e n d i g e r A r b e i t a u f r e c h t 
e r h a l t e n werden. Der S i c h e r u n g d i e s e r D i f f e r e n z w i r d d i e Ge-
s t a l t u n g des k a p i t a l i s t i s c h e n Arbeitskräfteeinsatzes u n t e r -
w o r f e n . 
D i e s e s Verhältnis, genauer d i e s e Asymmetrie zwi s c h e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s k o s t e n (im w e i t e s t e n S i n n ) der A r -
b e i t s k r a f t , d i e s i c h notwendig erhöhen und v e r b r e i t e r n , wenn 
W i r t s c h a f t s w a c h s t u m e r r e i c h t , S t a g n a t i o n s k r i s e n v e r h i n d e r t 
werden s o l l e n und d i e Wertschöpfung dur c h v e r g e s e l l s c h a f t e t e 
A r b e i t kann s i c h für v e r s c h i e d e n e b e r u f l i c h , g e s c h l e c h t l i c h , 
altersmäßig, nach n a t i o n a l e r und r e g i o n a l e r Zugehörigkeit 
d i f f e r e n z i e r t e Arbeitskräftegruppen, i n v e r s c h i e d e n e n Bran-
chen, i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n , zu u n t e r s c h i e d l i c h e n Z e i t p u n k -
t e n höchst u n t e r s c h i e d l i c h ausprägen, vom g e s e l l s c h a f t l i c h 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Verhältnis abweichen. Der Lohn oder g e n e r e l l 
d i e G r a t i f i k a t i o n von A r b e i t s k r a f t kann i n d i v i d u e l l über und 
u n t e r dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n D u r c h s c h n i t t l i e g e n ; g r a t i f i k a -
t o r i s c h e D i f f e r e n z i e r u n g s e l b e r i s t e i n H e r r s c h a f t s i n s t r u m e n t , 
i n dem s i e s i c h an d i f f e r i e r e n d e n L e i s t u n g s - O u t p u t und/oder 
an d i f f e r i e r e n d e n R e p r o d u k t i o n s - , i n s b e s o n d e r e Q u a l i f i z i e -
r u n g s - I n p u t b i n d e n und s i c h sowohl a l s L e i s t u n g s a n r e i z wie 
l e g i t i m a t o r i s c h verwenden läßt. 2) 
1) A l s Hinweis auf e i n e mögliche O p e r a t i o n a l i s i e r u n g d i e -
s e r These mag etwa d i e T a t s a c h e g e l t e n , daß im Normal-
f a l l d e r A r b e i t s v e r t r a g k e i n e oder höchstens vage Be-
stimmungen z u r R e l a t i o n z w i s c h e n A r b e i t s a u f w a n d und Gra-
t i f i k a t i o n enthält. A r b e i t s t e m p o , Grad der Normierung 
von A r b e i t s o p e r a t i o n e n , Ausmaß von K o n t r o l l e n u.ä. b l e i -
ben üblicherweise o f f e n bzw. werden i n n e r b e t r i e b l i c h e n 
Verhandlungen über d i e G e s t a l t u n g d e r genannten Instrumen-
t e überlassen und rücken damit i n e i n e n mehr oder weniger 
autonomen G e s t a l t u n g s b e r e i c h von B e t r i e b e n . 
V g l . h i e r z u auch: Baldamus, W., a.a.O., S. 3 5 f f . 
2) Zum Problem d e r G e s t a l t u n g der W e r t r e l a t i o n e n zwischen 
Arbeitskräften v g l . O f f e , C., " L e i s t u n g s p r i n z i p und i n -
d u s t r i e l l e A r b e i t " , F r a n k f u r t 1970. 
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D i f f e r e n z i e l l e und s t e i g e n d e Bewertung von A r b e i t s k r a f t (be-
zogen a u f Q u a l i f i k a t i o n und A r b e i t s l e i s t u n g ) b r a u c h t aber k e i -
ne Minderung der W e r t d i f f e r e n z zu bedeuten, sondern kann ge-
rade e i n e V o r a u s s e t z u n g der K a p i t a l v e r w e r t u n g s e l b s t d a r s t e l -
l e n , kann etwa du r c h e i n e v e r b e s s e r t e Qualität der Produkte 
d i e R e a l i s i e r u n g d e r Ware s i c h e r n und dadurch d i e im Produk-
tionsprozeß e r z i e l t e W e r t d i f f e r e n z a u f r e c h t e r h a l t e n . 
D i e G e s t a l t b a r k e i t d e r G r a t i f i k a t i o n s - L e i s t u n g s - B i l a n z eben 
du r c h d i e genannten I n s t r u m e n t e T e c h n i k , O r g a n i s a t i o n und 
H e r r s c h a f t prägt damit auch zusammen m i t i h r e n Auswirkungen 
auf K a p i t a l k o s t e n , den k o n k u r r e n z b e d i n g t e n I n n o v a t i o n s d r u c k 
und den q u a n t i t a t i v - q u a l i t a t i v e n Bedingungen des Absatzmark-
t e s d i e Formen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Neuerungen: I h r e 
Rhythmen - k o n t i n u i e r l i c h , z y k l i s c h , s p o r a d i s c h - sowie i h r e 
Intensität - den Übergang zu einem umfassend neuen t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n N i v e a u oder den Weg d e r k l e i n e n Verbesse-
rungen S c h r i t t für S c h r i t t . Aus der Abwägung d e r R e l a t i o n 
z w i s c h e n Produktivitätseffekt und Q u a l i f i z i e r u n g s - bzw. ge-
n e r e l l Anpassungsaufwand, d i e a l l e r d i n g s häufig a l s ex p o s t -
Rechnung oder im Stadium der Einführung s e l b e r m i t mehr oder 
weniger E x p e r i m e n t i e r c h a r a k t e r a n g e s t e l l t w i r d und zu e n t -
sprechenden t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n oder d i r e k t a uf d i e 
A r b e i t s k r a f t , i n s b e s o n d e r e auf i h r e Neubewertung bezogenen 
Korrekturmaßnahmen führt, r e s u l t i e r e n d i e k o n k r e t e n S t r u k t u -
r e n des Arbeitskräfteeinsatzes: Ein. neuer, erhöhter Q u a l i f i -
k a t i o n s b e d a r f w i r d k o m p e n s i e r t d u r c h g l e i c h z e i t i g e E n t q u a l i -
f i z i e r u n g ( Q u a l i f i k a t i o n s p o l a r i s i e r u n g ) ; vorhandene Q u a l i f i -
k a t i o n e n werden l a u f e n d im Arbeitsprozeß s e l b e r (Lernen durch 
A r b e i t ) oder d u r c h Nutzung von Weiterbildungsmöglichkeiten 
angepaßt; es e n t f a l l e n s u k z e s s i v e e i n z e l n e A n f o r d e r u n g s e l e -
mente ( N i v e l l i e r u n g ) b e i g l e i c h z e i t i g e r L e i s t u n g s i n t e n s i v i e -
rung e t c . 1) 
Die A u f r e c h t e r h a l t u n g des Machtverhältnisses b e i der B e s t i m -
mung der Formen l e b e n d i g e r A r b e i t und g l e i c h z e i t i g e r Reduk-
t i o n der A r b e i t s k r a f t a uf i h r e n g e s e l l s c h a f t l i c h gültigen, 
von d i e s e n Formen a b s t r a h i e r t e n , g e n e r a l i s i e r t e n Wert, s e t z t 
möglichst b e l i e b i g e Verfügbarkeit über personengebundene A r -
b e i t s k r a f t v o r a u s . Je höher d i e D i f f e r e n z z w i s c h e n dem Wert 
der A r b e i t s k r a f t und i h r e r Wertschöpfung, j e mehr a l s o d i e 
Nutzung k o o p e r a t i v e n Arbeitsvermögens g r a t i s g e l i n g t , d e s t o 
höher d e r A n s p r u c h , d i e Verfügung über A r b e i t s k r a f t auch quan-
t i t a t i v a uf B a s i s der e r r e i c h t e n W e r t d i f f e r e n z auszudehnen. 
T r i f f t d i e s für e i n e überwiegende Z a h l von K a p i t a l e n e i n e s 
n a t i o n a l e n oder auch i n t e r n a t i o n a l e n G e s a m t k a p i t a l s z u , so 
w i r d d i e Verfügbarkeit über A r b e i t s k r a f t p r o b l e m a t i s c h und 
1) V g l . h i e r z u SOFI, " P r o d u k t i o n und Q u a l i f i k a t i o n " , Göttin-
gen 1973. 
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eingeschränkt, s t e l l t s i c h q u a l i t a t i v e und q u a n t i t a t i v e Ver-
knappung a l s Problem e i n . Das ursprüngliche Problem der S i -
cherung der W e r t d i f f e r e n z d u r c h d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
sche und h i e r a r c h i s c h e Zuordnung der A r b e i t s k r a f t zu e i n e r 
A r b e i t s p o s i t i o n m i t dem E f f e k t , daß d i e s e A r b e i t s k r a f t mehr 
bzw. Höherwertiges p r o d u z i e r t a l s ihre m e i g e n e n Wert a u f -
grund der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bewertung der von i h r eingenomme-
nen P o s i t i o n e n t s p r i c h t , e r s c h e i n t dann a l s Kna p p h e i t s p r o b l e m . 
D i e A u f r e c h t e r h a l t u n g e i n e s hohen Nutzungsniveaus der A r b e i t s -
k r a f t u n t e r d e r Bedingung i h r e r Verknappung und u n t e r dem 
Druck, neue Nutzungsformen a u f g r u n d v a r i a b l e r Verwertungs-
und R e a l i s i e r u n g s b e d i n g u n g e n d u r c h z u s e t z e n , s t e l l t erhöhte 
Anforder u n g e n an d i e Anpassungsfähigkeit d e r q u a l i t a t i v e n und 
q u a n t i t a t i v e n S t r u k t u r d er A r b e i t s k r a f t ; z u g l e i c h aber gewinnt 
auch d i e G e s t a l t b a r k e i t von H e r r s c h a f t , T e c h n i k und O r g a n i s a -
t i o n e i n e n neuen S t e l l e n w e r t a l s Möglichkeit z u r Anpassung der 
E i n s a t z b e d i n g u n g e n von A r b e i t an g e n e r e l l oder s p e z i f i s c h 
knappe A r b e i t s k r a f t ( d o p p e l t e s Anpassungsproblem). Die S i -
cherung der Kontinuität des Machtverhältnisses w i r d i n das 
Problem der k o n t i n u i e r l i c h e n Anpassung d e r A r b e i t s k r a f t an 
neue Bedingungen i h r e r Nutzung v e r s c h o b e n . 
Wenn d i e Verknappung von A r b e i t s k r a f t , d i e e i n e n hohen Nutz-
e f f e k t h a t , d e r e n p o t e n t i e l l e Arbeitsplätze a l s o nur m i t Ren-
tabilitätseinbußen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h aufgelöst bzw. 
e r s e t z t werden können, überwunden werden s o l l und/oder wenn 
der Anpassungsdruck an q u a l i t a t i v neue Nutzungsformen oder 
höhere Nutzungsintensität s t e i g t , wobei Anpassung und Ver-
knappung w e c h s e l s e i t i g Folgeprobleme s e i n können, r i c h t e n 
s i c h an d i e E i n r i c h t u n g s o l c h e r Arbeitsplätze, an d i e g r a t i -
f i k a t o r i s c h e G e s t a l t u n g der E i n s a t z b e d i n g u n g e n von A r b e i t 
t e n d e n z i e l l neue und höhere Bewertungsansprüche. I h r e Be-
f r i e d i g u n g w i r d zum Problem der L e g i t i m i e r u n g des Macht-
verhältnisses. D i e s e s s e l b s t a l s Problem w i r d t r a n s f o r m i e r t 
1) Knappheitsphänomene dürfen n i c h t kurzschlüssig aus demo-
g r a p h i s c h e n Zusammenhängen erklärt werden, s o n d e r n , i n s -
besondere h i n s i c h t l i c h d er A r t und des O r t s i h r e s Auf-
t r e t e n s , w e s e n t l i c h aus dem Verwertungsprozeß. 
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i n Probleme t e n d e n z i e l l i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r b a r g a i n i n g -
P r o z e s s e um d i e l e g i t i m e G e s t a l t u n g der G r a t i f i z i e r u n g von 
A r b e i t . 
Wie w i r k e n s i c h Bewertungsansprüche der A r b e i t s k r a f t a u s , d i e 
"notwendig" s i n d , w e i l s i e s i c h aus i h r e r Anpassungsfähigkeit, 
aus i h r e r Verknappung, aus i h r e n L e g i t i m a t i o n s e r w a r t u n g e n e r -
geben und auf e i n e Bewertung von A r b e i t s k r a f t drängen, d i e über 
den h i s t o r i s c h überlieferten R e p r o d u k t i o n s k o s t e n l i e g t , auf 
d i e G e s t a l t u n g d e r Ins t r u m e n t e T e c h n o l o g i e , O r g a n i s a t i o n , 
H e r r s c h a f t aus und wie verändern s i c h darüber d i e E i n s a t z f o r -
men der A r b e i t s k r a f t ? 
2. Bestimmung von A r b e i t s f o r m e n d u r c h d i e G e s t a l t u n g des P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s 
D i e d r e i genannten Probleme w i r k e n t e n d e n z i e l l a u f e i n e S t e i -
gerung der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bewertung der A r b e i t s k r a f t (des 
Tauschwertes) h i n , auf d i e Ausdehnung d e s s e n , was z u r E r h a l -
t u n g i h r e s Arbeitsvermögens o b j e k t i v notwendig i s t und a l s 
notwendig, a l s angemessen g i l t , wie auf e i n e notwendige Ver-
änderung des Gebrauchswertes von A r b e i t s k r a f t (für veränderte 
Nutzungsformen). 
Auswirkungen d i e s e r Veränderungstendenzen auf h i s t o r i s c h - i n -
s t i t u t i o n e l l e Bedingungen der a b s o l u t e n Größe der W e r t d i f -
f e r e n z , a l s o etwa a u f d i e Stärke von T a r i f p a r t e i e n , s t a a t l i -
che E i n g r i f f e i n das Kapitalverhältnis dur c h Gesetzgebung 
und W i r t s c h a f t s p o l i t i k , auf Ausdehnung und D i f f e r e n z i e r u n g 
von B i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n , werden w i r n i c h t oder höchstens 
i m p l i z i t berücksichtigen. V i e l m e h r e n t s p r i c h t es u n s e r e r F r a -
g e s t e l l u n g , wenn w i r uns auf je n e Ebene der G e s t a l t u n g des 
Verhältnisses z w i s c h e n den Formen der Nutzung und der Bewer-
tun g von A r b e i t s k r a f t k o n z e n t r i e r e n , wo s i e l e t z t l i c h w i r k -
1) Auf Genese und E r s c h e i n u n g s f o r m e n d i e s e r Probleme u n t e r 
der P e r s p e k t i v e des Verhältnisses zwisc h e n E i n z e l k a p i t a l 
und G e s e l l s c h a f t i s t noch e i n m a l u n t e r I I . 3 . zurückzu-
kommen . 
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sam w i r d , wo T e c h n o l o g i e , O r g a n i s a t i o n und H e r r s c h a f t s i c h 
1) 
ausprägen: auf den u n m i t t e l b a r e n Produktionsprozeß. 
Wir f r a g e n , wie d i e W e r t d i f f e r e n z im Arbeitskräfteeinsatz 
p r i n z i p i e l l s i c h e r g e s t e l l t w i r d , n i c h t wie groß oder g e r i n g 
d i e s e D i f f e r e n z i s t und n i c h t , wie s i e s i c h im e i n z e l n e n , 
a l s o etwa für bestimmte A r b e i t s k r a f t niederschlägt. D.h. 
w i r a b s t r a h i e r e n auch auf d i e s e r Ebene noch von den besonde-
r e n , e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Formen und i h r e n b e t r i e b l i c h e n 
Ausprägungen. L e t z t e r e s , d e r Übergang auf d i e Ebene des 
K o n k r e t - H i s t o r i s c h e n b e d a r f e i g e n e r a n a l y t i s c h e r A r b e i t e n . 
Zunächst kann der I n h a l t des angesprochenen Machtverhältnis-
ses präziser f o r m u l i e r t werden, indem s e i n e Bedeutung im Produk-
tionsprozeß s k i z z i e r t w i r d : 
D i e auf der Verfügung über K a p i t a l beruhende Macht befähigt 
daz u , d i e Bestimmung von A r b e i t durch d i e Form, m i t der H e r r -
s c h a f t ausgeübt w i r d und/oder d u r c h d i e A u s g e s t a l t u n g von 
T e c h n o l o g i e und O r g a n i s a t i o n vom A r b e i t s h a n d e l n bestimmter A r -
beitskräfte zu t r e n n e n und d i e A r b e i t s k r a f t für b e l i e b i g e Form-
bestimmungen e i n z u s e t z e n . Macht w i r d ausgeübt i n der T r a n s -
f o r m a t i o n l e b e n d i g e r vergesellschaftungsfähiger A r b e i t i n oder 
für b e l i e b i g e d e r Verwertung von K a p i t a l (bzw. s e i n e r k o n k r e -
t e n s t o f f l i c h e n Formen) u n t e r w o r f e n e Bestimmungen. Ohnmacht 
i s t der Zwang, s i c h s o l c h e n Bestimmungen u n t e r w e r f e n zu müs-
s e n , um Reproduktionsbedürfnisse zu b e f r i e d i g e n . 
1) Präziser f o r m u l i e r t e r g i b t s i c h für uns d i e P r i o r i s i e r u n g 
des u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s aus d e r Überlegung, 
daß p o l i t i s c h e Veränderungen i n s t i t u t i o n e l l e r Bedingungen 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i n i h r e r t h e o -
r e t i s c h e n wie p r a k t i s c h e n Bedeutung n i c h t unabhängig von den 
Formen der S i c h e r u n g d er W e r t d i f f e r e n z i n b e t r i e b l i c h e n Pro-
d u k t i o n s p r o z e s s e n adäquat b e u r t e i l t werden können. D a h i n t e r 
s t e c k t z.B. d i e Überzeugung, daß, n e g a t i v f o r m u l i e r t , d i e 
Chancen e m a n z i p a t o r i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g d er A r b e i t s k r a f t 
n i c h t i n e i n e r Verselbständigung des B i l d u n g s s y s t e m s gegen-
über dem P r o d u k t i o n s s y s t e m , das damit u n t e r e i n e n ( p o l i t i s c h ) 
s t e u e r b a r e n Veränderungsdruck g e r a t e n s o l l , l i e g e n können. 
2) D i e s w i r d - i l l u s t r a t i v - i n K a p i t e l I I I , 2. v e r s u c h t . 
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Maximale T r a n s f o r m a t i o n s b r e i t e der l e b e n d i g e n A r b e i t i n ma-
x i m a l e B e s t i m m b a r k e i t für b e l i e b i g e Zwecke i s t e i n e Grundbe-
dingung k a p i t a l i s t i s c h e r Rationalität, der Unabhängigkeit von 
1) 
k o n k r e t e r A r b e i t s k r a f t . 
O b j e k t i v e s G e s t a l t u n g s p r i n z i p b e i der V e r w i r k l i c h u n g des Ka-
pitalverhältnisses im Produktionsprozeß i s t e s , i n der "be-
sonderen B e s t i m m t h e i t " den a b s t r a k t e n C h a r a k t e r der A r b e i t zu 
r e a l i s i e r e n , ohne d i e "Gleichgültigkeit gegen jede Bestimmt-
h e i t " im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungsprozeß s e l b s t zu ge-
fährden. V a r i a b l e B e s t i m m b a r k e i t der A r b e i t i s t d i e Voraus-
s e t z u n g i h r e r Verwertung u n t e r v e r s c h i e d e n e n k o n k r e t e n ( h i -
s t o r i s c h e n ) Bedingungen. 
So ändert s i c h z.B. m i t einem veränderten Verhältnis von kon-
stantem und v a r i a b l e m K a p i t a l - m i t der o r g a n i s c h e n Zusammen-
s e t z u n g - d i e A n f o r d e r u n g an d i e Kapazitätsauslastung und es 
müssen s i c h neue Bestimmungsformen von A r b e i t , d i e s i c h etwa 
a l s Formen i h r e r I n t e n s i v i e r u n g (etwa durch E i n s a t z i n Nacht-
s c h i c h t ) b e s c h r e i b e n l a s s e n , damit auch e r f o r d e r l i c h e Q u a l i f i -
k a t i o n e n , i n d i v i d u e l l e Merkmale e t c . h e r s t e l l e n l a s s e n . 
D i e s e r Prozeß der Formbestimmung von A r b e i t a l s a b s t r a k t e i s t 
auf zwei Ebenen a n a l y t i s c h d a r z u s t e l l e n : 
Auf der Ebene der " W e r t a b s t r a k t i o n " auf der B a s i s des 
T a u s c h p r i n z i p s , d e r V o r a u s s e t z u n g a l s o , daß A r b e i t s p r o d u k -
t e a l s Waren, a l s vergegenständlichte Werte v e r g l i c h e n , 
gemessen, unabhängig von den besonderen Formen i h r e r Her-
s t e l l u n g a u f e i n a n d e r bezogen, g e k a u f t und v e r k a u f t werden 
müssen. Bezogen auf A r b e i t s k r a f t heißt d i e s , daß dur c h i h r e 
" Durchschleusung d u r c h den Mar k t " ( C i a e s s e n s ) d i e g l e i c h e 
Gültigkeit von A r b e i t s i c h h e r s t e l l t . 
1) Zur Bedeutung der Bestimmung von A r b e i t s h a n d e l n durch 
Markt bzw. Pr o d u k t und Produktionsprozeß für Q u a l i f i k a -
t i o n s b e d a r f , v g l . H I S - B r i e f 18, ISF München, 1971, S. 26 f f . 
2) Zur C h a r a k t e r i s i e r u n g des K a p i t a l s a l s d i e "Totalität j e -
der B e s o n d e r h e i t s e i n e r Substanz" wie a l s " A b s t r a k t i o n von 
a l l i h r e n B e s o n d e r h e i t e n " und der A r b e i t , d i e " s u b j e k t i v 
d i e s e l b e Totalität und A b s t r a k t i o n an s i c h " h a t ; v g l . 
K a r l Marx, " G r u n d r i s s e d e r K r i t i k d e r p o l i t i s c h e n Öko-
nomie", B e r l i n 1953, S. 204. 
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Auf der Ebene der " R e a l a b s t r a k t i o n " , dem "Wie" der t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h - d i s z i p l i n a r i s c h e n Formbestimmung von 
A r b e i t , d i e das V e r w e r t u n g s p r i n z i p des K a p i t a l s , nämlich 
s e i n e I n d i f f e r e n z gegenüber k o n k r e t e n E r f o r d e r n i s s e n des 
A r b e i t s p r o z e s s e s ; wie s i e s i c h aus den s t o f f l i c h e n Repro-
duktionsbedürfnissen der G e s e l l s c h a f t ergeben, i n der Ge-
s t a l t u n g d er k o n k r e t e n A r b e i t s f o r m e n v e r w i r k l i c h t . 
D i e s b e z e i c h n e t den Prozeß der " r e e l l e n Subsumtion", der nach 
Marx d a r i n b e s t e h t , daß m i t der E n t w i c k l u n g des K a p i t a l s zu 
höheren O r g a n i s a t i o n s f o r m e n , d i e W e r t d i f f e r e n z n i c h t mehr e r -
r e i c h t w i r d , indem auf B a s i s d e r unveränderten Formen kon k r e -
t e r A r b e i t d i e M e h r a r b e i t ausgedehnt, a b s o l u t e r Mehrwert ge-
s c h a f f e n w i r d , sondern d a d u r c h , daß dur c h t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e Veränderung d e r A r b e i t s f o r m e n d i e notwendige A r b e i t 
r e d u z i e r t , r e l a t i v e r Mehrwert e r z e u g t w i r d . Dabei w e i s t Marx 
auf d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e Tendenz k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n 
h i n , d.h. auf d i e s t e t s i n t e n d i e r t e K o m b i n a t i o n b e i d e r F o r -
men d e r Mehrwerterzeugung. 2) D i e s e These läßt s i c h übrigens 
f r u c h t b a r machen z u r Erklärung des gemeinhin t e c h n o k r a t i s c h 
und i d e o l o g i s c h - k r i t i s c h b e k l a g t e n Phänomens d e r gebremsten 
I n n o v a t i o n , des verzögerten t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s , der 
Vergeudung von Produktivkräften, g e p l a n t e r Obsuleszenz e t c . 
D i e s e Phänomene r e s u l t i e r e n nämlich aus eben j e n e r L o g i k der 
Kom b i n a t i o n des r e l a t i v e n Mehrwerts ( I n n o v a t i o n v o r a u s s e t z e n -
den) und des a b s o l u t e n Mehrwerts ( E i n f r i e r e n der A r b e i t s f o r -
men auf dem S t a t u s quo, aus L e g i t i m i e r u n g s - wie aus Gründen 
nüchterner Rentabilitätskalkulationen, d i e a l l e "unnötigen" Um-
s t e l l u n g s k o s t e n - s o l a n g e s i e z.B. n i c h t aus Konkurrenzzwang 
notwendig zu l e i s t e n s i n d - v e r b i e t e n ) . 
W e r t a b s t r a k t i o n , genauer A b s t r a k t i o n , I d e n t i f i k a t i o n von A r -
b e i t nach g e s e l l s c h a f t l i c h gültigen, s i c h an B e r u f s - und P r o -
1) S o h n - R e t h e l , u.a, h y p o s t a s i e r e n d i e s e U n t e r s c h e i d u n g z w i -
schen "Wert und R e a l a b s t r a k t i o n " zu einem a n g e b l i c h h i -
s t o r i s c h v i r u l e n t e n W i d e r s p r u c h z w i s c h e n "Markt"-(Wert 
a b s t r a k t i o n ) und "Produktionsökonomie" ( R e a l a b s t r a k t i o n ) , 
der m i t dem T a y l o r i s m u s beginne und gegenwärtig im Spät-
k a p i t a l i s m u s s e i n e n Höhepunkt e r r e i c h e . ( V g l , Sohn-Rethel,A., 
"Die ökonomische D o p p e l n a t u r des Spätkapitalismus", Darm-
s t a d t und Neuwied, 1973), 
2) Zum Konzept der r e e l l e n Subsumtion v g l . Marx, K., "Re-
s u l t a t e des u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s " , F r a n k f u r t 
am M a i n , 1969, S. 49 f f . und S. 60 f f . 
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f e s s i o n a l i s i e r u n g s e t h i k e n , an Konsum- und Wohlstandsnormen, 
an K r i s e n a n g s t und S i c h e r h e i t s s t r e b e n anhängenden Werten -
meint 
d i e A b s t r a k t i o n von A r b e i t s i n h a l t e n , k o n k r e t e n Q u a l i f i k a -
t i o n e n , wie s i e s i c h aus bestimmten Anforderungen an das 
P r o d u k t , bestimmten A r b e i t s m i t t e l n , bestimmten äußeren 
A r b e i t s b e l a s t u n g e n ( H i t z e , Lärm, N a c h t s c h i c h t e t c . ) e r -
geben. D i e s e , a u f d i e s t o f f l i c h e n E i g e n s c h a f t e n des A r -
b e i t s p r o z e s s e s bezogenen Momente von A r b e i t s i n d zurück-
zuführen e i n m a l auf den e r r e i c h t e n Stand der Produktivkräf-
t e , z e n t r a l aber g l e i c h z e i t i g a uf i n t e r e s s e n b e d i n g t e I n -
t e r p r e t a t i o n e n und e n t s p r e c h e n d d u r c h g e s e t z t e Bestimmungen 
über das e r f o r d e r l i c h e Arbeitsvermögen und über d i e zu 
e r t r a g e n d e n A r b e i t s b e l a s t u n g e n . So i s t z.B. i n d i e s e r auf 
A r b e i t s i n h a l t e bezogenen W e r t a b s t r a k t i o n - d i e o b j e k t i v 
mögliche, am r e a l i s i e r b a r e n N i v e a u der Produktivkräfte, 
n i c h t an k o n k u r r e n z b e d i n g t e n Möglichkeiten von E i n z e l k a p i -
t a l e n gemessene A u s s c h a l t u n g von körperlicher S c h w e r a r b e i t 
( d i e r e a l aber wiederum nur a u f Ko n k u r r e n z d r u c k h i n s i c h 
v o l l z i e h t ) , e n t s c h e i d e n d für den g e s e l l s c h a f t l i c h e n mehr 
oder weniger k o d i f i z i e r t e n Definitionsprozeß d e s s e n , was 
a l s gültiger Maßstab " a b s t r a k t e r A r b e i t " , von " A r b e i t 
s c h l e c h t h i n " g i l t . 
1) Es i s t vorweg d a r a u f aufmerksam zu machen, daß w i r Mani-
f e s t a t i o n von Macht (noch) n i c h t im Abstraktionsprozeß 
von A r b e i t a u f g e s e l l s c h a f t l i c h d u r c h g e s e t z t e Standards 
s c h l e c h t h i n v e r s t e h e n . Macht b e s t e h t nur und kommt nur 
zur G e l t u n g i n d e r k o n k r e t e n und n o r m a t i v i n d o k t r i n i e r t e n 
U n t e r w e r f u n g - k o n k r e t e r m e n s c h l i c h e r A r b e i t s k r a f t u n t e r 
d i e s e A b s t r a k t i o n e n . Wir s i n d uns im k l a r e n darüber, daß 
m i t d i e s e r Bemerkung e i n ungelöstes Problem der Marx'schen 
W e r t l e h r e höchstens angesprochen, n i c h t aber angegangen i s t . 
- D i e s i s t übrigens d e r z e n t r a l e Gegenstand der m a r x i s t i -
schen K r i t i k an der D a r s t e l l u n g d e r ( s p e z i f i s c h k a p i t a l i -
s t i s c h e n bzw. a l l g e m e i n i n d u s t r i e l l e n ) R a t i o n a l i s i e r u n g 
der A r b e i t d u r c h L u k a c s . ( V g l . M a r e t z k y , K l a u s , "Indu-
s t r i a l i s i e r u n g und K a p i t a l i s m u s - Probleme der Marxrezep-
t i o n " i n : L u k a c s , Georg, " G e s c h i c h t e und Klassenbewußt-
s e i n " , i n : Das Argument 65, 13. J a h r g a n g , H e f t 4/5, Ber-
l i n 1971) . 
2) I n s o f e r n i s t es b e r e c h t i g t und notwendig - d i e s g i l t auch 
für d i e anderen noch d a r z u s t e l l e n d e n Dimensionen der Wertab-
s t r a k t i o n - d i e i n d i e Marx'sche A r b e i t s w e r t l e h r e eingehenden 
Bestimmungen a b s t r a k t e r A r b e i t permanent zu h i s t o r i s i e r e n , 
w e i l d i e I n h a l t e und an Produktionsverhältnisse gebundenen Be-
dingungen d i e s e s A b s t r a k t i o n s p r o z e s s e s s i c h - wie eben ange-
d e u t e t - ändern. 
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d i e A b s t r a k t i o n von den Formen der V e r g e s e l l s c h a f t u n g l e -
b e n d i g e r A r b e i t , den Formen a l s o d er K o o p e r a t i o n zwischen 
Arbeitskräften. D i e notwendige K o o r d i n a t i o n zwischen den 
a r b e i t s g e t e i l t e n Tätigkeiten der Arbeitskräfte e r w e i s t s i c h 
a l s " s a c h l i c h " erzwungen durch d i e E r f o r d e r n i s s e der Ver-
wertung von K a p i t a l und s e i n e r R e a l i s i e r u n g auf dem Markt. 
S t e i g e n d e Produktivität etwa, e i n v e r b e s s e r t e s Verhältnis 
zwi s c h e n A r b e i t s a u f w a n d und P r o d u k t i o n s e r g e b n i s geht i n 
d i e Bewertung der A r b e i t s k r a f t nur e i n , "wenn s i e s i c h 
a l s i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g , a l s " B e i t r a g " d e r e i n z e l n e n A r -
b e i t s k r a f t am P r o d u k t i o n s w e r t ausweisen läßt, ohne daß 
s i c h dadurch k o l l e k t i v e F o l g e n für d i e Bewertung der kom-
b i n i e r t e n A r b e i t s k r a f t ergäben; 
d i e A b s t r a k t i o n von den h i s t o r i s c h - v a r i a b l e n Bedingungen 
der R e a l i s i e r u n g des Arbeitsvermögens, d.h. I n d i f f e r e n z 
der Bewertung d e r A r b e i t s k r a f t gegenüber den Formen v e r -
gegenständlichter A r b e i t , d.h. daß für d i e I d e n t i f i z i e r u n g 
des Wertes d e r A r b e i t s k r a f t d i e R e l a t i o n z w i s c h e n dem psy-
c h i s c h - p h y s i s c h - m o r a l i s c h e n A r b e i t s a u f w a n d und seinem P r o -
dukt u n e r h e b l i c h , d.h. o b j e k t i v n i c h t meßbar und o b j e k t i v 
n i c h t r e l e v a n t , b l e i b t . D i e k o n k r e t e n , h i s t o r i s c h v a r i a b -
l e n Bedingungen d e r Produktivität von A r b e i t - K o n j u n k t u -
r e n , K r i s e n , B i l d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n , e t c . b l e i b e n f o l g e n -
l o s für d i e Bewertung von A r b e i t s k r a f t ; im G e g e n t e i l , s t e i -
gende Produktivität des k o l l e k t i v e n A r b e i t s p r o z e s s e s gerät 
1) 
z u r Entwertung von A r b e i t s k r a f t . 
R e a l a b s t r a k t i o n , a l s o d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h - d i s z i p l i -
n a r i s c h e n Formen d e r Bestimmung von A r b e i t , d i e G e s t a l t u n g s -
p r i n z i p i e n k o n k r e t e r A r b e i t , Formen der " r e e l l e n Subsumtion" 
1) D i e s e Dimension des A b s t r a k t i o n s p r o z e s s e s geht auf d i e 
Marx' sche These zurück, wonach der A r b e i t e r " d i e w e r t -
setzende Tätigkeit gegen e i n e v o r h e r b e s t i m m t e n Wert 
a u s ( t a u s c h t ) , abgesehen von dem R e s u l t a t s e i n e r Tätig-
k e i t " ( G r u n d r i s s e , a.a.O., S. 229), v g l . K a p i t a l , Band I , 
MEW, B e r l i n 1968, S. 613. 
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von A r b e i t u n t e r d i e V e r w e r t u n g s e r f o r d e r n i s s e des K a p i t a l s 
1) 
l a s s e n s i c h d a r s t e l l e n a l s 
P a r z e l l i e r u n g von A r b e i t , d.h. Z e r l e g u n g d e r A r b e i t s i n h a l -
t e s o , daß für d i e Ausführung der e i n z e l n e n A r b e i t s o p e r a -
t i o n e n k e i n e Q u a l i f i k a t i o n e n e r f o r d e r l i c h s i n d , d i e das 
übertreffen würden, was o b e r h a l b " z i v i l i s a t o r i s c h e n M i ndest 
a n f o r d e r u n g e n " l i e g e n würde. 
I s o l i e r u n g von A r b e i t , d.h. A u s s c h a l t u n g von A n f o r d e r u n -
gen an d i e Kooperationsfähigkeit der Arbeitskräfte, d i e 
s i c h n i c h t auf h i e r a r c h i s c h a n g e o r d n e t e , oder t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h o b j e k t i v i e r b a r e E r f o r d e r n i s s e r e d u z i e r e n 
l a s s e n . 
Konstanz d e r Wertschöpfung d u r c h A r b e i t , d.h. S i c h e r s t e l -
l u n g d e r K a l k u l i e r b a r k e i t , der B e r e c h e n b a r k e i t von A r b e i t , 
unabhängig von h i s t o r i s c h - v a r i a b l e n , marktmäßig bestimm-
t e n Bewertungen d e r A r b e i t s p r o d u k t e , d.h. unabhängig von 
Konkurrenzbedingungen, k o n j u n k t u r e l l e n Schwankungen, i n -
d i v i d u e l l e n M o t i v a t i o n e n e t c . A b s t r a k t e , q u a n t i f i z i e r -
b are Z e i t g i l t a l s K r i t e r i u m des Werts, den A r b e i t s k r a f t 
p r o d u z i e r e n kann oder muß. D i e E i n h a l t u n g von Zeitnormen 
g i l t a l s Wertmaßstab von A r b e i t s l e i s t u n g . D i e s w i r d mög-
l i c h , wenn j e g l i c h e Variabilität der Elemente des A r b e i t s -
p r o z e s s e s , der gegenständlichen Bedingungen von A r b e i t s -
h a n d e l n a u s g e s c h a l t e t bzw. i n s o l c h e Normen s i c h übersetzen 
läßt. K o n s t a n t k a l k u l i e r t e A r b e i t schließt d a b e i V a r i a t i o -
nen im Ausmaß von P a r z e l l i e r u n g und I s o l i e r u n g natürlich 
n i c h t a u s , e r f o r d e r t s i e s o g a r . 
1) Es s c h e i n t uns w i c h t i g , zu w i e d e r h o l e n , daß d i e f o l g e n d e n 
K a t e g o r i e n d e r " r e e l l e n Subsumtion" e b e n f a l l s a l s a n a l y t i -
sche zu b e g r e i f e n s i n d , über de r e n e m p i r i s c h e E r s c h e i n u n g s -
formen n i c h t s a usgesagt werden kann, ohne auf d i e h i s t o -
r i s c h - k o n k r e t e Ebene überzugehen. D.h., daß a u f d i e s e r Ab-
s t r a k t i o n s e b e n e weder über d i e Formen der R e a l i s i e r u n g 
d i e s e r P r i n z i p i e n , noch über i h r e Gewichtung etwas aus-
gesagt werden kann. 
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Es läßt e i n Maximum an Macht s i c h v e r w i r k l i c h e n , wenn A r -
b e i t s k r a f t - u n t e r K n a p p h e i t s - , Anpassungs- und L e g i t i m a -
t i o n s p r o b l e m e n - s i c h e i n s e t z e n läßt für p a r z e l l i e r t e , 
i s o l i e r t e , i n ihre m w e r t p r o d u z i e r e n d e n E f f e k t k o n s t a n t k a l -
k u l i e r b a r e A r b e i t s f o r m . D i e V e r w i r k l i c h u n g d i e s e r Zuordnung 
von A r b e i t s k r a f t zu A r b e i t s f o r m w i r d v e r h i n d e r t , m o d i f i z i e r t 
d a d u r c h , daß Machtasymmetrie und W e r t d i f f e r e n z s i c h o r i e n -
t i e r e n müssen an einem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß, 
der P a r z e l l i e r u n g , I s o l i e r u n g und k o n s t a n t e W e r t k a l k u l a t i o n 
von A r b e i t , a l s o vollständige r e e l l e Subsumtion v e r h i n d e r t . 
D i e s e muß a l s permanenter Prozeß der O b j e k t i v i e r u n g d er Be-
dingungen l e b e n d i g e r A r b e i t gegenüber A r b e i t s k r a f t b e g r i f -
f e n werden. 
Es b l e i b t anzumerken, daß i n dem Maße wie d i e v o l l e Be-
stimmung von A r b e i t d u r c h d i e G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s g e l i n g t , d i e Bewertung von A r b e i t s k r a f t s i c h a l s 
Bewertung von A r b e i t a u s w e i s e n läßt. D i e " A r b e i t s b e d i n g u n -
1) Dem h i e r a n g e s c h n i t t e n e n Problem l i e g t d i e Frage z u -
grunde, i n w i e w e i t d i e N e g a t i o n l e b e n d i g e r A r b e i t durch 
das K a p i t a l im genannten Abstraktionsprozeß und durch 
entsprechende t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen imma-
nente Grenzen d e r Subsumtion p r o d u z i e r t . Wir vermuten, 
daß d i e s e g e n e r e l l dann i n E r s c h e i n u n g t r e t e n und a l s 
A u s b i l d u n g s p r o b l e m bzw. Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t d er A r -
b e i t s k r a f t t h e m a t i s i e r t werden, wenn eben j e n e G l e i c h -
gültigkeit gegenüber besonderen und v a r i a b l e n Bestimmun-
gen, d i e j a p o s i t i v i n der e l a s t i s c h e n Einsatzfähigkeit 
der Arbeitskräfte, i h r e r Anpassungsfähigkeit und i h r e r 
Veränderbarkeit b e s t e h t , n i c h t mehr gegeben i s t . Dahin-
t e r s t e h t d i e These, daß A r b e i t s k r a f t , d i e e i n e r p a r z e l l i e r -
t e n , i s o l i e r t e n , nach a b s t r a k t e n Zeitmaßen k a l k u l i e r t e n A r -
b e i t u n t e r w o r f e n w i r d i n längerfristiger P e r s p e k t i v e d i e s e 
Elastizität v e r l i e r t , a uf d i e d i e E n t w i c k l u n g des ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n , wenn auch n i c h t b e t r i e b l i c h e n Produk-
t i o n s p r o z e s s e s angewiesen b l e i b t . (Zur A r b e i t s k r a f t a l s 
" e l a s t i s c h e P o t e n z " v g l . K a p i t e l I I . 2 ) . 
2) Darauf b e r u h t l e t z t l i c h d i e I d e o l o g i e des L e i s t u n g s p r i n -
z i p s , dessen K r i t i k u.E. b i s h e r n i c h t m i t H i l f e d er A r b e i t s -
w e r t l e h r e angegangen wurde. D i e s b e d e u t e t z.B. für O f f e s 
" L e i s t u n g s p r i n z i p und i n d u s t r i e l l e A r b e i t " , a.a.O., daß 
d i e v e r m u t l i c h u n t e r s t e l l t e Prämisse - es w i r d d i e s n i e 
ganz d e u t l i c h - das L e i s t u n g s p r i n z i p hätte "früher" i n 
den A n f a n g s z e i t e n des K a p i t a l i s m u s auf e i n e o b j e k t i v e 
Grundlage s i c h b e z i e h e n können, während es d i e s e " j e t z t " 
mehr und mehr e n t b e h r e , äußerst fragwürdig i s t . A r b e i t s -
k r a f t nach i h r e r A r b e i t s l e i s t u n g zu bewerten, i h r e n S t a -
t u s i n d e r H i e r a r c h i e a r b e i t s g e t e i l t e r P o s i t i o n e n daran 
zu b i n d e n , i s t d i e " a l t e " I d e o l o g i e des äquivalenten Tau-
sches. 
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gen" s i n d dann j e n e r A s p e k t des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , auf 
den s i c h g e s e l l s c h a f t l i c h e Ansprüche d e r G r a t i f i z i e r u n g der 
A r b e i t b e z i e h e n , s e i es a l s A u s g l e i c h , Entschädigung von A r -
b e i t s b e l a s t u n g , s e i es d i r e k t a l s Aufwertung von A r b e i t , i n 
Form der "Humanisierung" d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n . E n t s c h e i d e n d 
für d i e G e s t a l t u n g des Verhältnisses z w i s c h e n Bewertung und 
Wertschöpfung d e r A r b e i t s k r a f t w i r d es dann, d i e Dimensionen 
der G r a t i f i z i e r u n g im V e r w e r t u n g s i n t e r e s s e zu bestimmen ( d i -
r e k t e r L e i s t u n g s b e z u g , i n d i v i d u e l l e r A u f s t i e g e t c . ) und i h r e 
R e l e v a n z z u r Bewältigung von K n a p p h e i t s - , Anpassungs- und 
L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e n zu s i c h e r n . 
1) D i e s w i r d j e nach d e r S t e l l u n g e i n e s E i n z e l k a p i t a l s i n 
der Konkurrenz z u r Chance bzw. zur B e l a s t u n g d e r Problem-
bewältigung; w e i l z.B. höhere Löhne z u r Kompensation für 
v e r g l e i c h s w e i s e s c h l e c h t e A r b e i t s b e d i n g u n g e n b e z a h l t wer-
den müssen oder w e i l umgekehrt Disparitäten d e r A r b e i t s -
bedingungen s i c h g r a t i f i k a t o r i s c h n u t z e n l a s s e n . 
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K a p i t e l I I : 
Beziehungen z w i s c h e n Arbeitskräfteeinsatz und g e s e l l s c h a f t -
l i c h e m Produktionsprozeß 
Diesem A b s c h n i t t l i e g t d i e g e n e r e l l e These zugrunde, daß d i e 
A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r D i f f e r e n z z w i s c h e n dem Wert der Ware 
A r b e i t s k r a f t und i h r e r F u n k t i o n im Produktionsprozeß a l s Ge-
bra u c h s w e r t des K a p i t a l s s t r u k t u r e l l notwendig i s t , um d i e 
k o n t i n g e n t e n Beziehungen i n n e r h a l b des g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , d i e s i c h a l s D i s k r e p a n z z w i s c h e n Produk 
t i o n und Verwertung n i e d e r s c h l a g e n , zu bewältigen. Dabei kann 
e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h gelungene A u f r e c h t e r h a l t u n g d i e s e r D i f -
f e r e n z i h r e r s e i t s neue Formen von K o n t i n g e n z im g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Produktionsprozeß b e w i r k e n . 
K o n t i n g e n z heißt h i e r , daß Beziehungen z w i s c h e n T e i l e n des gesellschaftlichen Pr o d u k t i o n s p r o z e s s e s ( a l s o z w i s c h e n Produk-
t i o n und Vermarktung, Verwandlung von W a r e n k a p i t a l i n G e l d -
k a p i t a l , K a p i t a l a u f w a n d und Z i r k u l a t i o n s d a u e r e t c . ) a l s d i s -
k o n t i n u i e r l i c h e und d i s p r o p o r t i o n a l e immer "auch anders mög-
l i c h s i n d " (Luhmann). K o n t i n g e n t e Beziehungen im g e s e l l s c h a f t 
l i c h e n Produktionsprozeß können s i c h d a b e i a l s Höher- oder 
M i n d e r v e r w e r t u n g von K a p i t a l im e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Ver-
g l e i c h d a r s t e l l e n . 
Der h i e r b e n u t z t e K o n t i n g e n z b e g r i f f i s t von s y s t e m t h e o r e t i -
schen Überlegungen ange r e g t 1 ) , g r e i f t i n s e i n e r b e g r i f f l i -
chen Fassung j e d o c h a u f d i e Marx' sche A n a l y s e der "zufälli-
gen" 2) Beziehungen im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß 
zurück, d i e s i c h aus dem C h a r a k t e r des K a p i t a l s s e l b s t e r -
geben, das notwendig "über d i e r i c h t i g e P r o p o r t i o n h i n a u s -
t r e i b t " , w e i l "das K a p i t a l v i e l e gänzlich gegeneinander g l e i c h 
gültige K a p i t a l i e n i s t . " ( V g l . G r u n d r i s s e , a.a.O., S. 323, 
Hervorhebung im O r i g i n a l ) . Während d i e s y s t e m t h e o r e t i s c h e 
A r g u m e n t a t i o n auf e i n e synchrone E n t w i c k l u n g z w i s c h e n "Kon-
t i n g e n z e r z e u g u n g " und "Kontingenzbewältigung" hinausläuft, 
1) D i e ausführlichste D a r s t e l l u n g f i n d e t s i c h b e i Luhmann, N. 
" S e l b s t t h e m a t i s i e r u n g e n des G e s e l l s c h a f t s s y s t e m s " , i n : 
Z e i t s c h r i f t für S o z i o l o g i e , J g . 2, H e f t 1, Januar 1973. 
2) N i c h t gemeint s i n d s p o r a d i s c h a u f t r e t e n d e , singuläre "Zu-
fälle" , deren Kausalität n i c h t p r i n z i p i e l l r e k o n s t r u i e r -
b a r wäre. V g l . h i e r z u Hörz, H., "Der d i a l e k t i s c h e D e t e r -
minismus i n Nat u r und G e s e l l s c h a f t " , B e r l i n 1969, S. 127 f 
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i s t h i e r , a l s Ausgangspunkt e i n e r polit-ökonomischen A n a l y -
se d i e F r a g e , m i t welchen s t a b i l i s i e r e n d e n oder krisenträch-
t i g e n F o l g e n d i e aus dem Kapitalverhältnis s e l b s t s i c h e n t -
w i c k e l n d e K o n t i n g e n z d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n auf 
h i s t o r i s c h zu bestimmende Formen der S i c h e r u n g des K a p i t a l -
verhältnisses, s p e z i e l l auf d i e E i n s a t z f o r m e n von A r b e i t s -
k r a f t , zurückwirkt. 
D i e z e n t r a l e Marx'sche These i s t h i e r , daß s i c h d i e K o n t i n -
genz der Beziehungen z w i s c h e n den d u r c h das K a p i t a l b e h e r r s c h -
b a r e n und den g e s e l l s c h a f t l i c h d a b e i v o r a u s g e s e t z t e n Verwer-
tungsbedingungen, a l s o z w i s c h e n den k a p i t a l i s t i s c h i n i t i i e r -
t e n und den k a p i t a l i s t i s c h k o n t r o l l i e r b a r e n E n t w i c k l u n g e n 
d e r Produktivkräfte, zunehmend asymmetrisch e n t w i c k e l t . Die 
durc h den k a p i t a l i s t i s c h e n Verwertungsprozeß p r o d u z i e r t e Kon-
t i n g e n z läßt s i c h d u r c h d i e (wie immer auch s i c h z e n t r a l i -
s i e r e n d e ) " P r i v a t m a c h t " von E i n z e l k a p i t a l e n immer weniger 
b e h e r r s c h e n . - Das Problem d e r ( n i c h t ) b e h e r r s c h b a r e n Kon-
t i n g e n z läßt s i c h j e d o c h e r s t auf der B a s i s des Konzepts 
d e r Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s ( v g l . unten I I I , 1,) t h e o -
r e t i s c h s i n n v o l l d i s k u t i e r e n . 1) 
Ausgangspunkt des K o n t i n g e n z b e g r i f f s i s t a l s o n i c h t e i n e phäno 
me n o l o g i s c h p o s t u l i e r t e Beziehung z w i s c h e n "System" und "Um-
w e l t " , sondern d i e h i s t o r i s c h e A n a l y s e k a p i t a l i s t i s c h e r P r o -
d u k t i o n s b e z i e h u n g e n , d i e i n der "Gesamtbewegung i h r e r Unord-
nung i h r O r d n u n g s p r i n z i p " f i n d e n . 2) 3) 
Der i n n e r e Zusammenhang der g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n w i r d 
g e s i c h e r t über d i e N e u t r a l i s i e r u n g k o n t i n g e n t e r Zusammenhän-
ge, d i e H e r s t e l l u n g w e c h s e l s e i t i g e r I n d i f f e r e n z i h r e r T e i l e . 
1) V g l . zum Phänomen d e r k o n t i n g e n t e n Beziehung z w i s c h e n Ver-
wertung und R e a l i s i e r u n g S o h n - R e t h e l , A., a.a.O., S. 32 f f , 
2) S i e h e G r u n d r i s s e , a.a.O., S. 409. Üblicherweise w i r d das 
"Ko n t i n g e n z p r o b l e m " auf der Ebene des S t a a t e s , b e i der D i s -
k u s s i o n s e i n e r R o l l e a l s "Krisenmanagement" b e h a n d e l t , m i t 
dem u.E. z u t r e f f e n d e n Argument, d e r k a p i t a l i s t i s c h e S t a a t 
s e i o b j e k t i v unfähig, den Standpunkt e i n e s G e s a m t k a p i t a l i -
s t e n zu v e r t r e t e n und K o n f l i k t e z w i s c h e n K a p i t a l f r a k t i o n e n 
zu h a r m o n i s i e r e n . ( V g l . h i e r z u Sauer, D,, "Sozioökonomische 
Bestimmungsgrößen des s t a a t l i c h e n Handelns", unveröffent-
l i c h t e s M a n u s k r i p t , I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F o r s c h u n g , München 1973. - Bezogen auf s t a a t l i c h e T e c h n o l o -
g i e p o l i t i k , v g l . Rödel, U., "Forschungsprioritäten und 
t e c h n o l o g i s c h e E n t w i c k l u n g " , F r a n k f u r t 1972). 
3) N i c h t g e l e i s t e t werden kann e i n e e x p l i z i t e Gegenüberstellung 
von S y s t e m t h e o r i e (Luhmann'scher Prägung) und der Marx'sche 
p o l i t i s c h e n Ökonomie. G e n e r e l l läßt s i c h sagen, daß a l l e 
z e n t r a l e n Luhmann'schen B e g r i f f e , S i n n , Komplexitätsreduk-
t i o n , Kontingenzbewältigung, G r e n z z i e h u n g , Autonomie, Re-
flexivität e t c . Marx'sche B e g r i f f e d er K r i t i k i n den L e i -
s tungsnachweis d i f f e r e n z i e r t e r gegenüber u n d i f f e r e n z i e r t e n 
Systemen v e r k e h r e n . ( V g l , auch T j a d e n , K.H., "Bemerkungen 
z u r h i s t o r i s c h - m a t e r i a l i s t i s c h e n K o n z e p t i o n der S t r u k t u r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Systeme", i n : " T h e o r i e der G e s e l l s c h a f t 
oder S o z i a l t e c h n o l o g i e , T h e o r i e d i s k u s s i o n " , h r s g . v. 
M o c i e j e w s k i , F., F r a n k f u r t / M . 1973 - sowie Altmann, N., 
B e c h t l e , G. , " B e t r i e b l i c h e H e r r s c h a f t s s t r u k t u r und i n -
d u s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t " , München 1971, S. 10 f . 
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D i e Daten und Größen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s (von der V e r t e i l u n g des Mehrwerts auf S e k t o r e n und E i n -
z e l k a p i t a l e b i s z u r Quantität und Qualität g e s e l l s c h a f t l i -
c h e r A r b e i t s k r a f t ) s i n d das E x - p o s t - P r o d u k t von P r o z e s s e n , 
d i e " h i n t e r dem Rücken" der a g i e r e n d e n S u b j e k t e bewußtlos 
a b l a u f e n . I h r e B e h e r r s c h b a r k e i t r e i c h t maximal so w e i t , a l s 
es für E i n z e l k a p i t a l e möglich i s t , d u r c h Veränderungen i n 
i h r e n Verwertungsbedingungen e i n e P o s i t i o n zu e r r e i c h e n , 
auf d i e h i n g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o z e s s e ( i n bestimmten kon-
j u n k t u r e l l e n Ausprägungen z.B.) s i c h so a u s w i r k e n , daß p r i -
v a t e I n t e r e s s e n im P r i n z i p (d.h. eben n i c h t für jedes E i n z e l -
k a p i t a l ) b e f r i e d i g t werden und z u g l e i c h Bedingungen gesamt-
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Problembewältigungen n i c h t v e r l e t z t wer-
den. 
D i e Frage i s t , wie A r b e i t so o r g a n i s i e r t und e i n g e s e t z t wer-
den kann, daß mehr g e n u t z t a l s b e z a h l t w i r d und z u g l e i c h E n t -
w i c k l u n g s b e d i n g u n g e n d e r K a p i t a l a k k u m u l a t i o n , deren R e l e v a n z 
für P r i v a t i n t e r e s s e n höchstens p a r t i e l l t r a n s p a r e n t i s t , im 
Sinne d i e s e r P r i v a t i n t e r e s s e n n e u t r a l i s i e r t bzw. a u s g e n u t z t 
werden können. Wie k o n k r e t i s i e r t s i c h h i s t o r i s c h i n den F o r -
men des Arbeitskräfteeinsatzes d i e Übereinstimmung zwisc h e n 
"dem Wer t g e s e t z und der A n a r c h i e der Warenproduktion"? (Ador-
no) . 
Un t e r den h i s t o r i s c h e n Formen, i n denen s i c h niederschlägt, 
ob und wie k o n t i n g e n t e Bedingungen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Produk-
t i o n bewältigt werden (Konzentrationsbewegungen, i n t e r n a t i o -
1) D i e D i s k u s s i o n der Beziehungen z w i s c h e n der Durchsetzung 
des W e r t g e s e t z e s und den d a b e i e n t s t e h e n d e n k o n t i n g e n -
t e n E r s c h e i n u n g e n des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s kann h i e r n i c h t geführt werden. N i c h t g e l e i s t e t w i r d 
a l s o e i n e t h e o r e t i s c h f u n d i e r t e H e r l e i t u n g jenes Zusammen-
hangs z w i s c h e n der Dur c h s e t z u n g des Wertgesetzes auf der 
Ebene des " r e e l l e n , e x i s t i e r e n d e n K a p i t a l s " , der zuneh-
menden "Veräußerlichung der Wertformen" und den E r s c h e i -
nungsformen von K o n t i n g e n z ( z . B . d i e Abweichung der P r e i -
se vom Wert u . a . ) . These d a b e i wäre, daß i n der Bewegung 
der Wertformen ( z . B . im P r e i s , aber auch im Lohn) d i e 
Kon t i n g e n z d e r Beziehung z w i s c h e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r 
und g e s e l l s c h a f t l i c h e r Wertschöpfung r e g u l i e r t w i r d ( S t i c h -
w o r t : I n f l a t i o n a l s K o n t i n g e n z r e g u l a t o r ) . 
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n a l e s R e c h t , s t a a t l i c h e P l a n u n g s i n s t r u m e n t e und V o r l e i s t u n -
gen e t c . ) , behandeln w i r im Rahmen u n s e r e r s p e z i f i s c h e n F r a -
g e s t e l l u n g d i e G e s t a l t u n g von T e c h n o l o g i e und O r g a n i s a t i o n 
von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n und den E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t 
a l s z e n t r a l e Bedingungen und F o l g e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r 
Bestrebungen z u r N e u t r a l i s i e r u n g k o n t i n g e n t e r Bedingungen 
1) 
für p r i v a t e und g e s e l l s c h a f t l i c h e K a p i t a l v e r w e r t u n g . 
Wir s k i z z i e r e n zunächst: 
o d i e Bedingungen d e r Kont i n g e n z des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s und d i e N o t w e n d i g k e i t , i h r e n Einfluß 
auf d i e K a p i t a l v e r w e r t u n g , auf d i e besondere S t e l l u n g 
e i n e s E i n z e l k a p i t a l s im Gesamtprozeß h i n zu k a n a l i s i e -
r e n , s i e anzupassen oder s i e i n d i f f e r e n t zu h a l t e n ( I I . 1 . ) ; 
o w i r gehen dann auf d i e Bewältigung der Ko n t i n g e n z e n durch 
d i e Nutzung von A r b e i t s k r a f t und T e c h n o l o g i e a l s den 
" e l a s t i s c h e n P o t e n z e n " des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s e i n ( I I . 2 . a) ; w i r f r a g e n danach, 
o wie d i e s e P o t e n z e n im u n m i t t e l b a r e n Produktionsprozeß ge-
s t a l t e t werden müssen, um sowohl d i e t e n d e n z i e l l e Unab-
hängigkeit d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bewertung der A r b e i t s -
k r a f t von i h r e r Nutzung im Produktionsprozeß zu s i c h e r n , 
wie d i e F o l g e n der e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n G e s t a l t u n g der 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e abzufangen ( I I . 2 . b) , 
o d i e ( i n K a p i t e l I ) genannten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Probleme 
der Verknappung von A r b e i t s k r a f t , d e r ("doppelten") An-
passung und d e r L e g i t i m i e r u n g müssen i n der P e r s p e k t i v e 
des Verhältnisses von E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t noch 
e i n m a l bestimmt werden ( I I . 3 . ) . 
1) S y s t e m a t i s c h werden Versuche d e r Kontingenzbewältigung des 
gegenwärtigen K a p i t a l i s m u s d a r g e s t e l l t i n : T s u r u , S., 
"Has C a p i t a l i s m e Changed?", T o k i o 1961, S. 197 f . 
A l l j e n e Formen d e r S i c h e r s t e l l u n g e i n e s verwertungsge-
r e c h t e n A r b e i t s e i n s a t z e s , d i e auf e i n e r d i r e k t e n , n i c h t 
durch T e c h n i k und O r g a n i s a t i o n v e r m i t t e l t e n H e r r s c h a f t s -
ausübung be r u h e n , b l e i b e n außerhalb u n s e r e r B e t r a c h t u n g . 
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1. N e u t r a l i s i e r u n g von Voraussetzungen und F o l g e n der e r w e i -
t e r t e n R e p r o d u k t i o n d u r c h das E i n z e l k a p i t a l 
K o n s t i t u t i v e s P r i n z i p des K a p i t a l i s m u s i s t e s , das g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Herrschaftsverhältnis an den ökonomischen P r o d u k t i o n s p r o -
zeß der m a t e r i e l l e n R e p r o d u k t i o n der G e s e l l s c h a f t zu b i n d e n . 
D i e S t a b i l i s i e r u n g des Kapitalverhältnisses w i r d abhängig von 
der Kontinuität des A k k u m u l a t i o n s p r o z e s s e s . Was a l s "P r i m a t 
d e r Ökonomie" b e z e i c h n e t w i r d - d i e "Sachzwänge" des M a r k t e s , 
d i e " r a t i o n a l i s i e r t e " P r o d u k t i o n , der "notwendige" P r o f i t e t c . 
i s t d i e s t r u k t u r e l l erzwungene A u f r e c h t e r h a l t u n g der Macht-
asymmetrie z w i s c h e n K a p i t a l und A r b e i t . Ökonomisches Wachstum 
du r c h p r i v a t g e s t e u e r t e I n v e s t i t i o n e n s e t z t e i n e asymmetri-
sche V e r t e i l u n g von Lohn und P r o f i t voraus und v e r w e i s t a u f ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Abhängigkeitsverhältnisse. Nur auf B a s i s der 
u n g l e i c h e n V e r t e i l u n g des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wertprodukts w i r d 
d i e P r o d u k t i o n e r w e i t e r t . 
Das a n t a g o n i s t i s c h e Verhältnis von K a p i t a l und A r b e i t m a t e r i a -
l i s i e r t s i c h im widersprüchlichen S t e u e r u n g s p r i n z i p des ma-
t e r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s : D i e Widersprüchlichkeit l i e g t 
d a r i n , daß s i c h das Kapitalverhältnis a l s E i n h e i t von Beschrän-
kung und s c h r a n k e n l o s e r E r w e i t e r u n g der g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o -
d u k t i v k r a f t d er A r b e i t , a l s gleichermaßen r e t a r d i e r e n d e s Mo-
ment wie a l s A n t r i e b s k r a f t der E n t w i c k l u n g d e r Produktivkräf-
t e d a r s t e l l t . 
D i e Begrenzungen d e r E n t w i c k l u n g der Produktivkräfte werden be-
stimmt du r c h d i e notwendige A r b e i t , d i e den Tauschwert der A r -
b e i t s k r a f t b e g r e n z t ; den Tauschwert von A r b e i t s k r a f t , der den 
1) G o d e l i e r u n t e r s c h e i d e t h i e r b e i z w i s c h e n z w e i K a t e g o r i e n des 
Wid e r s p r u c h s : dem, d e r den Produktionsverhältnissen a l s 
a n t a g o n i s t i s c h e Beziehung z w i s c h e n K a p i t a l und A r b e i t imma-
nent i s t und dem z w i s c h e n den S t r u k t u r e n des P r o d u k t i o n s v e r -
hältnisses und d e r Produktivkräfte, der a l s "Grundwider-
s p r u c h " b e z e i c h n e t w i r d . - V g l . G o d e l i e r , M., " R a t i o n a l i -
tät und Irrationalität i n der Ökonomie", F r a n k f u r t / M a i n 
1972, S. 98 f f . 
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Produktionsumfang an Gebrauchswerten b e g r e n z t ; d i e notwen-
d i g e Verwandlung der p r o d u z i e r t e n Waren i n G e l d , d i e das 
1) 
Austauschvolumen b e g r e n z t . 
D i e s e den Wertzusammenhang der g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n 
r e g u l i e r e n d e n Größen, S t r u k t u r e l e m e n t e des g e s e l l s c h a f t l i -
chen Produktionszusammenhangs, s i n d zwar j e w e i l s bestimmte, 
aber s i e s i n d n i c h t bestimmbar: I h r Verhältnis i s t k o n t i n -
gent. S i e ergeben s i c h immer e r s t a l s P r o d u k t , d.h. a l s durch 
Markt und Konkurrenz e i n r e g u l i e r t e oder - im e n t f a l t e t e n Ka-
p i t a l i s m u s - auch d u r c h e i n e p o l i t i s c h "künstlich" g e s t e u e r t e 
R e a k t i o n auf das mit der e r w e i t e r t e n K a p i t a l a k k u m u l a t i o n v e r -
knüpfte Überziehen oder " H i n a u s s c h i e b e n " der Grenzen. S i e 
st e h e n dem E i n z e l k a p i t a l n i c h t ex ante a l s Orientierungsgrö-
ßen der a r b e i t s t e i l i g e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e z u r Verfügung; 
s i e bedingen aber z u g l e i c h d i e Möglichkeiten s e i n e r Autono-
mie ( v g l . K a p i t e l I I I , 1.). 
I n der P e r s p e k t i v e u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g i s t i n s b e s o n d e r e d i e 
Grenze bzw. d i e Sc h w a n k u n g s b r e i t e , b i s zu der vom E i n z e l k a -
p i t a l u n b e z a h l t e M e h r a r b e i t e i n g e s e t z t werden kann oder muß, 
n i c h t bestimmbar. Unbestimmt i s t , ob d i e im A k k u m u l a t i o n s -
prozeß e i n g e s e t z t e M e h r a r b e i t a u s r e i c h t , um e i n e Mehrwertmas-
se zu p r o d u z i e r e n , d i e für das vergrößerte G e s a m t k a p i t a l e i n e 
e n t s p r e c h e n d vergrößerte P r o f i t r a t e a b w i r f t . I s t d i e s n i c h t 
1) V g l . G r u n d r i s s e , S. 318 f ; d i e Trennung der i n der Wert-
p e r s p e k t i v e i d e n t i s c h e n z w e i t e n und d r i t t e n A s p e k t e l e -
g i t i m i e r t s i c h aus i h r e n u n t e r s c h i e d l i c h e n h i s t o r i s c h e n 
Ausprägungsformen. 
V e r z i c h t e t werden muß auf e i n e D i s k u s s i o n der auf Hegel 
zurückgehenden b e g r i f f l i c h e n U n t e r s c h e i d u n g zwischen 
"Grenze" und "Schranke", d i e zusammen m i t e i n e r E n t f a l t u n g 
des W e r t b e g r i f f e s zu e r f o l g e n hätte. ( V g l , z.B. R o s d o l s k y , 
R., "Zur E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e des Marx'schen K a p i t a l s " , 
F r a n k f u r t 1968, S. 226 - Zu den entsprechenden S t e l l e n 
b e i Marx v g l . G r u n d r i s s e , a.a.O., S. 240 und S. 313 f f . ) . 
S p e z i e l l zum G r e n z b e g r i f f g i l t : , was oben g e n e r e l l zum Ver-
hältnis z w i s c h e n S y s t e m t h e o r i e und Marx'scher T h e o r i e an-
gedeutet wurde, Deut e t d i e s e m i t dem B e g r i f f der "Grenze" 
e i n Moment der K r i s e n h a f t i g k e i t des K a p i t a l s an, so i s t 
für jene " G r e n z s e t z u n g " e i n e S y s t e m l e i s t u n g , d i e " I d e n t i -
f i k a t i o n s l e i s t u n g e n " ermöglicht und Ko n t i n g e n z " t r a g b a r 
macht". ( V g l . Luhmann, N., i n : Habermas, J . , Luhmann, N., 
" T h e o r i e der G e s e l l s c h a f t oder S o z i a l t e c h n o l o g i e " , Frank-
f u r t 1971, S. 323.) 
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d e r F a l l , d r o h t F r e i s e t z u n g von A r b e i t s k r a f t bzw. Rückgang 
der I n v e s t i t i o n e n . D i e Überziehung der B a n d b r e i t e n , i n denen 
d i e Steuerungsgrößen des Produktionszusammenhanges s t r e u e n 
können, kommt zum V o r s c h e i n a l s Überproduktion von K a p i t a l , 
d i e a l s U n t e r k o n s u m t i o n oder a l s Überproduktion von Waren e r -
s c h e i n e n kann, verbunden m i t K a p i t a l e n t w e r t u n g und s i n k e n -
den P r o f i t r a t e n , was aber g l e i c h z e i t i g B a s i s e i n e r neuen 
A k k u m u l a t i o n s w e l l e s e i n kann. 
P r o d u k t i o n i s t n i c h t u n m i t t e l b a r S e l b s t v e r w e r t u n g des Ka-
p i t a l s . D i e a b s t r a k t e Identität des K a p i t a l s a l s E i n h e i t von 
P r o d u k t i o n und Verwertung löst s i c h a uf i n d i e V e r s c h i e d e n h e i t , 
d i e w e c h s e l s e i t i g e Äußerlichkeit zwisc h e n der "im P r o d u k t i o n s -
prozeß g e s e t z t e n " und der " r e a l e n Verwertung". H i s t o r i s c h h at 
s i c h d i e s e V e r s c h i e d e n h e i t immer schärfer zum Gegensatz z w i -
schen " P r o d u k t i o n s - und Marktökonomie" e n t w i c k e l t . 
Der immanente Wi d e r s p r u c h - das Kapitalverhältnis a l s Grenze 
wie a l s Ansporn der E n t w i c k l u n g der Produktivkräfte - e n t -
w i c k e l t s i c h i n äußeren Gegensätzen zw i s c h e n der Warenproduk-
t i o n , d er R e a l i s i e r u n g auf dem Markt und der A k k u m u l a t i o n von 
K a p i t a l . D i e Anpaßbarkeit d i e s e s P r o z e s s e s an u n t e r s c h i e d l i -
che und v a r i a b l e Verwertungs- und R e a l i s i e r u n g s k o n s t e l l a -
t i o n e n des E i n z e l k a p i t a l s r e i c h t so w e i t , a l s d i e T e i l e oder 
Phasen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i n i h r e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Dimensionen d u r c h das E i n z e l k a p i t a l und i n 
s e i n e r P e r s p e k t i v e i n d i f f e r e n t g e h a l t e n werden können, ohne 
dadurch G e s e l l s c h a f t s e l b s t insgesamt v o r unlösbare Steuerungs-
probleme zu s t e i l e n ( N e u t r a l i s i e r u n g s t h e s e ) . 
1) Es b e s t e h t " k e i n n o t w e n d i g e r , sondern nur e i n zufälliger 
Zusammenhang z w i s c h e n dem Gesamtquantum der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n A r b e i t , das a u f e i n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r t i k e l 
verwandt i s t und z w i s c h e n dem Umfang, w o r i n d i e G e s e l l -
s c h a f t B e f r i e d i g u n g des d u r c h j e n e n bestimmten A r t i k e l ge-
s t i l l t e n Bedürfnisses v e r l a n g t . " ( K a p i t a l , Bd. I I I , a.a.O., 
S. 197). 
V g l . h i e r z u i n s b e s o n d e r e S o h n - R e t h e l , A., a.a.O. Begrün-
dung und D a r s t e l l u n g d e r "Gegensätzlichkeit" zw i s c h e n 
" P r o d u k t i o n s - und Marktökonomie" s c h e i n e n uns h i e r e i n l e u c h -
t e n d und s t r i n g e n t . D i e s g i l t n i c h t für d i e R e t h e l ' s c h e 
Schlußfolgerung, wonach h i e r h i s t o r i s c h der Keim des Um-
s c h l a g e n s der k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s w e i s e g e l e g t 
i s t ( v g l . unten A b s c h n i t t 2. a ) . 
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D i e s e I n d i f f e r e n z k o n s t i t u i e r t s i c h a l s Verhältnis des E i n z e l -
k a p i t a l s zum Gesamtprozeß, i s t P r o d u k t e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r 
" S t r a t e g i e n " ( v g l . unten I I I . 2.). Instrumente und' Formen 
der N e u t r a l i s i e r u n g werden bestimmt e i n m a l durch d i e s p e z i f i -
schen e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Verwertungsbedingungen, zum an-
deren d u r c h d i e Dimensionen des R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , auf 
d i e s i e s i c h b e z i e h e n , um Ko n t i n g e n z e n im g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Produktionsprozeß zu bewältigen. 
N e u t r a l i s i e r e n d e n C h a r a k t e r haben z.B. zufällige, erzwungene 
oder s t r a t e g i s c h a n g e s t r e b t e D i v e r s i f i z i e r u n g e n von Märkten 
oder P r o d u k t e n , um A b s a t z r i s i k e n zu kompensieren (etwa d i e 
E i n b i n d u n g von p h a r m a z e u t i s c h e n und K u n s t f a s e r b e t r i e b e n i n 
e i n e n Konzern oder d i e verstärkte P r o d u k t i o n von Kleinwagen 
i n d er K f z - I n d u s t r i e während der "Ölkrise" oder d i e V e r t e i -
l u n g von E x p o r t - und I n l a n d s p r o d u k t i o n e t c . ) . 
Wir werden später d a r s t e l l e n , daß i n der H e r s t e l l u n g der I n -
d i f f e r e n z , d er N e u t r a l i s i e r u n g , e i n z e n t r a l e s P r i n z i p der be-
t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n zu sehen 
i s t ( s . u . I I I . 3.). 
2. K o n t i n g e n t e Beziehungen im g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s -
prozeß und i h r e Bewältigung d u r c h d i e G e s t a l t u n g des A r -
b e i t s e i n s a t z e s 
a) A r b e i t s k r a f t und T e c h n o l o g i e a l s " e l a s t i s c h e Potenzen" 
Wenn d i e G e s t a l t u n g des Verhältnisses zu " e x t e r n e n " , i n Markt-
phänomenen s i c h n i e d e r s c h l a g e n d e n Bedingungen d e r Verwertung 
p r o b l e m a t i s c h w i r d , gewinnt d i e S i c h e r u n g der Verwertung von 
K a p i t a l im Produktionsprozeß umso höhere Priorität. 
I n einem B e t r i e b m i t schwacher M a r k t s t e l l u n g z.B. können i n -
f o l g e hoher Komplexität und V e r f l e c h t u n g der i n t e r n a t i o n a l e n 
M a r k t b e z i e h u n g e n d i e Absatzmöglichkeiten i n z e i t l i c h e n und 
räumlichen Dimensionen zunehmend u n s i c h e r e r und i n t r a n s p a r e n -
t e r werden ( d i e s e l b e K o n s t e l l a t i o n kann für e i n e n B e t r i e b m i t 
e i n e r anderen V e r w e r t u n g s s i t u a t i o n d i e B a s i s für d i e Bewälti-
gung von Konting e n z p r o b l e m e n s e i n ) . E i n s o l c h e r B e t r i e b i s t 
z.B. auf i n t e r n e R a t i o n a l i s i e r u n g , I n n o v a t i o n zum Zweck der 
Senkung der A r b e i t s k o s t e n u.ä. v e r w i e s e n , um Ve r w e r t u n g s e r -
f o r d e r n i s s e n w e i t e r g e r e c h t zu werden. 
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Auf der anderen S e i t e : J e mehr d i e V e r w e r t u n g s v o r a u s s e t z u n -
gen von K a p i t a l über d i e R e a l i s i e r u n g a u f dem M a r k t , d.h. 
du r c h a k t i v e G e s t a l t u n g der Absatzbedingungen g e s i c h e r t wer-
den s o l l e n oder müssen, umso notwendiger w i r d e s , den Produk-
tionsprozeß an den Bedingungen des Marktes a u s z u r i c h t e n . 
Z.B. können d u r c h S o r t i m e n t s b e r e i n i g u n g und Übergang z u r Se-
r i e n f e r t i g u n g q u a n t i t a t i v e A n f o r d e r u n g e n des Marktes b e s s e r 
b e f r i e d i g t werden a l s d u r c h E i n z e l f e r t i g u n g , oder es können 
d i e t e c h n i s c h e S t r u k t u r des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s d u r c h e x t r e -
me A r b e i t s z e r l e g u n g und d i e Einsatzmöglichkeiten von A r -
b e i t s k r a f t d u r c h A n f o r d e r u n g s n i v e l l i e r u n g so f l e x i b e l ge-
s t a l t e t werden, daß z e i t l i c h e n Schwankungen von Märkten e n t -
gegengekommen werden kann. 
D i e S t a b i l i s i e r u n g des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , 
d e r u n t e r den genannten Bedingungen s e i n e r K o n t i n g e n z (Ab-
s c h n i t t 1) i n den Beziehungen zwischen s e i n e n v e r s c h i e d e n e n 
T e i l e n und Phasen dennoch k o n t i n u i e r l i c h wachsend - s y n c h r o n , 
p r o p o r t i o n a l , g l e i c h g e w i c h t i g - a b l a u f e n s o l l , wie auch d i e 
e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e Verwertung w i r d l e t z t l i c h a uf d i e b e i -
den " e l a s t i s c h e n P o t e n z e n " (Marx) des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , 
nämlich auf A r b e i t s k r a f t und T e c h n o l o g i e bzw. W i s s e n s c h a f t 
v e r w i e s e n . 
D i e b e i d e n w i c h t i g s t e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n k o n t i n g e n t e r K a p i -
t a l v e r w e r t u n g im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß, nämlich 
k o n k u r r e n z b e d i n g t e K a p i t a l e n t w e r t u n g e n und, Chancen der E r z i e -
l u n g von E x t r a p r o f i t sowie m a r k t b e d i n g t e Realisierungsengpäs-
se und das A u f t a u c h e n neuer R e a l i s i e r u n g s - und E r w e i t e r u n g s -
chancen, zwei Formen, d i e q u a s i s t e l l v e r t r e t e n d für d i e Kon-
t i n g e n z e n des Kapitalverhältnisses s e l b s t a u f t r e t e n , können 
1) Es w i r d zu z e i g e n s e i n , daß es e i n eigentümliches P r i n z i p 
b e t r i e b l i c h e n Handelns i s t , " e x t e r n e " Bedingungen i n s o l -
che zu t r a n s f o r m i e r e n , d i e im Produktionsprozeß g e s t a l t b a r 
s i n d . V g l . h i e r z u K a p i t e l I I I , 3.. V g l . zu d i e s e r These von 
der Zentralität des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s u n t e r dem As-
pekt s e i n e r a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n G e s t a l t u n g m i t dem 
Zweck, Q u a l i f i k a t i o n s a n s t i e g i n f o l g e neuer T e c h n o l o g i e n 
zu bremsen bzw. rückgängig zu machen, auch SOFI, " P r o -
d u k t i o n und Q u a l i f i k a t i o n " , Göttingen 1973, S. 101 f f . 
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bewältigt ( n e u t r a l i s i e r t ) bzw. g e n u t z t werden durch u n m i t t e l 
bare oder t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h v e r m i t t e l t e Veränderun-
gen q u a l i t a t i v und q u a n t i t a t i v e r Verfügbarkeit von A r b e i t s -
vermögen und d i e Form s e i n e r Nutzung im Produktionsprozeß. 
Wahrnehmung von R e a l i s i e r u n g s c h a n c e n und Kompensation von 
R e a l i s i e r u n g s r i s i k e n v e r l a n g e n e l a s t i s c h e Formen der Nutzung 
von Arbeitsvermögen. Mangelnde R e a l i s i e r u n g s c h a n c e n auf dem 
Markt w i r k e n s i c h genau so wie neu a u f t r e t e n d e Verwertungs-
chancen durch t e c h n o l o g i s c h e I n n o v a t i o n e n auf d i e Nutzung de 
Arbeitsvermögens aus: 
Sowohl R e a l i s i e r u n g s p r o b l e m e wie Verwertungschancen werden 
bewältigt du r c h I n t e n s i v i e r u n g i n Kom b i n a t i o n m i t A r b e i t s -
kräftefreisetzung e i n e r s e i t s , durch I n t e n s i v i e r u n g i n Kombi-
nation m i t zusätzlichem E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t a n d e r e r -
s e i t s ; e i n m a l , um den drohenden Rückgang an P r o f i t d urch höh 
re A u s l a s t u n g e i n e r g e r i n g e r e n Z a h l von Arbeitskräften h i n a u s -
z u s c h i e b e n , zum an d e r e n , um e i n e n vorübergehend e r r e i c h t e n , 
noch n i c h t v e r a l l g e m e i n e r t e n Produktivitätsvorsprung maximal 
i n Form von E x t r a p r o f i t zu n u t z e n und dur c h A r b e i t s i n t e n s i v i e -
r u n g und/oder e x t e n s i v e n E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t e i n tenden 
z i e l l vergrößertes K a p i t a l möglichst s c h n e l l zu v e r w e r t e n . 
Der Druck auf I n t e n s i v i e r u n g oder E x t e n s i v i e r u n g b e i Produk-
tivitätsvorsprung w i r d um so stärker, j e s c h n e l l e r und i n -
t r a n s p a r e n t e r k a p i t a l e n t w e r t e n d e I n n o v a t i o n e n a u f t r e t e n , Kon-
k u r r e n z v o r s p r u n g schließlich nur noch du r c h H e r s t e l l u n g s k o -
sten senkende I n n o v a t i o n e n möglich i s t . T e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e Veränderungen bzw. W i s s e n s c h a f t a l s P r o d u k t i v k r a f t 
werden dann z e n t r a l e V o r a u s s e t z u n g e n des Mehrwerts. Um den 
P r o f i t r a t e n f a l l zu v e r h i n d e r n , w i r d dann aber e i n v e r l a n g -
samtes Wachstum des k o n s t a n t e n K a p i t a l s b e i i n t e n s i v e r Aus-
nutzung der f o r m a l n i c h t ausdehnbaren A r b e i t s z e i t und/oder 
r e l a t i v g e r i n g e Erhöhung d e r Q u a l i f i k a t i o n notwendig. 
1) Der Beherrschung der Dim e n s i o n , i n d e r G r a t i f i k a t i o n s i c h 
ausdrückt (Arbeitsbedingungen., A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t , 
Lohnhöhe e t c . ) kommt d a b e i besondere Bedeutung zu. 
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Der e l a s t i s c h e E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t erhält t e n d e n z i e l l 
e i n e n neuen S t e l l e n w e r t , wenn der A n t e i l am e i n g e s e t z t e n Ge-
s a m t k a p i t a l b e r e i t s s o w e i t r e d u z i e r t i s t , daß e i n e Ausdeh-
nung oder S t e i g e r u n g d e r Wertschöpfung immer weniger vom Quan-
tum der e i n g e s e t z t e n l e b e n d i g e n A r b e i t abhängt. P r o d u k t i v i -
tätssteigerung b e r u h t dann n i c h t mehr auf der A u s s c h a l t u n g 
b e z a h l t e r A r b e i t s k r a f t , sondern auf dem verbesserten Verhält-
n i s d er gesamten e i n g e s e t z t e n l e b e n d i g e n und vergegenständ-
l i c h t e n A r b e i t zum Ausstoßvolumen ( N o t w e n d i g k e i t der Kapa-
zitätsauslastung) . 
b) K o n t i n g e n z von Arbeitskräfteeinsatz und Beherrschung des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
(1) Wir müssen zunächst e i n i g e b i s h e r b e h a n d e l t e Argumente 
zusammenfassend a u f g r e i f e n : 
(a) D i e q u a l i t a t i v e D i f f e r e n z z w i s c h e n Nutzung und Bewertung 
der A r b e i t s k r a f t ( v g l . I.1.) s t e l l t s i c h u n t e r den Bedingun-
gen des Vermarktungszwangs d e r Pr o d u k t e a l s q u a n t i t a t i v e D i f -
f e r e n z z w i s c h e n den P r o d u k t i o n s k o s t e n und den Warenpreisen 
dar. 1 ) 
(b) D i e E i n h e i t von P r o d u k t i o n und Verwertung zerfällt i n 
S e k t o r e n und Phasen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s , d i e u n t e r e i n a n d e r k o n t i n g e n t s i n d ( v g l . I I . 2.a). 
(c) Daraus f o l g t , daß auch der Zusammenhang zwisc h e n den ge-
samten P r o d u k t i o n s k o s t e n , a l s o einschließlich d e r d i r e k t e n 
A r b e i t s k o s t e n und e i n e s e v e n t u e l l e n E n t w i c k l u n g s - und Inno-
v a t i o n s a u f w a n d s , und den e r z i e l b a r e n Warenpreisen n i c h t z w i n -
gend i s t . D i e A u f s p a l t u n g d e r u n m i t t e l b a r e n E i n h e i t des Aus-
t a u s c h e s e i g e n e r gegen fremde P r o d u k t e i n den Gegensatz von 
Kauf und Ve r k a u f macht d i e Beziehung z w i s c h e n P r o d u k t i o n und 
der R e a l i s i e r u n g der p r o d u z i e r t e n Werte auf dem Markt o f f e n . 
Damit w i r d d i e genannte D i f f e r e n z unbestimmt. I h r e q u a n t i -
t a t i v e n A u s d r u c k s f o r m e n s t e h e n n i c h t ex ante a l s P l a n d a t e n 
z u r Verfügung ( P r o d u k t i o n s k o s t e n , Verkaufserlös, Z i r k u l a -
t i o n s f r i s t e n e t c . ) . 
1) Dabei wirksame T r a n s f o r m a t i o n s p r o z e s s e können h i e r n i c h t 
b e h a n d e l t werden. V g l . Fußnote 1) S. 23. 
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(d) D i e H e r s t e l l u n g der D i f f e r e n z z w i s c h e n Nutzung und Be-
wertung von A r b e i t s k r a f t i s t V o r a u s s e t z u n g und R e s u l t a t e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e r Bewältigung g e s e l l s c h a f t l i c h e r K o n t i n g e n z e r -
scheinungen ( I I . 1 . ) . 
(e) D i e H e r s t e l l u n g d i e s e r D i f f e r e n z muß s i c h a u s r i c h t e n an 
g e s e l l s c h a f t l i c h gegebenen Problemen aus dem k o n t i n g e n t e n 
Produktionsprozeß, an vom E i n z e l k a p i t a l n i c h t u n v e r m i t t e l t 
beeinflußbaren Dimensionen, wie Z i r k u l a t i o n s d a u e r , N a c h f r a -
geveränderungen, t e c h n o l o g i s c h e I n n o v a t i o n e n e t c . 
( f ) D i e Dimensionen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s -
ses können s i c h j e nach d e r A r t des P r o d u k t s und der t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n A u s s t a t t u n g des u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s auf Nutzungsdauer und Form des Arbeitsvermögens aus-
w i r k e n . Ob und w i e w e i t damit e i n e Veränderung des Gebrauchs-
w e r t s von A r b e i t s k r a f t verbunden i s t , hängt von der " Q u a l i -
tät" der e i n g e s e t z t e n A r b e i t s k r a f t ab. ( Q u a l i f i k a t i o n s b r e i t e , 
A l t e r s s t r u k t u r , p h y s i s c h e A n f o r d e r u n g e n e t c . ) ; w i r d d i e Qua-
lität verändert, so kann damit auch e i n e Veränderung d e r ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Bewertung d e r e i n g e s e t z t e n A r b e i t s k r a f t v e r -
bunden s e i n . Wir b e z e i c h n e n d i e s e n Zusammenhang a l s Problem 
des D u r c h s c h l a g e n s von Verwertungsbedingungen auf den A r -
beitskräfteeinsatz . 
(g) Damit i s t d i e Nutzung des Arbeitsvermögens Bedingungen 
u n t e r w o r f e n , d i e nur p a r t i e l l t r a n s p a r e n t und p l a n b a r s i n d : 
Der E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t w i r d s e l b s t k o n t i n g e n t . 
(2) D i e notwendige Bestimmung d e r A r b e i t a l s V o r a u s s e t z u n g 
wertschöpfender Nutzung von A r b e i t s k r a f t g e l i n g t aber um so 
eher a l s das D u r c h s c h l a g e n k o n t i n g e n t e r Bedingungen der Nut-
zung von A r b e i t s k r a f t v e r h i n d e r t werden kann. 
(a) Über d i e Anpassungsfähigkeit des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , 
s e i n e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t b a r k e i t kann - im 
Sinne des E i n z e l k a p i t a l s - d e r k o n t i n g e n t e Zusammenhang 
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z w i s c h e n P r o d u k t i o n , Z i r k u l a t i o n , Konsum, R e i n v e s t i t i o n be-
h e r r s c h b a r gemacht werden. Es s i n d zwei F o l g e r u n g e n f e s t -
z u h a l t e n : 
o Der Produktionsprozeß i s t a u f g r u n d s e i n e r Anpaßbarkeit, 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n G e s t a l t b a r k e i t z e n t r a l e r Be-
r e i c h für d i e Bewältigung von Verwertungsproblemen auf 
der Ebene des E i n z e l k a p i t a l s (These von der Zentralität 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , v g l . h i e r z u noch unten I I I . ) . 
o Z e n t r a l e Bestimmungsgröße d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Prozeßgestaltung i s t e s , k o n t i n g e n t e Verwertungs- und 
R e a l i s i e r u n g s b e d i n g u n g e n abzufangen und s i e n i c h t unmit-
t e l b a r a uf d i e q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e Verausga-
bung von A r b e i t im Produktionsprozeß d u r c h s c h l a g e n zu 
l a s s e n . (Wir b e z e i c h n e n d i e s a l s These d e r Tendenz z u r 
N e u t r a l i s i e r u n g von Ko n t i n g e n z d u r c h G e s t a l t u n g des P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s ) . 
H i n s i c h t l i c h d e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t b e d e u t e t d i e s , daß 
d i e Bestimmung von A r b e i t s h a n d e l n u n t e r Bezug auf d i e vom 
E i n z e l k a p i t a l b e h e r r s c h t e n Dimensionen des P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s (Produktvariabilität, Rhythmus, e t c . ) e r f o l g t , i n s o -
f e r n das E r f o r d e r n i s u n m i t t e l b a r e r und o f f e n e r R e a k t i o n 
des A r b e i t s h a n d e l n s a u f d u r c h s c h l a g e n d e e x t e r n e Bedingungen 
a u s g e s c h a l t e t w i r d . Soweit d i e e x t e r n e n Bedingungen der Ver-
wertung n i c h t d u r c h Beherrschung des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
abgefangen werden können, ergeben s i c h A n forderungen an kon-
k r e t e m e n s c h l i c h e A r b e i t , d i e auf d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g des 
k o o p e r a t i v e n A r b e i t s p r o z e s s e s g e r i c h t e t s i n d und n i c h t dem 
1) N i c h t " u n m i t t e l b a r " heißt h i e r , daß n i c h t behauptet w i r d , 
e x t e r n e , dem Gesamtprozeß zugehörende E n t w i c k l u n g e n hät-
t e n k e i n e n Einfluß auf den u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o -
zeß des E i n z e l k a p i t a l s . Gemeint i s t v i e l m e h r der V e r s u c h , 
s o l c h e Einflüsse zu k o n t r o l l i e r e n , s i e i n T e c h n o l o g i e und 
O r g a n i s a t i o n zu "übersetzen". 
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P r i n z i p des V e r w e r t u n g s p r o z e s s e s nach Ausdehnung a b s t r a k t e r , 
d i e k o n k r e t e n Merkmale des P r o d u k t s , d e r A r b e i t s m i t t e l , k u r z 
der Elemente des A r b e i t s p r o z e s s e s n e g i e r e n d e r ( M e h r - ) A r b e i t 
u n t e r w o r f e n werden können. 
So wie d i e Nutzung von A r b e i t s k r a f t u n t e r dem Aspekt der Be-
wältigung bzw. Nichtbewältigung von K o n t i n g e n z b e t r a c h t e t 
werden muß, so d i e Bewertung von A r b e i t s k r a f t . D i e s e muß 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n F u n k t i o n s e r f o r d e r n i s s e n ( d i e s e l b s t h i -
s t o r i s c h und i n t e r e s s e n b e z o g e n zu bestimmen wären) - dem 
notwendigen K o n s u m p o t e n t i a l , auf g e s e l l s c h a f t l i c h e Produk-
tivitätssteigerung bezogene, notwendige A l l o k a t i o n s p r o z e s -
se von A r b e i t s k r a f t , a uf den L e g i t i m a t i o n s b e d a r f e i n e r " L e i -
s t u n g s g e s e l l s c h a f t " a u s g e r i c h t e t e n B e w e r t u n g s d i f f e r e n z i e -
r ung e t c . u n t e r w o r f e n werden. 
H i e r n i c h t w e i t e r begründbar und nur a l s Problem ausgewie-
sen: D i e Bewertung von A r b e i t s k r a f t d i e n t a l s Steuerungs-
i n s t r u m e n t g e s e l l s c h a f t l i c h e r Kontingenzbewältigung ( v g l . 
h i e r z u u n ten I I I . 1. b) , was a l l e r d i n g s nur a u f einem be-
stimmten N i v e a u der D i f f e r e n z z w i s c h e n der e r r e i c h t e n v o l k s -
w i r t s c h a f t l i c h e n Arbeitsproduktivität und dem R e p r o d u k t i o n s -
aufwand der A r b e i t s k r a f t möglich w i r d und an i h r e A u f r e c h t -
e r h a l t u n g , auch m i t dem M i t t e l d er I n f l a t i o n bzw. dem P r e i s 
des R i s i k o s der S t a g f l a t i o n , gebunden b l e i b t . I n diesem Be-
zug e r s c h e i n t d i e These, M a c h t a u s e i n a n d e r s e t z u n g e n um d i e 
W e r t r e l a t i o n z w i s c h e n K a p i t a l und A r b e i t 2) unterlägen öko-
1) V g l . zu den v e r s c h i e d e n e n Ansprüchen e i n e r dem L e i s t u n g s -
p r i n z i p u n t e r w o r f e n e n G r a t i f i k a t i o n d e r A r b e i t s k r a f t i n s b e -
sondere O f f e , C , " L e i s t u n g s p r i n z i p und i n d u s t r i e l l e A r b e i t " , 
F r a n k f u r t / M a i n , 1970, S. 45 f f . 
2) Es i s t e i n e s d e r o f f e n e n und z e n t r a l e n Probleme der D i s k u s -
s i o n des A r b e i t s w e r t g e s e t z e s , ob d i e Verselbständigung der 
Wertformen und i h r e "Vermachtung" d i e W i r k s a m k e i t des Wert-
g e s e t z e s außer K r a f t s e t z t oder s e l b s t noch auf der B a s i s 
e i n e r T h e o r i e der V e r d i n g l i c h u n g , a l s o l e t z t l i c h doch aus 
der W e r t l e h r e erklärt werden muß. V g l . z.B. Habermas, J . , 
L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e des Spätkapitalismus, F r a n k f u r t / M a i n , 
1973, S. 76 f : "Wie und i n welchem Maße über ökonomische 
P r o z e s s e Macht ausgeübt und E x p l o i t a t i o n s i c h e r g e s t e l l t 
w i r d , hängt ... heute von k o n k r e t e n M a c h t k o n s t e l l a t i o n e n 
ab, welche n i c h t mehr durch e i n e n autonom wirksamen Mecha-
nismus des A r b e i t s m a r k t e s v o r e n t s c h i e d e n i s t . " Habermas 
i s t e n t g e g e n z u h a l t e n , daß e i n A u s s c h a l t e n des A r b e i t s m a r k t s , 
t e n d e n z i e l l e Loslösung der H e r r s c h a f t vom Marktmechanismus 
noch n i c h t g l e i c h b e d e u t e n d s e i n muß m i t dem Außerkraft-
s e t z e n des W e r t g e s e t z e s . D i e s e Bemerkung kann e i n e w e i t e r -
gehende A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der von n e o m a r x i s t i s c h e n 
T h e o r i e n b i s w e i l e n v e r t r e t e n e n These, d i e z e i t l i c h e Kon-
tinuität d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g werde n i c h t länger durch 
d i e Kontinuität des Wertmaßstabes, sondern durch d i e Kon-
tinuität d e r " K l a s s e n h e r r s c h a f t s e l b s t " g e s i c h e r t , natür-
l i c h n i c h t e r s e t z e n . 
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nomischen Sachzwängen b e r e c h t i g t , w e i l d i e s e Sachzwänge s e l -
b e r Ausfluß d e r R e p r o d u k t i o n der Machtasymmetrie zwi s c h e n 
K a p i t a l und A r b e i t s i n d . 1) 
D i e s e E n t w i c k l u n g w i r k t s i c h auf das Kapitalverhältnis am-
b i v a l e n t aus: Auf der e i n e n S e i t e muß d i e r e e l l e Subsumtion 
der A r b e i t u n t e r den Produktionsprozeß l e g i t i m a t o r i s c h e und 
machtmäßig d u r c h g e s e t z t e V a r i a t i o n e n i h r e r Formen berück-
s i c h t i g e n , z.B. Begrenzungen der P a r z e l l i e r u n g d er A r b e i t 
oder zumindest Mechanismen zu i h r e r K a s c h i e r u n g ; a n d e r e r -
s e i t s e r w e i t e r t s i c h d e r S p i e l r a u m der Mac h t a u s e i n a n d e r -
s e t z u n g m i t einem e r w e i t e r t e n , d i f f e r e n z i e r t e r e n G r a t i f i -
k a t i o n s i n s t r u m e n t a r i u m . D i e s wiederum h a t i n s b e s o n d e r e z u r 
F o l g e , daß das g e n e r e l l e P r i n z i p d e r G e s t a l t u n g des K a p i -
talverhältnisses , wonach E i n s a t z und Bewertung von A r b e i t s -
k r a f t unabhängig v o n e i n a n d e r bestimmt, d.h. u n t e r s c h i e d l i -
chen G e s i c h t s p u n k t e n d e r Nutzung und Wertschöpfung bzw. der 
R e p r o d u k t i o n und L e g i t i m a t i o n u n t e r g e o r d n e t werden s o l l e n , 
e l a s t i s c h e r d u r c h g e s e t z t werden kann. Schließlich erhöht 
s i c h damit insgesamt das P o t e n t i a l an Kontingenzbewältigung, 
w e i l G r a t i f i k a t i o n s - und E i n s a t z g e s t a l t u n g a l s s i c h wech-
s e l s e i t i g e n t l a s t e n d angewandt werden können: A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n s p r o b l e m e (auf deren Genese im nächsten A b s c h n i t t näher 
eingegangen w i r d ) müssen n i c h t zwangsläufig dur c h neue E i n -
s a t z f o r m e n bewältigt werden, sondern l a s s e n s i c h m i t t e l s Ver-
änderungen d e r Höhe, der K r i t e r i e n , d er Zusammensetzung der 
1) Denkbar wäre e i n e k o l l e k t i v e V e r t r e t u n g der A r b e i t , d i e 
an der Nichtlösung von K o n t i n g e n z e n für bestimmte Sek-
t o r e n von E i n z e l k a p i t a l o r i e n t i e r t wäre, Disparitäten 
h e r s t e l l e n möchte, damit w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e E f f e k t e 
s c h a f f e n könnte. D i e p r i n z i p i e l l e Asymmetrie des K a p i -
tal-Arbeits-Verhältnisses s e t z t j e d o c h dafür e i n e n grund-
sätzlichen B e i t r a g z u r Kontingenzbewältigung im g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß v o r a u s , w e i l d i e s k i z z i e r -
t e M a c h t a u s e i n a n d e r s e t z u n g grundsätzlich Wachstum des Ge-
samtprozesses e r f o r d e r t und zwar sowohl h i n s i c h t l i c h 
der Durchhaltefähigkeit e i n e r s o l c h e n P o l i t i k wie h i n -
s i c h t l i c h d e r - h i s t o r i s c h kaum r e v e r s i b l e n - L e g i t i m i e -
r u n g s e r f o r d e r n i s s e : Damit i s t auch z.B. e i n e bestimmte 
V e r t e i l u n g von Löhnen und P r o f i t e n nur i n b e g r e n z t e n 
Spannweiten v a r i a b e l , d i e d u r c h g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e 
Konsum- und I n v e s t i t i o n s e r f o r d e r n i s s e bestimmt s i n d . 
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G r a t i f i k a t i o n e n lösen. Umgekehrt kann Bewertungsansprüchen 
begegnet werden, indem E i n s a t z f o r m e n neu o r g a n i s i e r t werden. 
Grundsätzlich i s t für den Zusammenhang zwischen E i n s a t z und 
Bewertung von A r b e i t s k r a f t a l l e r d i n g s davon auszugehen, daß 
i . S . d er Ausdehnung von M e h r a r b e i t (was s i c h z.B. auch i n 
de r M i n i m i s i e r u n g des H e r r s c h a f t s a u f w a n d e s ausdrücken kann) 
minimale Einsatzveränderungen m i t maximalem L e i s t u n g s - und 
L e g i t i m a t i o n s e f f e k t (Selbstbestimmung von A r b e i t s p a u s e n , Aus-
s c h a l t e n von p e r s o n e l l e n Kontrollmaßnahmen, S y n t h e t i s i e r u n g 
von A r b e i t s o p e r a t i o n e n , e t c . ) a n g e s t r e b t werden sowie m i n i -
male, an den g l e i c h e n E f f e k t e n o r i e n t i e r t e Bewertungsverän-
derungen ( U r l a u b s g e l d , "Treueprämien", E r s c h w e r n i s z u l a g e n , 
e t c . ) . 
(b) B e i der Frage nach der E n t w i c k l u n g der k o n t i n g e n t e n Be-
ziehungen im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß i s t w e i t e r 
davon auszugehen, daß wertmäßige wie s t o f f l i c h e I n t e r d e p e n -
denzen sowohl z w i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n wie zwischen 
Märkten wachsen. 
Daraus e r g i b t s i c h für den Arbeitskräfteeinsatz im u n m i t t e l -
baren Produktionsprozeß, daß d i e s e r s i c h o r i e n t i e r e n muß an 
wachsenden Abhängigkeiten von anderen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n 
und deren Abhängigkeit von wechselnden Verwertungs- und R e a l i -
s i e r u n g s b e d i n g u n g e n , sowie den d o r t r e a l i s i e r t e n A r b e i t s f o r m e n . 
1) Auf d a r a u f bezogene Veränderungen d e r Konkurrenzformen ( d i e 
v e r s c h i e d e n e n Formen zunehmender Z e n t r a l i s i e r u n g ) sowie auf 
d i e s e I n t e r d e p e n d e n z e n s i c h r i c h t e n d e s t a a t l i c h e I n t e r v e n -
t i o n e n kann h i e r n i c h t eingegangen werden. 
2) " I n t e g r a l e Produktivität" a l s Ausdruck d i e s e r Interdependenz 
( v g l . z.B. R i c h t a , R. und K o l l e k t i v , " Z i v i l i s a t i o n am S c h e i -
deweg" ( R i c h t a - R e p o r t ) , 2. A u f l a g e , P r a g 1968, S. 18) i m p l i -
z i e r t z.B., daß d e r G e s a m t e f f e k t von t e c h n i s c h e m F o r t s c h r i t t 
immer weniger von d e r Summe der E i n z e l e f f e k t e v e r s c h i e d e n e r 
P r o z e s s e , sondern i n wachsendem Maße von den " P r o p o r t i o n a l i -
täts- und S u b s t i t u t i o n s e f f e k t e n " z w i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s -
sen und Prozeßresultaten, abhängt. So z.B. d i e Abhängigkeit 
des "Werts" der Erdölproduktion von den A r b e i t s f r e i s e t z u n -
gen b e i d e r P r o d u k t i o n von Kohle und den dadurch e n t s t e h e n -
den v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n K o s t e n , d i e i n einem m a r k t w i r t -
s c h a f t l i c h e n System a l s " e x t e r n e K o s t e n " d e r Erdölproduktion 
v e r r e c h n e t werden, d i e d i e Arbeitskräfte d i r e k t oder p o l i -
t i s c h v e r m i t t e l t zu t r a g e n haben, wodurch d i e F o l g e w i r k u n -
gen der Interdependenz u m v e r t e i l t werden und weder d i r e k t 
noch i n v o l l e m Umfang das E i n z e l k a p i t a l t r e f f e n . 
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So z.B. beim A r b e i t s e i n s a t z m i t F o l g e n für wachsende oder 
s i n k e n d e Q u a l i f i k a t i o n s e r f o r d e r n i s s e , F r e i s e t z u n g u.ä. 
i n P r o z e s s e n , d i e au f g r u n d der E n t w i c k l u n g i n anderen Be-
r e i c h e n , etwa der P r o d u k t i o n von numerisch g e s t e u e r t e n Werk-
zeugmaschinen, i h r e e i g e n e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e r a t i o n a l i -
s i e r e n können, wobei wiederum o f f e n e Formen der A r b e i t s o r -
g a n i s a t i o n für d i e s e R a t i o n a l i s i e r u n g e n gegeben s i n d . 1) 
D i e K o n t i n g e n z des Arbeitskräfteeinsatzes wächst m i t d i e s e n 
wachsenden Abhängigkeiten und e r f o r d e r t z u g l e i c h wachsen-
de O f f e n h e i t der Nutzung des Arbeitsvermögens d u r c h G e s t a l -
t u n g der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e . 
( c ) Was von uns a l s g e n e r e l l e N o t w e n d i g k e i t i n der G e s t a l t u n g 
des A r b e i t s e i n s a t z e s b e z e i c h n e t wurde, nämlich d i e g l e i c h z e i -
t i g e S i c h e r s t e l l u n g von B e s t i m m t h e i t und O f f e n h e i t von A r b e i t 
( s . o . K a p i t e l I ) , s t e l l t s i c h nunmehr dar a l s E r g e b n i s des 
Zusammenhangs z w i s c h e n d e r Prozeßgestaltung und dem A r b e i t s -
kräfteeinsatz. Veränderungen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n im Produktionsprozeß können weder d i e kon-
k r e t e n Formen m e n s c h l i c h e r A r b e i t noch den g e s e l l s c h a f t l i -
chen Wert der A r b e i t s k r a f t d e t e r m i n i e r e n . D e t e r m i n i e r u n g wür-
de d e r Bewältigung von k o n t i n g e n t e n Beziehungen zwischen v e r -
s c h i e d e n e n B e r e i c h e n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n z u -
w i d e r l a u f e n . D i e Anpassung der Q u a l i f i k a t i o n d er A r b e i t s k r a f t 
d a r f s i c h n i c h t ausschließlich und k u r z f r i s t i g an den a k t u e l l 
gegebenen E i n s a t z - und Nutzungsbedingungen o r i e n t i e r e n , son-
d e r n muß s i c h an T e c h n i k und O r g a n i s a t i o n a l s prozeßhaften 
Ins t r u m e n t e n d e r Kontingenzbewältigung a u s r i c h t e n und d i e 
Beziehungen z w i s c h e n d e r A r b e i t s k r a f t und ihrem A r b e i t s -
1) V g l . h i e r z u S c h u l t z - W i l d , R. und W e l t z , F., " T e c h n i s c h e r 
Wandel und I n d u s t r i e b e t r i e b " , F r a n k f u r t / M . 1973 sowie 
R o e d e l , U. , a.a.O., S. 17 6 f f . Zur Beziehung z w i s c h e n 
Prozeßinterdependenz und A r b e i t s q u a l i f i k a t i o n v g l . auch 
L u t z , B., " M o d e l l u n t e r s u c h u n g e i n e s r e g i o n a l e n A r b e i t s -
m a r k t s " , RKW-Projekt A 44, h e k t o g r a p h i e r t e r B e r i c h t 
des I S F , München 1973. 
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vermögen o f f e n h a l t e n . 
D i e Bewältigung von k o n t i n g e n t e n E r e i g n i s s e n i n der Produk-
t i o n s - und Marktsphäre, d i e s i c h i n der t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e n Beherrschung des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und i n der 
O r g a n i s i e r u n g d e r Märkte n i e d e r s c h l a g e n (überspitzt formu-
l i e r t a l s "Planung des Z u f a l l s " , v g l . auch K a p i t e l I I I . 1 . ) , 
sowie k r i s e n h a f t e E r s c h e i n u n g e n unbewältigter Kont i n g e n z i n 
Form der Unterbrechungen des A k k u m u l a t i o n s p r o z e s s e s , s c h e i -
nen für d i e S t a b i l i s i e r u n g des asymmetrischen Tauschverhältnis-
ses n u t z b a r . G e l i n g t d i e Beherrschung des P r o d u k t i o n s p r o z e s -
s e s , so b l e i b e n auch d i e Chancen der Einlösung von g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Bewertungsansprüchen (Erwartungen der A r b e i t s -
kräfte) von der Un t e r w e r f u n g u n t e r d i e e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n 
Bestimmungen d e r A r b e i t abhängig. Di e s g i l t aber ebenso, wenn 
du r c h d i e Steuerung d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Zusammen-
hänge des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s Bestimmung und ve r w e r t u n g s -
g e r e c h t e Nutzung des Arbeitsvermögens n i c h t g e l i n g t : H i e r e r -
höht s i c h sowohl das R i s i k o der Arbeitskräfte, i h r A r b e i t s -
vermögen n i c h t mehr n u t z e n zu können, wie auch das i h r e r 
Nutzung u n t e r t e n d e n z i e l l b e l i e b i g e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n , was 
wiederum d i e Chancen d e r Kontingenzbewältigung vergrößern 
kann. 
1) Tatsächlich f e s t g e s t e l l t e Ähnlichkeiten von A r b e i t s f o r m e n 
und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n "ähnlichen" oder g l e i c h a r t i g e n 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n ( v g l . h i e r z u für R a f f i n e r i e n etwa 
SOFI Göttingen, "Zum Verhältnis von t e c h n i s c h e m Wandel 
und S o z i a l v e r f a s s u n g " , Z w i s c h e n b e r i c h t für d i e DFG, 1971) 
e r w e i s e n s i c h so i n einem w e s e n t l i c h a u s g e w e i t e t e n t h e o -
r e t i s c h e n Konzept a l s Ausdruck des g l e i c h e n Problemlösungs-
p r i n z i p s b e i P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n m i t ähnlichen Verwertungs-
problemen des E i n z e l k a p i t a l s und ähnlichen Interdependen-
zen m i t anderen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n und Marktzusammenhän-
gen. So i n den B e i s p i e l e n von SOFI d i e bedeutsame R o l l e 
des P r o d u k t i o n s m i t t e l m a r k t s bzw. d e r d o r t verfügbaren 
T e c h n o l o g i e n , d i e i n t e r n a t i o n a l e V e r f l e c h t u n g der M i n e r a l -
ölkonzerne usw. Der Verweis auf das "Rentabilitätsprinzip" 
a l s Bedingung für den "ähnlichen" Arbeitskräfteeinsatz 
r e i c h t n i c h t aus. D i f f e r e n z i e r t e r i s t b e r e i t s d i e D a r s t e l -
l u n g d i e s e s Zusammenhangs i n " P r o d u k t i o n und Q u a l i f i k a -
t i o n " , a.a.O., S. 102 f . 
2) Insbesondere an d i e s e r S t e l l e b l e i b e n i . e . S . p o l i t i s c h e und 
g e s e t z l i c h e Maßnahmen, d i e auf " A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t " ab-
z i e l e n , außer B e t r a c h t . Machtasymmetrie s c h e i n t , s o l a n g e vom 
" c r i s i s management" das K r i s e n p r o b l e m b e h e r r s c h t w i r d , 
d o p p e l t a b g e s i c h e r t . 
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Beide Auswirkungen i m p l i z i e r e n Probleme für d i e gesamtge-
s e l l s c h a f t l i c h e und d i e e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e Nutzung der 
A r b e i t s k r a f t , d i e im f o l g e n d e n A b s c h n i t t u m r i s s e n werden. 
3. Probleme i n der Beziehung z w i s c h e n Produktionsprozeß und 
Arbeitskräfteeinsatz 
(1) Der Ve r s u c h z u r S i c h e r u n g e i n e s v e r w e r t u n g s g e r e c h t e n A r -
b e i t s e i n s a t z e s ( b e t r a c h t e t auf dem A t s t r a k t i o n s n i v e a u des 
E i n z e l k a p i t a l s ) führt notwendig zu Problemen auf g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Ebene, d i e s i c h aus der Nichtberücksichtigung des ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n C h a r a k t e r s der l e b e n d i g e n A r b e i t (der e i g e -
nen M e h r w e r t q u e l l e ) , d.h. aus der " b o r n i e r t e n " P e r s p e k t i v e 
des E i n z e l k a p i t a l s , d i e s i c h nur auf d i e zu bezahlende n o t -
wendige A r b e i t , u n g e a c h t e t der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gesamtar-
b e i t r i c h t e t , ergeben. 
D i e s e i n den vorhergehenden A b s c h n i t t e n j e w e i l s schon ange-
r i s s e n e n Zusammenhänge s o l l e n j e t z t noch e i n m a l a k z e n t u i e r t 
werden, ohne daß e i n e A u s a r b e i t u n g im D e t a i l v e r s u c h t w i r d . 
(a) J e höher das Wertschöpfungs- bzw. N u t z u n g s p o t e n t i a l der 
A r b e i t s k r a f t für e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e V erwertung, d e s t o hö-
he r d e r Anspruch auf maximale Verfügbarkeit über A r b e i t s k r a f t . 
D i e s e r A n s p r u c h w i r d vom E i n z e l k a p i t a l unabhängig von der 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bereitstellung/Verfügbarkeit von A r b e i t s -
k r a f t und dem dazu notwendigen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Aufwand 
erhoben. Das E i n z e l k a p i t a l s t e h t damit auch den Verfügungs-
ansprüchen a l l e r anderen K a p i t a l e über A r b e i t s k r a f t i n d i f -
f e r e n t gegenüber. 
F e r n e r i s t davon auszugehen, daß d i e Erhöhung d e r D i f f e r e n z 
z w i s c h e n Wert und Gebrauchswert von A r b e i t s k r a f t s i c h i n 
höheren M e h r w e r t r a t e n ausdrückt und damit d i e Bestrebungen 
des E i n z e l k a p i t a l s verstärkt, d u r c h e x t e n s i v e n E i n s a t z von 
A r b e i t s k r a f t auch d i e Masse des Mehrwerts zu vergrößern. 
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I s t w e i t e r h i n d i e D i f f e r e n z z w i s c h e n dem Wert des v a r i a b l e n 
K a p i t a l s und dem k o n s t a n t e n K a p i t a l hoch, so t e n d i e r t das E i n -
z e l k a p i t a l d a z u, den E i n s a t z von K a p i t a l d u r c h den von A r b e i t 
zu s u b s t i t u i e r e n bzw. r e l a t i v zu vergrößern. (Z.B. dur c h V e r l a -
gerung der P r o d u k t i o n i n Länder, d i e b i l l i g e A r b e i t s k r a f t z u r 
Verfügung s t e l l e n ) . 
D i e s e Tendenzen i m p l i z i e r e n das Problem der Verknappung an A r -
b e i t s k r a f t . 
(b) E i n e r d er z e n t r a l e n Momente z u r A u f r e c h t e r h a l t u n g der D i f -
f e r e n z z w i s c h e n Wertschöpfung und Wert ist d i e G e s t a l t u n g von 
1) T h e o r e t i s c h e Begründung und S t e l l e n w e r t d i e s e r Verknappungs-
t h e s e s i n d z w e i f e l l o s p r o b l e m a t i s c h . D i e F r a g e , um d i e es 
d a b e i geht i s t , ob es s i c h beim Phänomen der Verknappung der 
A r b e i t s k r a f t um e i n (nur) h i s t o r i s c h e s oder (auch) s t r u k t u r e l l 
b e d i n g t e s , d e r Bewegung der e r w e i t e r t e n K a p i t a l a k k u m u l a t i o n 
immanentes Problem h a n d e l t . Wir t e n d i e r e n zu e i n e r s t r u k -
t u r e l l g e n e t i s c h e n Begründung ohne damit e i n e n Gegensatz 
z u r h i s t o r i s c h e n A n a l y s e k o n s t r u i e r e n zu w o l l e n ( v g l . zum 
Verhältnis d e r b e i d e n Forschungsmethoden: Z e l e n y , J . , "Die 
W i s s e n s c h a f t s l o g i k und das K a p i t a l " , F r a n k f u r t / M a i n 1970, Ka-
p i t e l 6 f ) . D i e s e Begründung muß - andeutungsweise - m i t 
H i l f e d er b e r e i t s d a r g e s t e l l t e n Subsumtionsthese g e l e i s t e t 
werden. Danach i m p l i z i e r t das V o r d r i n g e n der k a p i t a l i s t i -
schen P r o d u k t i o n s w e i s e i n v o r - oder außerkapitalistische 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h e e i n s u k z e s s i v e s Aufsaugen i n d u s t r i e l l e r 
Reservearmeen, d i e aber h i s t o r i s c h g l e i c h z e i t i g immer Vor-
a u s s e t z u n g e r w e i t e r t e r K a p i t a l a k k u m u l a t i o n zu s e i n s c h e i n e n . 
Darüberhinaus muß man davon ausgehen, daß p a r a l l e l m i t der 
Subsumtion der A r b e i t s k r a f t u n t e r d i e W e r t g e s e t z l i c h k e i t 
des K a p i t a l s ( s . o . K a p i t e l I ) s i c h das R e p r o d u k t i o n s v e r -
h a l t e n der Arbeitskräfte im Sinne des K a p i t a l s ökonomisiert, 
d.h. e i n g e n e r a t i v e s V e r h a l t e n m i t Ve r k n a p p u n g s f o l g e n p r o -
d u z i e r t . D i e s e Verknappungstendenzen b e z i e h e n s i c h auf das 
" K a p i t a l im a l l g e m e i n e n " und sagen noch n i c h t s über Knappheits 
Probleme für besondere E i n z e l k a p i t a l e a u s , d i e aber t e n -
d e n z i e l l a l l e a u f g r u n d i h r e r w e c h s e l s e i t i g e n I n d i f f e r e n z 
davon b e t r o f f e n s i n d . I n welchen R e l a t i o n e n und Mischungs-
verhältnissensich "Reservearmee" und "Verknappung" d a r s t e l -
l e n , i s t nur h i s t o r i s c h festzumachen. Welche Konsequenzen 
d i e A b l e i t u n g z w e i e r widersprüchlicher Tendenzen aus der 
W e r t l e h r e bzw. der Subsumtionsthese für d i e s e s e l b s t h a t , 
kann h i e r n i c h t d i s k u t i e r t werden. Wir vermuten, daß d i e 
K n a p p h e i t s t h e s e e i n e n ähnlichen t h e o r e t i s c h e n S t e l l e n w e r t 
wie das "Gesetz vom t e n d e n z i e l l e n F a l l d er P r o f i t r a t e " 
h a t , d.h. zwar s t r u k t u r e l l a n g e l e g t i s t , aber h i s t o r i -
sche A u s d r u c k s f o r m e n nur bestimmt werden können, wenn d i e 
Wi r k s a m k e i t d e r "entgegen w i r k e n d e n Ursachen" berücksich-
t i g t w i r d . 
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T e c h n o l o g i e und O r g a n i s a t i o n a l s den E i n s a t z b e d i n g u n g e n von 
A r b e i t . I n diesem Gestaltungsprozeß i s t das E i n z e l k a p i t a l be-
s t r e b t , d i e neue Nutzung der A r b e i t s k r a f t i n den neuen t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Formen auf d e r B a s i s der a l t e n Q u a l i f i -
k a t i o n e n d u r c h z u h a l t e n , neue An f o r d e r u n g e n unausgesprochen zu 
l a s s e n , v e r d e c k t zu h a l t e n und der e l a s t i s c h e n Bewältigung 
durch d i e e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte zu überlassen. Zumindest ver-
sucht das E i n z e l k a p i t a l , neue Q u a l i f i k a t i o n e n d u r c h E i n s a t z , von 
A r b e i t s k r a f t zu erfüllen, d i e dur c h andere K a p i t a l e d a r a u f v o r -
b e r e i t e t s i n d , d i e i h r e r s e i t s aber u n t e r dem g l e i c h e n I n t e r -
esse A r b e i t s k r a f t e i n s e t z e n und s p e z i f i s c h ( " s e l b s t b e z o g e n " , v g l . 
I I I . 1 . ) n u t z e n . 
Verknüpft m i t den Bedingungen d e r Verknappung ergeben s i c h für 
a l l e K a p i t a l e damit Probleme d e r Anpassung von A r b e i t s k r a f t an 
d i e E i n s a t z b e d i n g u n g e n . (Oder, wenn man d i e These vom I n s t r u -
m e n t c h a r a k t e r von T e c h n i k und O r g a n i s a t i o n z u r Problembewäl-
t i g u n g einführt - v g l . K a p i t e l I I . 2 . - Probleme der Anpassung 
von E i n s a t z b e d i n g u n g e n an d i e verfügbare A r b e i t s k r a f t . -
(Dopp e l t e Anpassung). 
(c) I n dem Maße, i n dem d i e Nutzung von A r b e i t s k r a f t s i c h 
erhöht bzw. durch Bewältigung von Knappheit und Anpassung 
i n d er Konkurrenz z w i s c h e n den E i n z e l k a p i t a l e n s i c h e r g e -
s t e l l t w i r d , erhöht s i c h t e n d e n z i e l l d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Bewertung von A r b e i t s k r a f t . D i e s e Bewertung geht z e i t v e r s c h o -
ben i n d i e Erwartungen der Arbeitskräfte an i h r e G r a t i f i z i e -
r u ng (bzw. an i h r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n ) e i n . 
D i e s e Erwartungen r i c h t e n s i c h auch auf L e i s t u n g e n , d i e nur 
v e r m i t t e l t über g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e Zusammenhänge s i c h t -
b a r oder g r e i f b a r werden: 
A b f a n g b a r k e i t von F r e i s e t z u n g e n d u r c h a l t e r n a t i v e Vermarktung 
i n d i v i d u e l l e r A r b e i t s k r a f t ; A b s i c h e r u n g v o r s o z i a l e n R i s i k e n 
i n k l u s i v e des Q u a l i f i k a t i o n s v e r l u s t e s ; höhere Verfügungsmöglich-
k e i t über öffentliche D i e n s t l e i s t u n g e n und I n f r a s t r u k t u r ( v g l . 
h i e r z u auch K a p i t e l I I I . 1.b). 
1) Es s e i denn, es geht darum, d u r c h e i n b e t o n t e s Hervorheben 
neuer Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n leistungsschwächere (z.B. 
ältere) Arbeitskräfte a u s z u s c h a l t e n . 
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Sobald s o l c h e Erwartungen, i n s b e s o n d e r e u n t e r den B e d i n -
gungen von Knap p h e i t und A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s , p o l i t i s c h 
d u r c h s e t z b a r werden, e n t s t e h e n Probleme der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n L e g i t i m a t i o n d er Formen des Arbeitskräfteeinsatzes. 
(2) D i e s e a b s t r a k t , a uf der Ebene t h e o r e t i s c h e r Zusammenhän-
ge, f o r m u l i e r t e n Probleme haben i h r e h i s t o r i s c h e E n t s p r e c h u n g , 
i h r e i n h a l t l i c h e Ausfüllung, d i e i n zwei P e r s p e k t i v e n zu se-
hen s i n d : 
o E i n m a l s t e l l e n s i e s i c h g e s e l l s c h a f t l i c h z.B. a l s ko n k r e -
t e r Mangel an A r b e i t s k r a f t , a l s B i l d u n g s p r o b l e m , a l s Hu-
m a n i s i e r u n g s p r o b l e m von A r b e i t bzw. deren j e w e i l i g e n po-
l i t i s c h e n A u s f o r m u l i e r u n g e n d a r ; 
o zum anderen e r s c h e i n e n s i e i n der G e s t a l t u n g des Verhält-
n i s s e s von E i n z e l k a p i t a l z u r G e s e l l s c h a f t (was w i r spä-
t e r a l s " B e t r i e b " bestimmen werden) s t e t s i n Verbindung 
und gebrochen d u r c h andere, n i c h t i n bezug auf A r b e i t s -
kräfte gefaßte Verwertungsprobleme (Marktausdehnung, Ver-
besserung d e r Produktqualitäten, I n n o v a t i o n s d r u c k , Ent-
wertungsgrad des K a p i t a l s , Dauer und Z y k l u s der Z i r k u l a -
t i o n e t c . ) . D.h., daß auf h i s t o r i s c h - k o n k r e t e r Ebene 
K n a p p h e i t s - , Anpassungs- und L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e s t e t s 
s p e z i f i s c h e r und komplexer z u g l e i c h zu f a s s e n s i n d . 
Dabei i s t , im V o r g r i f f auf unsere D i s k u s s i o n d e r Beziehung 
zwischen E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t f e s t z u h a l t e n , daß 
d i e Ausformung, d i e k o n k r e t e Bestimmung der Probleme s e l b s t 
abhängt von den Autonomiebestrebungen des E i n z e l k a p i t a l s 
(bzw. von b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n ) . Grundsätzlich e r f o r d e r t 
d i e S i c h e r u n g d e r Autonomie ( v g l . K a p i t e l I I I . 1 . ) d i e Mög-
l i c h k e i t , Probleme i n der P e r s p e k t i v e des E i n z e l k a p i t a l s so 
zu d e f i n i e r e n , daß s i e u n t e r s e i n e n s p e z i f i s c h e n Bedingungen 
lösbar werden. 
1) Probleme, d i e m i t d e r räumlichen D i s l o k a t i o n von A r b e i t s -
k r a f t verbunden s i n d , b l e i b e n b e i uns unberücksichtigt. 
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K a p i t e l I I I : 
Autonomie, S t r a t e g i e , B e t r i e b 
Wir behandeln im f o l g e n d e n Autonomie im E i n s a t z von A r b e i t s -
k r a f t a l s notwendige Bedingung des E i n z e l k a p i t a l s , a l s e i n e 
Form der Beziehung des K a p i t a l s zu den g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Bedingungen s e i n e r Verwertung. G e s e l l s c h a f t l i c h e P r i n z i p i e n 
z u r S i c h e r u n g d i e s e r Autonomie s c h l a g e n s i c h auf k o n k r e t e r 
Ebene i n Prozeß und I n s t i t u t i o n von " B e t r i e b " (und deren Ver-
änderung) n i e d e r ; d a s , was " B e t r i e b " ausmacht, läßt s i c h 
hierüber e r s t a n a l y t i s c h r e l e v a n t bestimmen. 
Beim Übergang von der Ebene des a b s t r a k t e n K a p i t a l s auf d i e 
Ebene des " e x i s t i e r e n d e n r e e l l e n K a p i t a l s " kann man n i c h t auf 
den t r a d i t i o n e l l e n s o z i o l o g i s c h e n B e g r i f f von " B e t r i e b " zu-
rückgreifen; v i e l m e h r wäre d i e s e r B e g r i f f neu zu f a s s e n aus 
dem P o s t u l a t nach d e r Bestimmung der e n t w i c k e l t e n Zusammen-
hänge auf k o n k r e t e r Ebene. 
Wir gehen im f o l g e n d e n von d r e i Annahmen aus: 
Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s i s t d i e V o r a u s s e t z u n g 
dafür, daß - h i e r : im Arbeitskräfteeinsatz - d i e Beziehung 
zum g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß so g e s t a l t e t wer-
den kann, daß d i e Grenzen der Verwertungs- und R e a l i s i e r u n g s -
möglichkeiten o f f e n b l e i b e n oder e r w e i t e r t werden. D i e s e Of-
f e n h e i t i s t z u g l e i c h d i e B a s i s für d i e Bestimmung und Bewäl-
t i g u n g der K o n t i n g e n z der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungs-
und R e a l i s i e r u n g s b e d i n g u n g e n i n der P e r s p e k t i v e des E i n z e l -
k a p i t a l s , wobei gegebene g e s e l l s c h a f t l i c h e " O r g a n i s a t i o n s -
p r i n z i p i e n " bewahrt werden, ohne daß g e s e l l s c h a f t l i c h e 
K o n t i n g e n z aufgehoben würde ( A b s c h n i t t 1 ) . 
1) Für den h i e r b e n u t z t e n B e g r i f f d er Autonomie g i l t i n Ab-
grenzung zum s y s t e m t h e o r e t i s c h e n B e g r i f f d a s s e l b e , was 
zum B e g r i f f d er K o n t i n g e n z angemerkt wurde ( K a p i t e l I I , 
Vorspann) . 
2) Habermas, J . , " L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e " , a.a.O., S. 30 f . 
und Fußnote 3) S. 1 6 ) . 
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(2) Auf d i e E r h a l t u n g , Ausdehnung und Bewältigung d i e s e r i n 
e i n z e l - und g e s a m t k a p i t a l i s t i s c h e r P e r s p e k t i v e u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Möglichkeiten d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g b e z i e h e n s i c h Stra-
t e g i e n und P r i n z i p i e n , d i e auf d i e maximale Nutzung von A r -
b e i t s k r a f t g e r i c h t e t s i n d ( i n einem Minimum an Z e i t z u r Ver-
wertung e i n e s Maximums an K a p i t a l , b e i A u f r e c h t e r h a l t u n g ge-
s e l l s c h a f t l i c h l e g i t i m i e r t e r "Grenzen") und deren O b j e k t e 
entweder u n m i t t e l b a r d i e A r b e i t s k r a f t oder d i e Bedingungen 
i h r e s E i n s a t z e s , a l s o i n s b e s o n d e r e der Produktionsprozeß 
bzw. s e i n e O r g a n i s a t i o n s - und H e r r s c h a f t s s t r u k t u r s i n d (Ab-
s c h n i t t 2) . 
(3) H i s t o r i s c h e s P r o d u k t der Ausprägung d i e s e r o b j e k t i v e n 
P r i n z i p i e n i s t d er B e t r i e b a l s V e r m i t t l u n g s i n s t a n z z w i s c h e n 
E i n z e l k a p i t a l und Gesamtprozeß. I n d e r Variabilität b e t r i e b -
l i c h e n E i n s a t z e s von A r b e i t w i r d das Kapitalverhältnis s t a -
b i l i s i e r t ( A b s c h n i t t 3 ) . 
1. D i e Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s beim Arbeitskräfteein-
s a t z 
a) Bewältigung und Nutzung von K o n t i n g e n z e n des g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s (Autonomiethese) 
Um e i n e n d i s k o n t i n u i e r l i c h e n und d i s p r o p o r t i o n a l e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß, der a l s Problem i n Form von 
Knappheit der A r b e i t s k r a f t , I h r e r Anpassungsfähigkeit und i h -
r e s Legitimationseinverständnisses a u f t r i t t , zu bewältigen, 
a l s Chance der permanenten Überwindung d e r k a p i t a l i m m a n e n t e n 
Grenzen der Verwertung ( v g l . I I ) i n Form der Beherrschung 
der Beziehung von P r o d u k t i o n und Konsum zu n u t z e n , muß das 
K a p i t a l s i c h " d o p p e l t s e t z e n " , s i c h a u f " s i c h s e l b s t a l s frem-
des b e z i e h e n können. Kontingenzbewältigung a l s Verwertungs-
chance b e d e u t e t , d i e e i g e n e n Verwertungsbedingungen permanent 
s e l b s t verändern zu können, z.B. um neue R e a l i s i e r u n g s f o r m e n , 
1) K a r l Marx, " G r u n d r i s s e " , a . a . 0 . , S. 353 . 
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neue P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , neue H e r r s c h a f t s f o r m e n im G e f o l g e 
g e s a m t k a p i t a l i s t i s c h e r Disproportionalitäten d u r c h s e t z e n zu 
können. Auf Arbeitskräfteeinsatz bezogen: E i n s a t z p r o b l e m e 
für A r b e i t s k r a f t aufgrund von K n a p p h e i t e n , Anpassungsschwie-
r i g k e i t e n und Legitimationseinbußen des e i n e n K a p i t a l s 
werden zur Chance der Nutzung d u r c h anderes K a p i t a l , wobei 
z u g l e i c h g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t i n g e n z e n - Probleme - bewäl-
t i g t werden. Dabei führen g e s e l l s c h a f t l i c h e . K o n t i n g e n z e n , d i e 
i n der Verwertung g e n u t z t werden, wiederum zu g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n K o n t i n g e n z e n . Z.B. kann d i e Nutzung von u n t e r s c h i e d -
l i c h e n N a c h f r a g e e n t w i c k l u n g e n z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n Bran-
chen zu u n t e r s c h i e d l i c h e n Produktivitäten führen, was be-
deuten kann, daß b e i p o l i t i s c h d u r c h g e s e t z t e m ausgeglichenem 
G r a t i f i k a t i o n s n i v e a u e i n d r a s t i s c h e s Profitgefälle e n t s t e h t . 
D i e Fähigkeit des K a p i t a l s , z w i s c h e n s e i n e r B e z o g e n h e i t auf 
s i c h s e l b s t und a u f andere K a p i t a l e zu u n t e r s c h e i d e n , s i c h 
a l s besonderes K a p i t a l zu v e r h a l t e n , sowie s i c h d u r c h d i e s e 
U n t e r s c h e i d u n g zu e n t w i c k e l n , b e z e i c h n e n w i r a l s Autonomie 
des E i n z e l k a p i t a l s . 
Im a l l g e m e i n e n K a p i t a l b e g r i f f s i n d Gegensätzlichkeit und E i n -
h e i t von K a p i t a l und G e s e l l s c h a f t (bzw. s e i n e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n und Fol g e n ) b e r e i t s a n g e l e g t . D i e Be-
wegung der Konkurrenz drückt d i e s e Beziehung aus. Ebenso 
s e t z t d er A u t o n o m i e b e g r i f f zunächst auf d e r Ebene des K a p i t a l s 
im a l l g e m e i n e n an und b e z i e h t s i c h d a b e i auf das P r i n z i p der 
permanenten und maximalen S e l b s t v e r w e r t u n g des Werts, wofür 
das " g e s e l l s c h a f t l i c h e D a s e i n " des K a p i t a l s "zwar Notwendig-
k e i t , aber nur M i t t e l " i s t . ' D i e s e Autonomie a l s A b s t r a k t i o n 
aber erhält r e a l e E x i s t e n z i n der Beziehung des E i n z e l k a p i t a l s 
3) 
zum g e s a m t k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsprozeß. 
1) W e r t t h e o r e t i s c h f o r m u l i e r t b e s t e h t d i e s e Autonomie i n d e r 
I n d i f f e r e n z des E i n z e l k a p i t a l s gegenüber der i n d i e Ware 
eingehenden g e s e l l s c h a f t l i c h e n G e s a m t a r b e i t ; s e i n I n t e r e s -
se an der a l l g e m e i n e n Arbeitsproduktivität bestimmt s i c h 
ausschließlich danach, i n w i e f e r n d i e eigenen P r o d u k t i o n s -
k o s t e n gesenkt werden können. V g l . z.B. K a p i t a l , I I I , S. 207. 
2) K a r l Marx, "Grundrisse", a.a.O., S. 909. 
3) Dabei d a r f " E i n z e l k a p i t a l " n i c h t a l s s t a t i s c h - f i x i e r t e s 
aufgefaßt werden, sondern a l s E i n h e i t von V e r w e r t u n g s s t r a -
t e g i e n und e n t s p r i c h t O p e r a t i o n e n eher dem, was d e r gängige 
J a r g o n m i t K a p i t a l f r a k t i o n b e z e i c h n e t . Dies w i r f t i n s b e s o n -
dere i n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e das bekannte Dilemma a u f , 
d i e Grenzen des U n t e r s u c h u n g s o b j e k t e s zu bestimmen. 
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Autonomie von K a p i t a l b e d e u t e t n i c h t , daß das E i n z e l k a p i t a l 
s i c h i n Gegensatz zu g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungsbedingungen 
s t e l l e n oder s i c h von i h n e n unabhängig machen kann, sondern 
gerade umgekehrt, daß nur über d i e Fähigkeit der E i n z e l k a p i -
t a l e , d i e Kontingenzbedingungen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s zu n u t z e n , g e s e l l s c h a f t l i c h e R e p r o d u k t i o n 
möglich w i r d . D i e g e s e l l s c h a f t l i c h l e g i t i m i e r t e n Grenzen der 
K a p i t a l v e r w e r t u n g s i n d h i s t o r i s c h n i c h t nur Beschränkung, 
sondern auch P r o d u k t von Autonomie, Schranke und Bedingung 
z u g l e i c h . 
A u f B a s i s d er These d e r Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s a l s 
der e i n z i g möglichen Form k a p i t a l i s t i s c h e r Selbstbestimmung 
i s t d i e Aneignung von M e h r a r b e i t d i f f e r e n z i e r t e r zu bestimmen: 
D i e s e meint d i e S c h a f f u n g k o n t i n g e n t e r , n i c h t ex ante f i x i e r -
b a r e r , a l s d e f i n i t i v e Grenzen wirksamer g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
" S o l l w e r t e " des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und i h r e r Nutzung im 
v a r i a b l e n , o f f e n e n E i n s a t z der A r b e i t s k r a f t im e i n z e l k a p i -
t a l i s t i s c h e n Produktionsprozeß. D i e T r a n s f o r m a t i o n der o f f e -
nen Möglichkeiten d u r c h A u s g e s t a l t u n g des Kapitalverhält-
n i s s e s im A r b e i t s e i n s a t z i n i h r e k o n k r e t e n h i s t o r i s c h e n F o r -
men müssen i n bezug auf d i e p a r t i k u l a r e n Verwertungszusammen-
hänge von E i n z e l k a p i t a l e n v o l l z o g e n werden. Aneignung von 
M e h r a r b e i t i s t d i e S c h a f f u n g und Nutzung k o n t i n g e n t e r Möglich-
k e i t e n d er Verfügung und Nutzung von A r b e i t s k r a f t und d e r 
Bestimmung i h r e r Verausgabung im Produktionsprozeß. Das E i n -
z e l k a p i t a l v e r w a n d e l t d i e k o n t i n g e n t e n Möglichkeiten im Ver-
hältnis z w i s c h e n K a p i t a l und A r b e i t i n t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h bestimmte N o t w e n d i g k e i t e n d e r Nutzung s e i n e r A r b e i t s -
kräfte a l s i n d i v i d u e l l e r M e h r w e r t q u e l l e . 
Auch wenn d u r c h T e c h n i k und O r g a n i s a t i o n l e b e n d i g e A r b e i t aus-
g e s c h a l t e t w i r d , werden a n a r c h i s c h e Tendenzen n i c h t aufgeho-
ben. Auf der Ebene des E i n z e l k a p i t a l s bedeuten v o l l e t e c h n o -
l o g i s c h e A u t o m a t i o n und S t a n d a r d i s i e r t h e i t des P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s , d i e s i c h i n der G e s t a l t des f i x e n K a p i t a l s ausdrücken, 
z u g l e i c h f e h l e n d e Autonomie b e i veränderten Verwertungsvoraus-
s e t z u n g e n , damit mangelnde Anpassungsfähigkeit und damit den 
Keim neuer g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r K o n t i n g e n z e n . 
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D i e V e r m i t t l u n g des Zusammenhangs von g e s e l l s c h a f t l i c h e n Be-
dingungen und Nutzungschancen e i n e r s e i t s und autonomem Ver-
h a l t e n von E i n z e l k a p i t a l a n d e r e r s e i t s e r f o l g t über den Me-
chanismus der Konkurrenz. S i e b e z e i c h n e t d i e S p a n n b r e i t e der 
Möglichkeiten i n Abhängigkeit von r e l a t i v e n M a c h t s t e l l u n g e n 
au f Märkten, k o n t i n g e n t e Bedingungen d e r Verwertung von K a p i -
t a l und A r b e i t im Sinne des E i n z e l k a p i t a l s so zu n u t z e n , daß 
Ko n t i n g e n z e n des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s z u-
gunsten der F o r t d a u e r des gegebenen Verhältnisses von K a p i t a l 
und A r b e i t mehr oder weniger b e i der e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n 
Verwertung mitbewältigt werden. 
Dabei b e s t e h t auf k o n k r e t e r Ebene wiederum keineswegs e i n 
d i r e k t e r oder zwingender Zusammenhang z w i s c h e n der Stärke 
der S t e l l u n g a u f dem ( A r b e i t s - ) Markt und v o l l e r Nutzung ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r K o n t i n g e n z e n (etwa i n dem Si n n e : s t a r k e 
S t e l l u n g - v o l l e Nutzung und umgekehrt, etwa i n der Ausge-
s t a l t u n g b e r u f l i c h e r B i l d u n g s p r o z e s s e im B e t r i e b im H i n b l i c k 
auf d i e E n t l e e r u n g oder " e l a s t i s c h e " Fassung von Q u a l i f i k a -
t i o n e n ) . V i e l m e h r i s t eher e i n t e n d e n z i e l l umgekehrtes, j e -
w e i l s aber d u r c h d i e besondere Lage e i n e s E i n z e l k a p i t a l s be-
stimmtes V e r h a l t e n anzunehmen - damit b e i s t a r k e r M a c h t s t e l -
l u n g eher e i n B e i t r a g z u r a k t u e l l e n Kontingenzbewältigung 
von G e s e l l s c h a f t und g e r i n g e r e r Nutzung im p r i v a t e n Verwer-
t u n g s i n t e r e s s e , b e i schwacher S t e l l u n g d e r V e r s u c h , e i n e r 
v o l l e n Bewältigung e i g e n e r K o n t i n g e n z e n ohne Rücksicht a u f 
d i e F o l g e n für den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozeß -
zumindest i n k u r z f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e . Z.B. mögen i n konjunk-
t u r e l l e n K r i s e n B e t r i e b e m i t s t a r k e r S t e l l u n g auf dem A r b e i t s -
markt i n längerfristiger P e r s e p k t i v e Massenentlassungen v e r -
meiden, um dämpfend zu w i r k e n , damit Verwertungseinbußen 
k u r z f r i s t i g a uf s i c h zu nehmen, während M i t t e l b e t r i e b e F r e i -
s e t zungen i n der d i r e k t e n Abhängigkeit von a k t u e l l e n Ver-
wertungsmöglichkelten vornehmen, i n b e i d e n Fällen w i r d e i n 
Maximum e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Autonomie gewahrt. 
D i e S t e l l u n g i n der Konkurrenz b a s i e r t a u f dem P o t e n t i a l an 
Autonomie ( a l s o der D i f f e r e n z z w i s c h e n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Bewertung und d e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t ) . Damit w i r d d i e 
größere oder g e r i n g e r e Ausschöpfung des A u t o n o m i e p o t e n t i a l s 
zu e i n e r Bestimmungsgröße der Veränderung d e r Konkurrenzformen. 
D i e Konkurrenz i s t d e r Antriebsmechanismus z u r maximalen Nut-
zung der A r b e i t s k r a f t , damit g l e i c h z e i t i g auch Objekt e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e r Bemühungen um i h r e A u s s c h a l t u n g , der B i l d u n g 
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von Monopolen, d i e e i n e n Vorsprung i n der Nutzung der A r b e i t s -
k r a f t ermöglichen. D i e S i c h e r u n g "autonomer K a p i t a l v e r w e r t u n g " 
d u r c h Beherrschung von Märkten e r l a u b t es , das D u r c h s c h l a g e n 
von M a r k t k o n s t e l l a t i o n e n auf Anforde r u n g e n im Arbeitskräfte-
e i n s a t z zu k o n t r o l l i e r e n bzw. über d i e Steuerung von Märkten 
s e l b s t größere Autonomie auf dem A r b e i t s m a r k t und im A r b e i t s -
e i n s a t z zu e r l a n g e n . D i e S t e l l u n g des E i n z e l k a p i t a l s im Gesamt-
prozeß i s t e i n e r s e i t s E r g e b n i s der k o n k r e t e n Ausschöpfung der 
Machtasymmetrie. a n d e r e r s e i t s k o n d i t i o n i e r t s i e d i e Formen 
d i e s e r Ausschöpfung. 
b) Einzelkapitalistischer B e i t r a g z u r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
S t a b i l i s i e r u n g ( M i n i m i s i e r u n g s -Maximierungs -These) 
Di e Ausschöpfung des A u t o n o m i e p o t e n t i a l s bestimmt s i c h w e i -
t e r nach d e r These, daß das E i n z e l k a p i t a l i n d e r Verwer-
t u n g von K a p i t a l d u r c h A r b e i t e i n e n " B e i t r a g " z u r g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Kontingenzbewältigung zu l e i s t e n h a t , den es zwar zu 
m i n i m i s i e r e n s u c h t , der aber z u g l e i c h a l s Schranke der Ver-
wertung b e i der (möglichst maximalen) Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
bestimmt werden muß. ( D i e s e s - später zu k o n k r e t i s i e r e n d e Ver-
hältnis - i s t j e d o c h im e i n z e l n e n v i e l f a c h d u r c h s p e z i f i s c h e 
Verwertungsbedingungen von E i n z e l k a p i t a l e n g e brochen). 
"Beiträge" b e z i e h e n s i c h p r i n z i p i e l l auf d i e Veränderung ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n . Wenn, wie i n K a p i t e l 
I I g e z e i g t , d er Tauschwert von A r b e i t s k r a f t a l s F o l g e i h r e r 
erhöhten Nutzungsfähigkeit (Gebrauchswert) und im H i n b l i c k auf 
i h r e damit zusammenhängende Verknappung s t e i g t , e r g i b t s i c h 
für das E i n z e l k a p i t a l d i e N o t w e n d i g k e i t , d i e s b e i der G e s t a l -
t u n g sowohl s e i n e r G r a t i f i k a t i o n e n wie s e i n e r P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e (Verknappung!) zu berücksichtigen. S o l c h e E r f o r d e r n i s -
se d er g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g insgesamt nennen w i r 
"Beiträge" des E i n z e l k a p i t a l s . - Ähnlich verhält es s i c h m i t 
a l l e n "Beiträgen" für öffentliche V o r l e i s t u n g e n z u r e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e n Verwertung (z.B. I n f r a s t r u k t u r , Q u a l i f i z i e r u n g 
e t c . ) , für d i e L e g i t i m i e r u n g 2) b e s t e h e n d e r Verhältnisse 
("Humanisierung" der A r b e i t e t c . ) u.ä. 
1) V g l . A l t m ann, N., B e c h t l e , G., a.a.O., S. 26 f f . 
2) Die "'entsprechende" F r a g e s t e l l u n g , nämlich d i e Bedeu-
. tung der Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s für s t a a t l i c h e 
I n t e r v e n t i o n e n i n den W i r t s c h a f t s k r e i s l a u f v e r f o l g t 
Sauer, D. i n "Sozioökonomische Bestimmungsgründe", a.a.O. 
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Wir haben zw e i z e n t r a l e Momente des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Re-
p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s b e h a n d e l t : 
o Die i n n e r e K o n t i n g e n z d i e s e s P r o z e s s e s und 
o d i e Autonomie des oder von E i n z e l k a p i t a l e n . 
D i e s e Momente b e i n h a l t e n , daß (a) d i e k o n t i n g e n t e S t r u k -
t u r des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s d i e Möglichkeit, n i c h t aber d i e 
notwendige V e r w i r k l i c h u n g von e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Autono-
mie einschließt, (b) d i e e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e Autonomie d i e 
Möglichkeit, aber n i c h t d i e N o t w e n d i g k e i t der Bewältigung von 
Konti n g e n z b e d e u t e t . 
B e z i e h t man d i e s e s i c h w e c h s e l s e i t i g - bedingenden P r i n z i p i e n 
von K o n t i n g e n z und Autonomie a u f e i n a n d e r , so w i r d w e i t e r deut-
l i c h , daß E i n z e l k a p i t a l e d i e s e K o n t i n g e n z e n für d i e G e s e l l -
s c h a f t u n g e w o l l t p r o d u z i e r e n , s i e i n Ihrem e i g e n e n Akkumula-
tionsprozeß aber nur für s i c h bewältigen, oder v i e l m e h r aus-
n u t z e n . 
Man kann d i e s e Beziehung z w i s c h e n E i n z e l k a p i t a l und Gesamt-
prozeß a l s Beziehung z w i s c h e n " i n t e r n e n " und " e x t e r n e n " Be-
dingungen ( U r s a c h e n , Wirkungen) der K a p i t a l v e r w e r t u n g b e g r e i -
f e n . Das A u t o n o m i e p r i n z i p besagt dann, daß das E i n z e l k a p i -
t a l nur so v i e l z u r S i c h e r u n g oder Anerkennung e x t e r n e r Be-
dingungen d e r Verwertung und R e a l i s i e r u n g "beiträgt", wie 
zur S i c h e r u n g i n t e r n e r Stabilität der Verwertung von K a p i t a l 
notwendig i s t . D i e R e l e v a n z g e s e l l s c h a f t l i c h e r Probleme des 
A r b e i t s e i n s a t z e s - K n a p p h e i t s p r o b l e m e , Anpassungsprobleme, 
L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e - sowie d i e Auswirkungen des ei g e n e n 
V e r h a l t e n s auf d i e Erzeugung s o l c h e r Probleme w i r d nach 
" e i g e n e n " , " i n t e r n e n " , e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n K r i t e r i e n be-
stimmt. Deren Maßstab e r g i b t s i c h aus d e r S i c h e r s t e l l u n g der 
Kontinuität d e r Verwertung des e i g e n e n K a p i t a l s d u r c h d i e Ge-
s t a l t u n g des A r b e i t s e i n s a t z e s . Autonomie b e s t e h t d a r i n , daß 
d i e d u r c h d i e e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e G e s t a l t u n g und Nutzung 
des Kapitalverhältnisses e r z e u g t e n K o n t i n g e n t e n Beziehungen 
z w i s c h e n A r b e i t s e i n s a t z und W e r t p r o d u k t i o n und -aneignung n i c h t 
a l s e i g e n e Probleme a k z e p t i e r t werden müssen, n i c h t das K a p i -
t a l a l s K a p i t a l zu bewältigen h a t , sondern a l s a l l g e m e i n e 
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g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme e r s c h e i n e n , d i e von " a l l e n " be-
wältigt werden müssen. 
So g a l t e n z.B. b i s heute d i e dur c h e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e P r o -
d u k t i o n e r z e u g t e n Umweltschäden a l s s c h i c k s a l s h a f t e B e g l e i t -
e r s c h e i n u n g e n des I n d u s t r i a l i s i e r u n g s p r o z e s s e s und n i c h t a l s 
F o l g e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r K a p i t a l v e r w e r t u n g . E r s t i n jüng-
s t e r Z e i t w i r d v e r s u c h t , u n t e r großem Wi d e r s t a n d d e r Unterneh-
men vom sogenannten " V e r u r s a c h e r p r i n z i p " auszugehen, Autono-
mie a l s einzuschränken, "Beiträge" z u r Bewältigung d i e s e s (Le-
g i t i m a t i o n s - ) p r o b l e m s d u r c h öffentliche E i n g r i f f e zu e r z w i n -
gen. 
W e i l s i c h e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e Stabilität und e i n e k o n t i n u i e r -
l i c h e E n t w i c k l u n g des g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n P r o z e s s e s n i c h t 
zu e n t s p r e c h e n b r a u c h e n , ergeben s i c h S t a b i l i s i e r u n g s f o r d e r u n -
gen des Gesamtprozesses n i c h t aus e i n e r i n n e r e n L o g i k e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e r E n t w i c k l u n g , a l s o n i c h t aus f r e i w i l l i g e n und 
r a t i o n a l eingesehenen Selbstbeschränkungen des K a p i t a l s , son-
d e r n s i e s i n d wiederum nur i n Form "äußerer" Zwänge d u r c h -
s e t z b a r . 
Dem E i n z e l k a p i t a l s t e l l e n s i c h Stabilitätsforderungen i n z w e i -
f a c h e r Form: e i n m a l a l s g e n e r e l l e , p o l i t i s c h e A n f o r d e r u n g e n , 
d i e s i c h g l o b a l an a l l e , zumindest aber nur b e d i n g t nach e i n -
z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Bedingungen d i f f e r e n z i e r t , r i c h t e n und 
zum anderen im Zwangsmechanismus d e r Konkurrenz a l s Druck an-
d e r e r K a p i t a l e auf d i e e i g e n e G e s t a l t u n g des Arbeitskräfteein-
s a t z e s , wodurch d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e A u s r i c h t u n g des E i n z e l -
k a p i t a l s s i c h e r g e s t e l l t w i r d . D i e s e A b s i c h e r u n g e n der "Ge-
s e l l s c h a f t l i c h k e i t " des K a p i t a l s - p o l i t i s c h und über den 
Konkurrenzmechanismus - s c h e i n e n s i c h g e g e n s e i t i g zu stützen, 
s t e l l e n e i n e d o p p e l t e A b s i c h e r u n g d a r : 
Je stärker d i e S t e l l u n g i n d e r K o n k u r r e n z , umso höher s c h e i n t 
sowohl N o t w e n d i g k e i t wie Möglichkeit d e r Berücksichtigung po-
l i t i s c h e r Einflüsse, um so höher aber auch umgekehrt d i e Abhän-
g i g k e i t d er P o l i t i k vom e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n " M i t z i e h e n " . 
I n d e r d o p p e l t e n Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s - d e r Autonomi-
s i e r u n g i n Form d e r Z e n t r a l i s i e r u n g und i n dem zunehmenden Ge-
w i c h t i n n e r h a l b p o l i t i s c h e r Steuerungsmaßnahmen - s c h e i n t 
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h i s t o r i s c h e i n höheres Maß an g e s e l l s c h a f t l i c h e r K o n t i n g e n z -
bewältigung durch E i n z e l k a p i t a l e i n i h r e r z e n t r a l i s i e r t e n Form, 
aber auch e i n höheres Maß an R i s i k o nicht-bewältigter K o n t i n -
genz wirksam zu s e i n . 
Überträgt man schließlich d i e s e s O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p "Autono-
mie des E i n z e l k a p i t a l s " auf d i e grundlegende These von d e r Auf-
r e c h t e r h a l t u n g d e r Machtasymmetrie zwischen K a p i t a l und A r b e i t 
d u r c h d i e S t a b i l i s i e r u n g und j e neue W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r D i f -
f e r e n z z w i s c h e n dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wert der A r b e i t s k r a f t 
und i h r e r Wertschöpfung im Produktionsprozeß, so läßt s i c h d i e -
ses P r i n z i p auch d a r s t e l l e n a l s maximale Ausschöpfung des A r -
beitsvermögens i n kürzester Z e i t ohne dadurch entstehende z u -
sätzliche R e p r o d u k t i o n s k o s t e n der A r b e i t s k r a f t - g l e i c h z e i t i g 
oder m i t Zeitverzögerung a l s zunehmenden A n t e i l "notwendiger 
A r b e i t " aufwenden zu müssen. G e n e r e l l w i r d v e r s u c h t , e i n e po-
l i t i s c h v e r o r d n e t e oder dem Ko n k u r r e n z d r u c k e n t s p r i n g e n d e Hö-
herbewertung der A r b e i t s k r a f t sowie d i e Berücksichtigung neuer 
B e w e r t u n g s i n h a l t e ( f i n a n z i e l l e r , r e c h t l i c h e r e t c . A r t ) zu m i n i -
m i s i e r e n , oder das P r i n z i p d e r W e r t d i f f e r e n z w i r d dadurch a u f -
r e c h t e r h a l t e n , daß Höher- und Neubewertung der A r b e i t s k r a f t 
d i r e k t an e i n e entsprechende L e i s t u n g s s t e i g e r u n g gebunden w i r d . 
I n den "neuen B e w e r t u n g s i n h a l t e n " kommen sowohl Ansprüche an 
L e i s t u n g e n zum A u s d r u c k , d i e d i e R e p r o d u k t i o n von n i c h t mehr im 
Arbeitsprozeß Stehenden ( l a n g f r i s t i g e s i n d i v i d u e l l e s R i s i k o , 
Frühinvalidität e t c . ) b e t r e f f e n wie auch Q u a l i f i z i e r u n g s l e i -
s t u n g e n , d i e über e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e E r f o r d e r n i s s e h i n a u s -
gehen und p o l i t i s c h a l s Anspruch d u r c h g e s e t z t s i n d . 
Das P r i n z i p , d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktivkräfte maximal zu 
n u t z e n ohne den dazu notwendigen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Aufwand i n 
entsprechendem Maße zu übernehmen, kommt schlagend zum Ausdruck 
im F a l l d er Übernahme der E n t w i c k l u n g s k o s t e n neuer T e c h n o l o -
g i e n und O r g a n i s a t i o n s s y s t e m e d u r c h den S t a a t sowie d a r i n , daß 
d i e b e i s t a a t l i c h e r A u f t r a g s p r o d u k t i o n a n f a l l e n d e n I n n o v i e r u n g s -
chancen g r a t i s a n g e e i g n e t werden. Wenn das K a p i t a l zu der E r -
höhung des Tauschwerts der A r b e i t s k r a f t beiträgt, dann muß d i e s 
dem P r i n z i p d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g , d.h. der P r o d u k t i o n von noch 
höherem Tauschwert u n t e r g e o r d n e t werden, indem z.B. Wissen-
s c h a f t auf den Wert des P r o d u k t e s übertragen w i r d , ohne daß 
das E i n z e l k a p i t a l e i n e n e n t s p r e c h e n d e n Aufwand l e i s t e t . 
D i e D i f f e r e n z z w i s c h e n dem "notwendigen g e s e l l s c h a f t l i c h e n A uf-
wand" und dem " n i c h t e n t s p r e c h e n d e n B e i t r a g " des E i n z e l k a p i -
t a l s e r g i b t s i c h aus der " d o p p e l t e n " Nutzung d e r Arbeitskräfte 
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d a d u r c h , daß d i e s e i h r e r s e i t s e i n e n B e i t r a g aus der Revenue, 
d.h. i h r e n u n m i t t e l b a r e n Einkommen, l e i s t e n für öffentliche 
S t a b i l i s i e r u n g s a u f g a b e n . Diesem w i c h t i g e n Problem w i r d im H i n -
b l i c k a uf d i e P r i n z i p i e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r "Problemlösun-
gen" h i e r n i c h t w e i t e r nachgegangen. 
2. E i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e S t r a t e g i e n 
a) S t r a t e g i e b e g r i f f 
Das P r i n z i p d er e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n G e s t a l t u n g des K a p i t a l -
verhältnisses l i e g t i n der permanenten Aufhebung der Formen 
h i s t o r i s c h e x i s t i e r e n d e r Beziehungen z w i s c h e n K a p i t a l und A r -
b e i t , indem das E i n z e l k a p i t a l s i c h auf veränderte Bedingungen 
des Gesamtprozesses (z.B. a uf k o n j u n k t u r e l l e Schwankungen) 
e i n s t e l l t und s i c h e n t s p r e c h e n d verhält, Arbeitskräfte f r e i -
s e t z t , b i n d e t , u m s e t z t , q u a l i f i z i e r t . , e n t q u a l i f i z i e r t und da-
du r c h auf d i e s e Bedingungen und auf d i e Arbeitskräftestruktur 
bewußt oder unbewußt e i n w i r k t . 
D abei u n t e r l i e g t d i e s e s P r i n z i p wiederum der Forderung nach 
einem möglichst f o r m e n r e i c h e n V e r h a l t e n s p o t e n t i a l des E i n -
z e l k a p i t a l s , einem möglichst großen S p i e l r a u m im A r b e i t s e i n -
s a t z b e i möglichst m i n i m a l e r s t r u k t u r e l l e r Veränderung, i n s b e -
sondere der H e r r s c h a f t s s t r u k t u r ( S t r u k t u r k o n s t a n z d u r c h Form-
variabilität ) . 
Di e Auswirkungen e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r G e s t a l t u n g des E i n -
s a t z e s und der Nutzung der A r b e i t s k r a f t können s i c h a u f das 
E i n z e l k a p i t a l s e l b s t (Veränderungen des i n t e r n e n A r b e i t s m a r k -
t e s ) oder auf das E i n z e l k a p i t a l i n der G e s e l l s c h a f t (den ex-
t e r n e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n A r b e i t s m a r k t und d i e g e n e r e l l e 
A r b e i t s m a r k t l a g e m i t oder ohne Rückwirkung auf das E i n z e l k a -
p i t a l ) b e z i e h e n . 
Es e n t s p r i c h t dem P r i n z i p d e r Autonomie, e x t e r n e , g e n e r e l l e 
A r b e i t s m a r k t p r o b l e m e d e r a r t i n Probleme des i n t e r n e n A r b e i t s -
markts zu t r a n s f o r m i e r e n , daß dadurch e i n e Problemlage e n t -
s t e h t , d i e im G e s t a l t u n g s - bzw. Bewältigungsbereich des E i n -
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z e l k a p i t a l s l i e g t . Probleme des e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t e s s o l l e n 
nach Möglichkeit n i c h t d i r e k t (d.h. ohne s p e z i f i s c h e T r a n s f o r -
mation) auf den i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t d u r c h s c h l a g e n ( T r a n s -
f o r m a t i o n s t h e s e ) . 
D i e autonome G e s t a l t u n g d i e s e s Zusammenhangs zwischen e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen des E i n -
s a t z e s und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t u n t e r dem P r i n z i p der 
"Nicht-Identität" der E f f e k t e e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Nutzung 
von A r b e i t s k r a f t für das E i n z e l k a p i t a l s e l b s t und für d i e Ge-
s e l l s c h a f t b e z e i c h n e n w i r a l s S t r a t e g i e . D i e s e b e z i e h t s i c h 
a l s o auf d i e Fähigkeit, das Kapitalverhältnis a l s g e s e l l s c h a f t -
l i c h e s a u f r e c h t z u e r h a l t e n b e i permanenter Veränderung s e i n e r 
k o n k r e t e n A u s g e s t a l t u n g . 
S t r a t e g i e b e z i e h t s i c h a l s o immer a u f d i e G e s t a l t u n g des Ver-
hältnisses z w i s c h e n E i n z e l k a p i t a l und Gesamtprozeß, d.h. auf 
d i e S i c h e r u n g und Bewältigung der k o n t i n g e n t e n S t r u k t u r d i e s e s 
Verhältnisses dur c h autonome K a p i t a l v e r w e r t u n g , indem von den 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Grenzen d e r Verwertung a b s t r a h i e r t w i r d und 
2) 
d i e s e i n Bewegung g e s e t z t werden. 
Der B e g r i f f d er S t r a t e g i e s e t z t a u f der V e r m i t t l u n g s e b e n e z w i -
schen E i n z e l k a p i t a l und Gesamtprozeß an; e r d a r f n i c h t m i t der 
V e r f o l g u n g s u b j e k t i v e r H a n d l u n g s z i e l e i n e i n s g e s e t z t werden. 
S t r a t e g i e i s t v i e l m e h r o b j e k t i v bestimmt d a d u r c h , daß s i e auf 
e i n e n möglichst großen A n p a s s u n g s s p i e l r a u m z w i s c h e n den auf 
s i c h s e l b s t und den a u f andere K a p i t a l e bezogenen Formen und 
Bedingungen der K a p i t a l v e r w e r t u n g h i n o r i e n t i e r t i s t , ohne 
notwendige w e c h s e l s e i t i g e Abhängigkeiten zwisc h e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r S t r u k t u r und E i n z e l k a p i t a l zu zerstören. 
D i e s e S t r a t e g i e i s t i n u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g auf den E i n s a t z 
von A r b e i t g e r i c h t e t . Dabei s i n d d i e Einsatzmöglichkeiten für 
das E i n z e l k a p i t a l i n n e r h a l b dessen beschränkter, aber s p e z i f i -
s c h e r P e r s p e k t i v e größer a l s für d i e Gesamtheit der K a p i t a l e . 
So s i n d z.B. F r e i s e t z u n g e n , E n t q u a l i f i z i e r u n g e n , Höherqualifi-
z i e r u n g e n e t c . i n d e r P e r s p e k t i v e des E i n z e l k a p i t a l s eher 
durchführbar a l s i n d e r P e r s p e k t i v e des G e s a m t k a p i t a l s , s o l a n -
ge Rückwirkungen a u f das E i n z e l k a p i t a l a b g e s c h n i t t e n , auf 
Arbeitskräfte, S t a a t , K o n k u r r e n t e n übergewälzt werden können. 
1) V g l . h i e r z u A l t m a n n , N., B e c h t l e , G., a.a.O., S. 30 
2) S y s t e m t h e o r e t i s c h könnte man f o r m u l i e r e n : indem Komplexität 
durch R e d u k t i o n g e s t e i g e r t w i r d . 
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Zur k o n k r e t e n Bestimmung von S t r a t e g i e genügt es n i c h t , "sub-
j e k t i v i n t e n d i e r t e s " Handeln ( o d e r , wie w i r auf k o n k r e t e r 
Ebene sagen werden: " b e t r i e b l i c h e Aktivitäten") zu erkennen. 
Immer muß auf den o b j e k t i v - g e r i c h t e t e n Zusammenhang (den 
" n i c h t - i n t e n d i e r t e n Handlungszusammenhang") Bezug genommen 
werden. Es genügt n i c h t , auf k o n k r e t e r Ebene m a n i f e s t e F u n k t i o -
nen von Aktivitäten a u s f i n d i g zu machen. S t r a t e g i e b e g r e i f t 
z e n t r a l m i t e i n , was i n d i v i d u e l l e s K a p i t a l l a t e n t hält bzw. 
h a l t e n muß bzw. o b j e k t i v n i c h t s i c h bewußt machen, n i c h t be-
rücksichtigen kann. Es r e i c h t n i c h t a u s , d i e "Sinnadäquanz" 
von konkretem Handeln a u s f i n d i g zu machen, v i e l m e h r muß d i e 
"Kausaladäquanz" m i t z u r Erklärung herangezogen werden, wo-
b e i auch M a n i f e s t a t i o n e n geronnenen Handelns (Bedingungen, 
o r g a n i s a t o r i s c h e S t r u k t u r e n e t c . ) berücksichtigt werden müs-
sen. M i t anderen Worten, der S t r a t e g i e b e g r i f f b e a n s p r u c h t 
h i n t e r der " e r s c h e i n e n d e n Bewegung" auch noch Momente der 
" w i r k l i c h e n Bewegung" zu e r f a s s e n . S t r a t e g i e s o l l t h e o r e t i s c h 
d i e V e r m i t t l u n g z w i s c h e n b e i d e n Ebenen angeben. D i e s bedeu-
t e t aber g l e i c h z e i t i g , daß " S t r a t e g i e " n i c h t d e t e r m i n i s t i s c h 
aus o b j e k t i v e n Bedingungen d e d u z i e r t werden kann, w e i l d i e s 
dem notwendigen S p i e l r a u m des E i n z e l k a p i t a l s i n s e i n e r K a p i -
t a l v e r w e r t u n g und seinem A r b e i t s e i n s a t z w i d e r s p r e c h e n würde. 
P r i n z i p i e l l w i r d das " s t r a t e g i s c h e F e l d " beim E i n s a t z und 
der Nutzung von A r b e i t s k r a f t d urch d i e B a n d b r e i t e zwischen 
dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wert und dem Wertschöpfungspotential 
der l e b e n d i g e n A r b e i t bestimmt. I n n e r h a l b der S p a n n b r e i t e 
z w i s c h e n der g e n u t z t e n und der b e z a h l t e n A r b e i t , der l e b e n d i g e n 
wie d er vergegenständlichten kann auf d i e v o l l e R e a l i s i e r u n g 
1) Wir s i n d uns bewußt, daß d i e s e Bemerkungen l e d i g l i c h An-
s p r u c h s c h a r a k t e r haben. Weitergehende A b l e i t u n g s v e r s u c h e 
s t e h e n v o r dem z e n t r a l e n Problem e i n e r Umsetzung der s t r u k -
t u r e l l e n Ebene a u f d i e Handlungsebene, das h i e r n i c h t ange-
gangen werden kann. Daß d a b e i der B e g r i f f d er S t r a t e g i e 
s e l b s t , den w i r h i e r noch aus h e u r i s t i s c h e n Gründen - m i t 
v i e l Unbehagen - verwenden, aufgegeben werden muß, i s t 
abzusehen. Zum Problem der Beziehung z w i s c h e n " P r o d u k t i o n s -
verhältnissen und A k t i o n s y s t e m e n " v g l . z u l e t z t : Hülst, D., 
T j a d e n , K.H., T j a d e n - S t e i n h a u e r , M., "Methodenfragen der 
G e s e l l s c h a f t s a n a l y s e " , F r a n k f u r t / M a i n , 197 3 , S. 26 f , S. 63 f . 
V g l . f e r n e r Willms, B., "System und S u b j e k t , oder d i e 
p o l i t i s c h e A n t i n o m i e d e r G e s e l l s c h a f t s t h e o r i e " , i n : 
" T h e o r i e der G e s e l l s c h a f t oder S o z i a l t e c h n o l o g i e " , a.a.O. 
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des A r b e i t s w e r t e s der p r o d u z i e r t e n P r o d u k t e zumindest vorüber-
gehend v e r z i c h t e t werden. Auf der B a s i s d i e s e r S p a n n b r e i t e -
d e r o b j e k t i v e n B a s i s von S t r a t e g i e - kann d i e Verwendung des 
Mehrwerts, der n i c h t für d i e u n m i t t e l b a r e E r h a l t u n g des K a p i t a l 
b estandes notwendig i s t , s t r a t e g i s c h e n A n f o r d e r u n g e n , d i e s i c h 
aus besonderen (oder veränderten) Verwertungsbedingungen e r -
geben, u n t e r w o r f e n , d.h. v e r s c h i e d e n e n V e r w e n d u n g s r i c h t u n -
gen zugeführt werden. W e i l und i n s o f e r n das E i n z e l k a p i t a l i n 
der Lage i s t , den Wert s e i n e r P r o d u k t e u n t e r den gültigen 
Mar k t w e r t zu senken, kann e i n T e i l d i e s e r D i f f e r e n z p o t e n t i e l l 
v e r g e s e l l s c h a f t e t werden; entweder, indem e r a l s Konkurrenz-
m i t t e l z u r Erhöhung der Marktmacht abgezweigt w i r d ( K o s t e n -
senkung, Qualitätsverbesserungen, eigene P r o d u k t - oder Prozeß-
i n n o v a t i o n e n , auch Erhöhung der G r a t i f i z i e r u n g von Arbeitskräf-
t e n ) oder indem e r p o l i t i s c h e Ansprüche b e f r i e d i g t . D.h., daß 
Autonomie z u r V o r a u s s e t z u n g der Möglichkeit der Abschöpfung 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t e u e r u n g s r e s s o u r c e n aus dem Verwertungs-
prozeß von E i n z e l k a p i t a l e n w i r d . 
b) A n s a t z p u n k t e von S t r a t e g i e 
Das P r i n z i p der auf d e r N o t w e n d i g k e i t der Autonomie von E i n -
z e l k a p i t a l begründeten S t r a t e g i e i s t e s , d i e Bedingungen der 
Verwertung von K a p i t a l permanent zu k o n t r o l l i e r e n und durch 
Veränderung an d i e V e r w e r t u n g s e r f o r d e r n i s s e anzupassen. S t r a -
t e g i e kann demnach n i c h t anhand der Bedingungen, u n t e r denen 
s i e das Verhältnis von E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t bewäl-
t i g t , s y s t e m a t i s i e r t oder t y p i s i e r t werden: Die Bedingungen 
s i n d z u g l e i c h Grundlage wie Obj e k t von S t r a t e g i e . Es wäre 
a l s o u n s i n n i g zu v e r s u c h e n , "Grundformen" von S t r a t e g i e n zu 
i s o l i e r e n . Der Kern e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r S t r a t e g i e i s t ge-
ra d e d e r , daß s i e e i n e große O f f e n h e i t enthält, d i e nur d o r t 
b e g r e n z t w i r d , wo g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t i n g e n z e n d i e E x i s t e n z 
des E i n z e l k a p i t a l s s e l b s t gefährden bzw. F o l g e n e i n z e l k a p i -
t a l i s t i s c h e r S t r a t e g i e g e s e l l s c h a f t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n 
d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g anrühren (Eisenbahnbau, F a b r i k g e s e t z -
gebung, B e r u f s a u s b i l d u n g e t c . ) . 
1) V g l . Sauer, D., "Sozioökonomische Grundlagen ...", a.a.O. 
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Der Autonomiebezug von S t r a t e g i e e r w e i s t s i c h d a r i n , daß d i e -
se grundsätzlich an b e l i e b i g e n v e r w e r t u n g s r e l e v a n t e n Dimen-
s i o n e n a n s e t z e n kann. D i e s s o l l an v i e r Möglichkeiten ( B e i -
s p i e l e n ) g e z e i g t werden. 
(1) D i f f e r e n t i e l l e Nutzung u n t e r s c h i e d l i c h e r K a t e g o r i e n von 
Arbeitskräften: 
E i n z e l k a p i t a l e können b e i der Nutzung von A r b e i t s k r a f t an der 
d i f f e r e n t i e l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bewertung von Arbeitskräf-
t e n und an der G e s t a l t u n g i h r e r Funktionsmöglichkeiten an-
s e t z e n . D i e Beziehung z w i s c h e n den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Be-
wertungen von A r b e i t s k r a f t und deren Nutzungsmöglichkeiten 
i s t e i n e r s e i t s unbestimmt, d i f f e r i e r t a n d e r e r s e i t s nach un-
t e r s c h i e d l i c h e n K a t e g o r i e n von A r b e i t s k r a f t . U n t e r s c h i e d -
l i c h e Bewertung b e z i e h t s i c h auf u n t e r s c h i e d l i c h e " E i g e n s c h a f -
t e n " von Arbeitskräften, d i e s i c h dem E i n z e l k a p i t a l a l s d i f -
f e r i e r e n d e Tauschwerte d a r s t e l l e n . 
E i n z e l k a p i t a l e können vorhandene b e r u f l i c h e , a l t e r s - und ge-
schlechtsmäßig sowie r e g i o n a l und b e t r i e b l i c h b e d i n g t e D i f -
f e r e n z e n beim Tauschwert der A r b e i t s k r a f t n u t z e n , d.h. d i e 
Machtasymmetrie z w i s c h e n K a p i t a l und A r b e i t s e l b e r d i f f e r e n -
z i e r e n , damit L e g i t i m a t i o n s - und I n t e g r a t i o n s e f f e k t e e r z i e -
l e n . S i e nützen d i e T a t s a c h e , daß s i c h O r i e n t i e r u n g und E r -
wartungen der Arbeitskräfte i n der i n d i v i d u e l l e n Vermarktung 
n i c h t am Kapitalverhältnis a u s r i c h t e n , sondern an den gebo-
t e n e n Möglichkeiten i h r e s d i f f e r i e r e n d e n E i n s a t z e s , i h r e r d i f -
f e r e n t i e l l e n G r a t i f i k a t i o n , d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n A r b e i t s b e -
dingungen e t c . 
Das E i n z e l k a p i t a l kann auch d i e d i s k o n t i n u i e r l i c h e E n t w i c k -
l u n g z w i s c h e n den k o n k r e t e n Nutzungsformen der A r b e i t s k r a f t 
1) Dabei können im h i s t o r i s c h e n A b l a u f a k t u e l l , u n t e r s c h i e d -
l i c h e Dimensionen ( A b s a t z , P r o d u k t i o n , F i n a n z i e r u n g , Inno-
v a t i o n e t c . ) z u r S i c h e r u n g von Autonomie von durchaus un-
t e r s c h i e d l i c h e r R e l e v a n z s e i n . 
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und ihrem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wert n u t z e n , d.h. es n u t z t den 
a k t u e l l e n Gebrauchswert von Arbeitskräften i n e i n e r Form, d i e 
Verknappung p r o d u z i e r t , aber i h r e n Tauschwert e r s t m i t Ver-
zögerung erhöht. Oder das E i n z e l k a p i t a l g e s t a l t e t s e l b s t a k t i v 
den N u t z u n g s s p i e l r a u m der Arbeitskräfte, paßt z.B. deren Qua-
l i f i k a t i o n e n an s p e z i f i s c h e Bedürfnisse e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r 
Märkte, P r o d u k t i o n s p r o z e s s e an ( e n t q u a l i f i z i e r e n d oder q u a l i -
f i k a t i o n s s t e i g e r n d ) . Grundsätzlich w i r d d a b e i v e r s u c h t , den 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wert der Arbeitskräfte n i c h t zu erhöhen, 
z.B. d a d u r c h , daß i h r e Einsatzfähigkeit dur c h andere E i n z e l -
k a p i t a l e v e r h i n d e r t w i r d (etwa d u r c h b e t r i e b s s p e z i f i s c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g ) . 
S o l c h e Zusammenhänge g e l t e n z.B. beim E i n s a t z von A r b e i t s -
kräften des Typs " d e u t s c h e r F a c h a r b e i t e r " . Seine e l a s t i s c h e , 
m u l t i f u n k t i o n a l e , u n t e r geringem H e r r s c h a f t s a u f w a n d mögliche 
E i n s e t z b a r k e i t macht s e i n e n "Wert" für a l l e E i n z e l k a p i t a l e 
a u s , e r l a u b t d i e Nutzung e i n e r "Überschuß- oder G r a t i s q u a l i -
f i k a t i o n , d i e i n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bewertung n i c h t be-
rücksichtigt i s t ( w a r ) . 1) S o l c h e Zusammenhänge führen nach 
u n s e r e r These ( v g l , K a p i t e l I I . 3 . ) z u r Verknappung bestimmter 
Arbeitskräftekategorien. 
E i n e andere S t r a t e g i e wäre d i e Nutzung e i n e s wenig e l a s t i s c h e n , 
s c h m a l q u a l i f i z i e r t e n Typs von Arbeitskräften, der dem Verwer-
t u n g s p r i n z i p des K a p i t a l s e n t s p r i c h t , t e n d e n z i e l l nur noch 
Mehrwert zu p r o d u z i e r e n an Arbeitsplätzen, wo j e g l i c h e Kon-
t i n g e n z a u s g e s c h a l t e t i s t und nur noch d i e e i n f a c h s t e n A r -
b e i t s o p e r a t i o n e n auszuführen s i n d . Das Problem d a b e i i s t , daß 
z u r A u s s c h a l t u n g s o l c h e r K o n t i n g e n z e n Arbeitskräfte gebraucht 
werden, d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h n i c h t b e h e r r s c h b a r e 
K o n t i n g e n z e n (des Marktes , d e r k o n k u r r e n z b e d i n g t e n E n t w e r t u n -
gen e i n g e s e t z t e n K a p i t a l s , den I n n o v a t i o n s d r u c k ) abfangen 
können ( F a c h a r b e i t e r , I n g e n i e u r e , T e c h n i k e r u.ä.), d i e aber 
i h r e A r b e i t s k r a f t nur b e r e i t s t e l l e n , wenn das R e s t r i k t i o n s -
bzw. Gratifikationsgefälle z w i s c h e n i h r e n e i g e n e n Arbeitsplät-
zen und denen a n d e r e r hoch i s t . 
Z u g l e i c h müssen d i e oben genannten, wenig e l a s t i s c h e n A r b e i t s -
kräfte (z.B. b e t r i e b s s p e z i f i s c h e A n g e l e r n t e e t c . ) b e r e i t s e i n , 
d u r c h s c h l a g e n d e K o n t i n g e n z e n zu e r t r a g e n (Umsetzung, F r e i s e t -
zung e t c . ) , was s e i n e r s e i t s zu d e r Gefahr führt, daß d i e s e r 
Typ von A r b e i t s k r a f t ( d u r c h Q u a l i f i z i e r u n g o.ä.) s i c h v e r -
k n a p p t , n i c h t u n t e r g l e i c h b l e i b e n d e r ( n i e d r i g e r ) g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Bewertung verfügbar b l e i b t . 
1) W e l t z , F., Schmidt, G., S a s s , J . , " I n d u s t r i e b e t r i e b und 
F a c h a r b e i t e r " , ( A r b e i t s t i t e l ) , F r a n k f u r t / M a i n , 1974. 
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(2) G e s t a l t u n g von R e k r u t i e r u n g : 
E i n z e l k a p i t a l e s t e h e n b e i der R e k r u t i e r u n g d e r A r b e i t s k r a f t 
v o r dem Problem zu e n t s c h e i d e n , wann d e r B e s c h a f f u n g s - und Se-
lektionsprozeß von A r b e i t s k r a f t abzuschließen i s t . D.h. j e 
höher der f i n a n z i e l l e , z e i t l i c h e u.a....Aufwand b e i der Beschaf-
fung und S e l e k t i o n von Arbeitskräften, um so g e r i n g e r d e r Auf-
wand, d e r g e l e i s t e t werden muß, um d i e s e A r b e i t s k r a f t an d i e 
s p e z i f i s c h e n Bedingungen des e i g e n e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s an-
zupassen. Umgekehrt: Je g e r i n g e r ( b i l l i g e r , kürzer) der Auf-
wand b e i B e s c h a f f u n g und S e l e k t i o n d er Arbeitskräfte, um so 
höher werden t e n d e n z i e l l d i e e i n z u s e t z e n d e n ( f i n a n z i e l l e n , 
z e i t l i c h e n e t c . ) M i t t e l , um d i e A r b e i t s k r a f t q u a l i f i k a t o r i s c h 
und d i s z i p l i n a r i s c h an d i e Bedingungen - z e i t l i c h , s a c h l i c h , 
s o z i a l - des e i g e n e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s anzupassen. 
E i n w i c h t i g e s Datum für e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e A r b e i t s e i n s a t z -
s t r a t e g i e s i n d d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n R e l a t i o n e n z w i s c h e n Re-
k r u t i e r u n g s -und Anpassungsaufwand b e i v e r s c h i e d e n e n Katego-
r i e n von Arbeitskräftegruppen. N i c h t z u l e t z t aus dem Versuch 
d e r O p t i m i e r u n g z w i s c h e n b e i d e n Größen, zwisc h e n R e k r u t i e -
rung und Anpassung e r g i b t s i c h d i e g e n e r e l l f e s t s t e l l b a r e 
Tendenz z u r B i l d u n g von Stammpersonal. A l l e r d i n g s kann das 
P r i n z i p d er Stammpersonalbildung m i t j e nach Verwertungs-
und R e a l i s i e r u n g s b e d i n g u n g e n notwendig werdenden r a s c h e n 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen i n K o n f l i k t g e r a t e n . 
Verzögerte I n n o v a t i o n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n kann 
begründet s e i n i n der P r i o r i s i e r u n g s t a b i l e n A r b e i t s e i n s a t -
zes (u.U. der Verfügbarkeit überhaupt) gegenüber w e i t r e i c h e n -
den und k u r z f r i s t i g e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Neuerungen. 
E n t s c h e i d e n d i s t , i n w e l c h e r G e s c h w i n d i g k e i t und i n welchem 
Ausmaß d i e t e c h n o l o g i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Bedingungen des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s verändert werden (müssen). E i n e r s e i t s 
l i e g t i n der s c h n e l l e n und umfassenden " M o d e r n i s i e r u n g " der 
ei g e n e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e d i e Möglichkeit der Erhöhung der 
D i f f e r e n z z w i s c h e n der Wertschöpfung d e r A r b e i t s k r a f t und i h -
rem d u r c h das E i n z e l k a p i t a l a u f z u b r i n g e n d e n g e s e l l s c h a f t l i -
chen Wert, a n d e r e r s e i t s v e r l a n g t gerade d i e s k o s t s p i e l i g e 
und z e i t r a u b e n d e b e t r i e b l i c h e Aktivitäten, um d i e A r b e i t s -
k r a f t an rasch, wechselnde Bedingungen des P r o d u k t i o n s p r o z e s -
ses anzupassen. 
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(3) G e s t a l t u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n : 
Es i s t P r i n z i p e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n A r b e i t s e i n s a t z e s , daß 
s i c h d i e s e r an wechselnden K o n s t e l l a t i o n e n d er K a p i t a l v e r -
wertung und - r e a l i s i e r u n g o r i e n t i e r t , maximal o f f e n und e l a -
s t i s c h i s t , ohne daß s i c h daraus Veränderungen ( S t e i g e r u n g e n ) 
im Wert d e r A r b e i t s k r a f t i n entsprechendem Ausmaße ergeben. 
D i e s kann n i c h t nur d u r c h d i e G e s t a l t u n g d e r A r b e i t s a n f o r d e r u n -
gen, sondern auch d u r c h deren " D e f i n i t i o n " v o r b e r e i t e t wer-
den. 
D i e s kann z.B. e r r e i c h t werden d a d u r c h , daß e i n e möglichst 
große Spannweite a n g e s t r e b t w i r d z w i s c h e n den e x p l i z i e r t e n , 
f o r m a l i s i e r t e n , das Einverständnis der Arbeitskräfte oder i h -
r e r V e r t r e t e r e r f o r d e r n d e n A n f o r d e r u n g e n und der tatsächli-
chen , l a t e n t e n Nutzung des Arbeitsvermögens. D i e D i f f e r e n z 
z w ischen Nutzung und Bewertung der A r b e i t s k r a f t w i r d dann z u r 
D i f f e r e n z z w i s c h e n der l a t e n t e n Nutzung und den m a n i f e s t e n 
A n f o r d e r u n g e n . D i e s e b l e i b e n " o f f i z i e l l " möglichst lange Z e i t 
i n i h r e n Ausprägungen k o n s t a n t , b i s d i e D i s k r e p a n z zwischen 
den f o r m u l i e r t e n A n f o r d e r u n g e n und der tatsächlich zu l e i s t e n -
den A r b e i t so e k l a t a n t w i r d , o b j e k t i v Leistungsunfähigkeit 
und s u b j e k t i v Leistungszurückhaltung a u f t r i t t , daß Anpassun-
gen vorgenommen werden müssen. D i e s e Anpassungen können i n -
f o r m e l l , d.h. i n e i n e r n i c h t - i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Form, d i e 
n i c h t mehr r e v e r s i b e l wäre, e r f o l g e n oder auch i n s t i t u t i o n a l i -
s i e r t , um B e r e c h e n b a r k e i t , E i n h e i t l i c h k e i t e t c . zu s i c h e r n . 
A n d e r e r s e i t s können e n t f a l l e n d e A n f o r d e r u n g e n n i c h t ohne w e i -
t e r e s i n n i e d r i g e r e Bewertungen umgesetzt werden. 
A r b e i t s e r l e i c h t e r u n g e n z.B. können n i c h t u n m i t t e l b a r zu 
e i n e r o f f i z i e l l e n E ntwertung führen, w e i l d er En t z u g e i n m a l 
erworbener G r a t i f i k a t i o n e n zu L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e n führen 
würde. Das Verhältnis von G r a t i f i k a t i o n e n und e x p l i z i t e n An-
sprüchen an A r b e i t s l e i s t u n g e n s o l l d a b e i auf Dauer s t a b i l , 
i n den g l e i c h e n i n h a l t l i c h e n K a t e g o r i e n , g e h a l t e n werden. 
D i e s s c h e i n t a l s B a s i s s t a b i l e r H e r r s c h a f t w i c h t i g e r denn 
e i n e n a h t l o s e Übereinstimmung z w i s c h e n e x p l i z i t f i x i e r t e n 
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A n f o r d e r u n g e n und d e r tatsächlichen Nutzung des A r b e i t s v e r -
mögens s i c h e r z u s t e l l e n , 
Aus d i e s e r These zum Verhältnis zwisc h e n Nutzung und Bewer-
tung der A r b e i t s k r a f t e r g i b t s i c h u.a. übrigens auch das I n -
t e r e s s e b e i t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen zu v e r -
suchen, d i e Auswirkungen auf d i e e i n g e s e t z t e A r b e i t s k r a f t zu 
m i n i m i s i e r e n , d.h. den E i n s a t z nur im Rahmen der gegebenen 
1) 
B e w e r t u n g s k r i t e r i e n zu verändern. 
S i c h e r s t e l l u n g von A u s t a u s c h b a r k e i t von A r b e i t s k r a f t und 
i h r E i n s a t z nach b e l i e b i g e n Bestimmungen: 
E i n z e l k a p i t a l e v e r s u c h e n , s i c h e r z u s t e l l e n , daß A r b e i t s k r a f t 
sowohl i n best i m m t e r Weise e i n g e s e t z t , d a b e i aber für künfti-
ge Bestimmungen o f f e n b l e i b e n kann. D i e s kann p r i n z i p i e l l e r -
r e i c h t werden, indem entweder d i e Formen d e r A r b e i t durch 
i h r e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e B e s t i m m t h e i t a u s t a u s c h b a r e n 
E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t ermöglichen ( t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
sche A n f o r d e r u n g s n i v e l l i e r u n g s t a t t f i n d e t ) oder indem durch 
Q u a l i f i z i e r u n g von A r b e i t s k r a f t Anpassungsfähigkeit i n der 
Z e i t und für wechselnde Bestimmungen e r r e i c h t w i r d . 
Der F a l l der A u s t a u s c h b a r k e i t von A r b e i t s k r a f t i s t e i n m a l mög-
l i c h im gesamten B e r e i c h von " J e d e r m a n n s - A r b e i t e n " , i n solcher. 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n a l s o , d i e l e d i g l i c h d i e j e w e i l i g e n k u l t u r e l -
l e n und s o z i a l e n Grundvoraussetzungen e r f o r d e r n ( e i n f a c h e Mon-
t a g e , L a g e r a r b e i t , e i n f a c h e Hilfsarbeitsplätze e t c . ) ; d i e s e r 
A u s t a u s c h i s t , m i t E n t q u a l i f i z i e r u n g verbunden, auch i n w e i t e n 
B e r e i c h e n q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s e i n s a t z e s möglich ( S c h l o s s e r 
a l s A k k o r d a r b e i t e r am Band z.B.). 
Der F a l l d er Q u a l i f i z i e r u n g für t e n d e n z i e l l b e l i e b i g e B e s t i m -
mungen i s t p r o b l e m a t i s c h e r ; " G r a t i f i k a t i o n s p o t e n t i a l " (z.B. 
a u s r e i c h e n d e Produktivität, Gewinnmarge, E x p e r t e n ( A u s b i l d e r ) , 
P l a n b a r k e i t e t c . ) v o r a u s g e s e t z t , kann e i n e permanente Anpas-
sung an t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen e r r e i c h t 
werden. E i n t y p i s c h e r F a l l n o r m a t i v - o r g a n i s a t o r i s c h e r Formung 
von Anpassungsfähigkeit f i n d e t s i c h z.B. beim Beamten, der -
i n s e i n e r G r u n d q u a l i f i k a t i o n - " b e l i e b i g " e i n s e t z b a r i s t 
(außerhalb des Verwertungszusammenhangs zu sehen). 
1) V g l . SOFI, " P r o d u k t i o n und Q u a l i f i k a t i o n " , Göttingen, 
a.a.O. 
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D i e Unterwerfung "im P r i n z i p " n i c h t anpaßbarer A r b e i t s k r a f t 
u n t e r wechselnde Bestimmungen b e d e u t e t i n jedem F a l l e , daß 
das R i s i k o von den i n d i v i d u e l l e n Arbeitskräften g e t r a g e n wer-
den muß, s i c h i n E n t q u a l i f i z i e r u n g oder v e r m i n d e r t e n Lebens-
Chancen äußert. B e i s p i e l e s i n d j e n e h o c h s p e z i a l i s i e r t e n I n -
g e n i e u r e der W e l t r a u m i n d u s t r i e , d i e i h r e A r b e i t s k r a f t a l s 
Autoverkäufer oder L e h r e r vermarkten müssen, wie auch das 
Ausnutzen z.B. von M e i s t e r q u a l i f i k a t i o n e n d u r c h " M i t z i e h e n " 
im f o r t s c h r e i t e n d e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Prozeß b i s 
zu einem P u n k t , wo d i e b e t r e f f e n d e n Arbeitskräfte nur mehr 
"abstürzen", e n t q u a l i f i z i e r t und an m a r g i n a l e n Arbeitsplät-
zen e i n g e s e t z t werden können. ( L e t z t e r e s d e t a i l l i e r t ge-
z e i g t i n Böhle, F., Al t m a n n , N. , " I n d u s t r i e l l e A r b e i t und so-
z i a l e S i c h e r h e i t " , F r a n k f u r t 1972, S. 192 f f . ) . 
D i e k o n k r e t gewählte " S t r a t e g i e " i s t abhängig von der a k t u e l -
l e n b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n , ob d i e Anpassungsfähigkeit ( G l e i c h -
gültigkeit) der A r b e i t s k r a f t gegenüber den B e s t i m m t h e i t e n der 
Arbeitsausführung vorgezogen w i r d oder ob b e i g l e i c h b l e i b e n - -
dem A n p a s s u n g s p o t e n t i a l der A r b e i t s k r a f t d i e t e c h n i s c h - o r g a -
n i s a t o r i s c h e n Bedingungen so g e s t a l t e t werden, daß im P r i n -
z i p j e d e - a l s o auch im P r i n z i p n i c h t anpassungsfähige - A r -
b e i t s k r a f t s i c h wechselnden Bestimmungen u n t e r w e r f e n läßt, 
w i r d o r i e n t i e r t an d e r S t e l l u n g des E i n z e l k a p i t a l s im Ge~ 
samtprozeß, d.h. a l s o d a r a n , wie groß der j e w e i l i g e Autono-
m i e s p i e l r a u m i s t und i n w e l c h e r R i c h t u n g d i e S i c h e r u n g d e r 
Autonomie möglich i s t . Z i e l i s t es i n jedem F a l l , d u r c h d i e 
R e d u k t i o n der Gleichgültigkeit d u r c h besondere Bestimmungen 
der A r b e i t s f o r m e n d i e A u s t a u s c h b a r k e i t der A r b e i t s k r a f t zu 
erhöhen, was durchaus m i t e i n e r R e d u k t i o n der A u s t a u s c h b a r -
k e i t des A r b e i t s p l a t z e s d u r c h d i e A r b e i t s k r a f t verbunden s e i n 
kann. 
3. Der B e t r i e b a l s h i s t o r i s c h e Form des Verhältnisses von 
E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t 
D i e h i s t o r i s c h e Form, i n d e r s i c h das E i n z e l k a p i t a l a uf s i c h 
s e l b s t und auf G e s e l l s c h a f t b e z i e h t ( v g l . I I I , 1 ) , i s t der 
B e t r i e b . I n d i e s e r s t e l l t s i c h d er Vermittlungsprozeß z w i -
schen E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t h i s t o r i s c h k o n k r e t d a r . 
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Der widersprüchliche C h a r a k t e r des E i n z e l k a p i t a l s , g l e i c h z e i -
t i g unabhängig und abhängig von g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen 
der K a p i t a l v e r w e r t u n g zu s e i n , w i r d im B e t r i e b bewältigt 
( o d e r , im n e g a t i v e n F a l l e , zum Ausdruck von K r i s e n , d i e s e l b s t 
g e s e l l s c h a f t l i c h Lösungscharakter für Verwertungsprobleme haben 
können). I n der Form, i n der Autonomie g e s i c h e r t werden kann, 
p e n d e l t s i c h d i e B a l a n c e z w i s c h e n den V e r g e s e l l s c h a f t u n g s -
und Aneignungsformen r e a l e i n , w i r d e r s t r e a l i s i e r t , wie 
s i c h V e r g e s e l l s c h a f t u n g und p r i v a t e Aneignung h i s t o r i s c h j e 
d u r c h d r i n g e n . Im B e t r i e b werden d i e " k o n k r e t e n F o l g e n der ab-
s t r a k t e n Negativität" des K a p i t a l s im Verhältnis z u r G e s e l l -
s c h a f t ( s e i n e S c h r a n k e n l o s i g k e i t i n n e r h a l b von Grenzen, v g l . 
I I I . 1 . ) H a n d l u n g s o b j e k t . I n i h r e r b e t r i e b l i c h e n Bewältigung 
f i n d e t das a b s t r a k t e K a p i t a l p r i n z i p s e i n e k o n k r e t e Identität, 
s e i n e n Bezug z u r G e s e l l s c h a f t . 
Unsere t h e o r e t i s c h e A u s g a n g s p o s i t i o n v e r b i e t e t e s , " B e t r i e b " 
a u f d er Ebene und über d i e t h e o r e t i s c h e n Konzepte zu thema-
t i s i e r e n , d i e s i c h t r a d i t i o n e l l i n d e r I n d u s t r i e s o z i o l o g i e 
d u r c h g e s e t z t haben. K o n s t r u k t i o n e n wie B e t r i e b a l s s o z i a l e s 
G e b i l d e , B e t r i e b auch a l s t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e E i n h e i t 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o d u k t i o n s i n d zu b e l i e b i g im H i n b l i c k 
a u f d i e Frage nach d e r Du r c h s e t z u n g z e n t r a l e r P r i n z i p i e n des 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionszusammenhangs, wie w i r s i e 
b i s l a n g h i e r e n t w i c k e l t haben. 
B e g r i f f e wie Unternehmen, Ko n z e r n , T r u s t e t c . s i n d i n u n s e r e r 
P e r s p e k t i v e j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e j u r i s t i s c h e , o r g a n i s a -
t o r i s c h e , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e A s p e k t e d i e s e r Beziehung 
z w i s c h e n E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t . D i e s s o l l aber ge-
ra d e n i c h t bedeuten, daß " B e t r i e b " nun d i e " t e c h n o l o g i s c h e " 
E i n h e i t d i e s e r Beziehung s e i . Adäquater wäre e s , von der E i n -
h e i t d er v e r w e r t u n g s r e l e v a n t e n Bedingungen des u n m i t t e l b a r e n 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s zu s p r e c h e n . Für e n t s c h e i d e n d h a l t e n w i r 
hierfür z w e i e r l e i : Der B e t r i e b s b e g r i f f muß o f f e n b l e i b e n für 
a l l e E i g e n s c h a f t e n , Merkmale e t c . , d i e s i c h auf eben d i e s e s 
Verhältnis z w i s c h e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h o r g a n i s i e r t e r Produk-
t i o n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n K a p i t a l v e r w e r t u n g s b e d i n g u n g e n be-
z i e h e n und der B e g r i f f B e t r i e b muß d i e s e s Verhältnis a l s h i -
s t o r i s c h e n Prozeß der E n t w i c k l u n g d e r Formen von Aneignung und 
P r o d u k t i o n w i d e r s p i e g e l n . 
1) V g l . W i l l m s , 3., a.a.O., S. 69. 
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D i e M a n n i g f a l t i g k e i t der k o n k r e t e n Ausprägung a b s t r a k t e r Ver-
w e r t u n g s p r i n z i p i e n (d.h. u n t e r s c h i e d l i c h e P r o d u k t i o n s - , Z i r -
k u l a t i o n s - , D i s t r i b u t i o n s - und Akkumulationsbedingungen) 
schlägt s i c h n i e d e r i n der M a n n i g f a l t i g k e i t der O r g a n i s a t i o n 
von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n (Form und Aus-
maß der A r b e i t s t e i l u n g , Verhältnis von K a p i t a l - und A r b e i t s -
intensität, S t a n d o r t e , Formen von H i e r a r c h i e und K o o p e r a t i o n , 
"Binnenrationalität" e t c . ) . Der B e t r i e b bzw. b e t r i e b l i c h e 
Produktionsprozeß i s t sowohl p r i v a t e M e h r w e r t q u e l l e des E i n -
z e l k a p i t a l s wie - für d i e G e s e l l s c h a f t - Bedingung dafür, 
daß - m i t den d u r c h d i e M e h r w e r t p r o d u k t i o n s i c h ergebenden 
Einschränkungen - d i e j e n i g e n P r o d u k t e p r o d u z i e r t werden, 
d i e gegebene R e p r o d u k t i o n s e r f o r d e r n i s s e erfüllen und zwar 
u n t e r dem Druck, nur d i e g e s e l l s c h a f t l i c h notwendige A r b e i t s -
z e i t aufzuwenden (d.h. auch, entsprechende R e s s o u r c e n , t e c h -
n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e s Know-How e t c . e i n z u s e t z e n ) . 
I n d er P e r s p e k t i v e des E i n z e l k a p i t a l s s i c h e r t der B e t r i e b i n 
de r Verwertung primär d i e "normale S i c h e r h e i t des R e s u l t a t s " . 
D i e a b s t r a k t e n V e r w e r t u n g s p r i n z i p i e n und i h r e U n b e stimmtheit 
müssen s i c h i n k o n k r e t e n , bestimmten P r o d u k t i o n s z w e c k e n i d e n -
t i f i z i e r e n l a s s e n . D i e s e müssen sowohl übereinstimmen m i t ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Stabilisierungsbedürfnissen wie m i t den Be-
dingungen der S i c h e r u n g d e r Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s . D i e 
Bestimmung e i n z e l b e t r i e b l i c h e r P r o d u k t i o n s z w e c k e und d i e 
entsprechende t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e A u s s t a t t u n g von P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e n müssen d a b e i i n der A n a l y s e a l s o b j e k t i v -
g e r i c h t e t e S t r a t e g i e des E i n z e l k a p i t a l s t r a n s p a r e n t gemacht 
werden. 
Im E i n z e l b e t r i e b s i n d m a t e r i e l l d i e j e n i g e n S t r a t e g i e n des 
E i n z e l k a p i t a l s o b j e k t i v i e r t , d i e s i c h a uf d i e G e s t a l t u n g 
k o n k r e t e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e d u r c h T e c h n o l o g i e , O r g a n i s a -
t i o n und den E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t b e z i e h e n . 
Das Problem der S i c h e r u n g d e r Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s 
s t e l l t s i c h i n der b e t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n von P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e n a l s Bewältigung k o n k r e t gegebener K o n t i n g e n z e n d a r . 
1) K a p i t a l , Bd. I , S. 499. 
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Z.B. Absplitterung von Produktionsprozeß-Teilen, die eine un-
terschiedliche Gestaltung des Modernisierungsgrades i n T e i l -
prozessen ermöglichen und damit einen d i f f e r e n t i e l l e n Einsatz 
verfügbarer bzw. knapper A r b e i t s k r a f t ; Gestaltung von Produkt-
sortiment und Situation auf dem Absatzmarkt i n der Perspekti-
ve, von Nachfragevariationen unabhängiger zu werden und da-
durch ein Durchschlagen dieser auf den Produktionsprozeß zu 
verringern und damit auch Anforderungen an knappe, e l a s t i s c h 
einsetzbare Arbeitskräfte abzubauen, u.ä. 
Die Sicherung privaten P r o f i t s auf dieser Ebene b e t r i e b l i c h e r 
Produktion wird dadurch e r r e i c h t , daß i n der Gestaltung e i n z e l -
b e t r i e b l i c h e r Produktionsprozesse durch den Einsatz der beiden 
elastischen Potenzen, Technologie und Organisation sowie Ar-
b e i t s k r a f t , die Differenz gesichert wird zwischen h i s t o r i s c h 
gegebenen, aus der Vergangenheit übernommenen und nach Mög-
l i c h k e i t i n die Zukunft fortzuschreibenden Werte der Arbeits-
kraft und der Produktionsmittel auf der einen Seite und den 
"prozessierenden Werten" im Produktionsprozeß auf der ande-
ren Seite: 
Durch die spezifische Kombination von Arbeitskraft und Produk-
ti o n s m i t t e l s o l l e rreicht werden, daß nur geringe Wertantei-
l e des Produktionsmittels auf das Produkt übertragen werden 
bzw. daß der A n t e i l notwendiger Arbeit im Verhältnis zur ge-
samten verausgabten Arbeit möglichst gering i s t . DAs bedeutet, 
daß die prozessierenden Werte von Produktionsprozeß zu Produk-
tionsprozeß v a r i i e r e n und daß s i e von den jeweiligen Markt-
werten von Ar b e i t s k r a f t und Produktionsmitteln unterschied-
l i c h abweichen. Im betrieblichen Produktionsprozeß wird die 
vorausgesetzte Trennung zwischen Kapital und Arbeit, der Iso-
lierung der Produktionsmittel i n einzelne Warenwerte negiert und 
i n einem produktiven Gesamtmechanismus aufgehoben. 
Die kontingente Beziehung zwischen dem E i n z e l k a p i t a l und den 
ge s e l l s c h a f t l i c h e n Voraussetzungen seiner Verwertung s t e l l t 
s i c h im einzelnen Betrieb als Notwendigkeit dar, mit dieser 
gerade beschriebenen Abweichung f e r t i g zu werden, zugleich 
als Möglichkeit, s i e zum Handlungsobjekt zu machen und sie 
durch die Organisation b e t r i e b l i c h e r Produktionsprozesse und 
des Arbeitseinsatzes zu bewältigen. 
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Der B e t r i e b i s t d i e K o n t r o l l i n s t a n z d e r f a k t i s c h e n R e a l i -
s i e r b a r k e i t von t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n I n n o v a t i o n e n , 
d i e m i t Verwertungs- und R e a l i s i e r u n g s b e d i n g u n g e n sowie m i t 
de r gegebenen und e n t s p r e c h e n d veränderbaren q u a l i t a t i v -
q u a n t i t a t i v e n S t r u k t u r d er e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte v e r -
e i n b a r s i n d oder n i c h t . Im B e t r i e b werden d i e v e r s c h i e d e n e n 
Dimensionen des Arbeitskräfteeinsatzes, nämlich d i e Verfü-
gung über A r b e i t s k r a f t , i h r e Nutzung im Produktionsprozeß und 
i h r e I n t e g r a t i o n i n das b e t r i e b l i c h e H e r r s c h a f t s s y s t e m k o o r -
d i n i e r t , was e i n e n ständigen Prozeß d e r Veränderung und An-
passung i n d e r K o o r d i n a t i o n s e l b s t e r f o r d e r t . 
Der (im A b s c h n i t t I I I . 2 . ) angeführte B e g r i f f d er " S t r a t e g i e " 
schlägt s i c h a uf d i e s e r Ebene des B e t r i e b e s n i e d e r a l s be-
t r i e b l i c h e s Handeln. D i e s e s u m g r e i f t sowohl das s u b j e k t i v 
(von b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsträgern) i n t e n d i e r t e , be-
wußte Handeln (= "Aktivitäten") wie auch - i n bezug auf e i n e n 
bestimmten Problemzusammenhang, z.B. den Arbeitskräfteein-
s a t z - das o b j e k t i v - b e s t i m m t e Handeln, d.h. d i e Gesamtheit 
der Bedingungen, d i e d i e s e s o b j e k t i v e Handeln b e e i n f l u s s e n 
oder s e i n O b j e k t d a r s t e l l e n . 
Jede W e i t e r a r b e i t auf d e r h i s t o r i s c h - k o n k r e t e n Ebene e r f o r -
d e r t zunächst d i e E n t w i c k l u n g e i n e s a n a l y t i s c h e n Instrumen-
t a r i u m s , m i t dem v o r a l l e m d er B e g r i f f d er S t r a t e g i e handhab-
b a r gemacht werden kann. D i e s w i r d Gegenstand w e i t e r e r A r -
b e i t e n s e i n . 
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